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N O H A Y T A I E S C U A D R A A M E -
R I C A N A E N K E Y W E S T 
N¡ s e d i r i g e n d i e z b u q u e s d e 
g u e r r a a M é j i c o . - A c l a r a -
c i ó n n e c e s a r i a . 
Alo-unos estimados colegas publicüron ayer la noticia de que an-
oche había llegado a Key West procedente de la Estación Nava] 
tWn!jmtánamo una división de la Escuadra 
"' Almirante Fletcher e * 
l
Americana al mando 
„ integrada por diez grandes unidades de 
bate entre cruceros y acorazados, cuya noticia fué recogida en 
puerto ayer por la mañana. 
Anoche a la llegada del vapor "Olivette", que procedía de Key 
' West y Tanipa, procuramos enterarnos de la veracidad de esta 
í Hcia ya que antes no lo habíamos logrado, y pudimos confirmar 
n0r i>oca de varios pasajeros y por hoca del mismo capitán del 
Sniivette" y ante el testimonio del sub-agente de los vapores de 'a 
viorida señor Alberto Valverde, que galantemente nos sirvió de in 
¿rnrete, que en Rey West no había tal 
El "Olivette" llegó a Key West 
ver y a esa hora no había en aquel puerto más que 
êstroyers que allí están desde hace mucho tiempo, s 
movinúento 
escuadra americana, 
las ocho de la mañana de 
rs 
ceros 
los dos o tres 
sin que se nota-































Tampoco había señal alguna de tropas que se preparasen pa-
ra embarcar en los fantásticos cruceros y acorazados que debían 
-.effuir a Méjico. 
1 Como una prueba mas de que a'Ii no habían llegado tales bu-
rues de fruerra, el capitán del "Olivette" nos mostró un ejemplar 
jgl periódico "The Key West Morring Journal" de su edición de 
aver, 24 por la mañana, en que no se dá la más mínima cuenta ni 
l.oticia relacionada con la llegada de esos buques por la noche an-
terior, a primera hora, que fué cuando se dice que los vio allí el 
c¡!pitán del ferry-boat "Flagler", llegado ayer por la mañana a la 
Habana. 
Si nos hemos atrevido a esta aclaración aobre la anterior noti-
| cia, ha sido únicamente para desvirtuar la especie de que estu-
viésemos mal informados al no habciia dado a niiflstros lectores y 
en atención a la importancia de la misma, dado que el mundo en-
lero se ejicueníra' hoy pendiente del proceder do los Estados Uni-
dos con respecto 9 Méjico. 
Esto., no obstante, no quiere decir que más adelante no salgan 
¿jez ni veinte acorazados americanos para intervenir en Méjico, y 
que vayan, si les place, a tomar tro} as a Key West primero. 
3ISC 31 (C 
1 A U M E N T O E N L A P O L I C I A Y E L N U E V O 
I T E R I A L P A R A L O S B O M B E R O S 
En la tarde de ayer el general Prey 
re de Andrade, Alcalde Municipal, in-
terrogado por los repórters, resjjyeclo 
al malestar que se nota de poco tiem-
po a esta parte en el cuerpo de Po-
licía, por no babeir podido esta cobrar 
los aumentos acordados recieTitemen-
te, dedaró, que él ha solicitado del 
Ayuntamiento acuerdo autorizando pa 
ta pegar con cargo a resultas de an-
teaores presupuestos el déficit que 
existe en el nuevo presupuesto que 
«stá pendiente de aprobación de la 
Cámara. • 
En esta forma dijo' el Alcalde que-
ilará cubierta esa deficiencia que has-
ta hoy se observa. 
Refiriéndose después al Cuerpo de 
Bomberos dijo: que en la njisma for-
que espera ser autorizado para 
Kgar a la Policía, cree que el Ayun-
tamiento lo autorizará para adquiaif 
^ materjal necesario a dotar aJ 
«̂•po de Bomberos do UÍI buen ser-
P-eio de extinción de inceindios. 
ror de pronto, d Alcalde ya ha man 
a adquirir cuatro mil pies de 
•juguera y cuando el Avuntamáen-
:nie autorice, compraré en total on-
• carro;, cuya ascendencia no sería 
T (ie atenta mil pesos. 
w referido materiail 'lo distribuiré 
| 'a manera siguiente: una bomba 
Ich. ? pitones ŝuficiente a pro-
•Minit Câ a~ Un0 0̂-s S'̂ 01168 P01" y que pueda ser utilizada en 
los ríos u otras tomas mayores a las 
existentes, o a una gram distancia de 
los fuegos para que sirva de auxi-
liar a las bombas en los mismos tra-
bajos. 
Adquiriré tres bombas de tres ni-
tones que produzcan 500 galones por 
minuto para destinarlas a la Esta-
ción Central, 
Cuatro bombas cMms do dos pito-
nes cada una, 250 galones, con desti-
no a las estaiciones de Cerro, Vedado 
y Jesús del Mente. 
Además otra bomba Jgua1! a las úl-
timamente dichas para sustituir a es' 
tas cuaflido se encuentren en repara-
ción, dos carros eacaüeras, uno gran-
de y otro (pequeño, un carro de trans-
porte de oomberos, con material y 
aparato suficiente dos carros de au-
xilio y un camión chico para condu-
ciür carbón, etc. 
Con los treinta mil pesos sobrantes 
del crédito de cien mil acordado por 
el Ayuntamiento para la Municipali-
zación, se adquirirán cascos y demás 
enseres relacionados con el acuarte-
íamiento de los bomberos. 
Este camión chico a que se ha re-
ferido el Alcalde, no isOrá como el 
que existe en los Posos, que no ca-
mina, pues se propone adquirir di-
rectamente de las fábricas previa su-
basta todo ese material en «1 que se 
consideran incluidos los pies de man-
guera correspondiente. 
S E 
L A S I T U A C I O N 
T é m e s e u n l e v a n t a -
m i e n t o g e n e r a l a l o 
l a r g o d e l a f r o n t e r a 
DESAPARECIO EL PELIGRO 
Washington, 24. 
El Cónsul Fletcher, de Chihuahua, 
informa que no es cierta la noticia 
de que el general Herrera se haya 
unido a los vñlistag, ni tampoco la 
guarnición de Chihuahua. Estas no-
ticias han sido confirmadas por fuen-
tes mejicanas. Considérase qu© este 
mensaje ha hecho desaparecer la par 
te más amenazadora que había en la 
situación. 
LA PERSECUCION DE PANCHO 
VILLA. 
San Antonio, Tejas, 24. 
El general Funston ha recibido in-
formes, que aunque no confirmados 
los considera buenos, de que las fuer-
zas mejicanas y "americanas han de-
rrotado y cercado a los vllMsitas en El 
Oso, cerca de Mamiquipa. Créese que 
Pancho Vñla está a punto de caer en 
poder de sus perseguidores. 
LA SITUACION EN TAMPICO 
Washington, 24. 
El comandante MarehaU» del caño, 
ñero "Machias", dice, por la vía ina-
lámbrica, que la situación en las in-
mediaciones de Tamplco todavía no 
ha cambiado, lo cual parece indicar 
qu© la rebellón anunciada ha sido un 
fracaso. 
C O N T I N U A N L O S A L E M A N E S G O L P E A N D O 
A L A S P U E R T A S D E V E B D U N 
J o f f r e d i c e a s u s s o l d a d o s q u e l a p l a z a e s i n e x p u g n a b l e 
q u e l o s f r a n c e s e s e s t á n p r o v i s t o s d e m u n i c i o n e s e n 
a b u n d a n c i a , y q u e t i e n e a s u d i s p o s i c i ó n u n a r e s e r v a 
n u m e r o s a . - L o s c a s a d o s p i d e n l a r e n u n c i a d e L o r d D e r b y 
LA ALSACIA Y LORENA POR 
MADAGASCAR. 
París, 24. 
En los círculos financieros se dice 
que los banqueros alemanes Sleis-
chchroeder han informado a los 
Haguilonadosf germancamericanos 
de los Estados Unidos, que ©1 Kaiser 
no tiene Inconveniente en ceder a 
Francia, la Alsacia y Lorena a cam-
bio de Madagascar o de cualquiera 
otra colonia francesa de importancia. 
PROXIMO ATAQUE DE LOS AME 
PICANOS A VILLA 
San Antonio, Tejas, 14. 
El general Ganra, comandante mi. 
litar de la plaza mejicana d© Juá-
rez, ha recibido aviso» del frentef no-
tificándole que los americanos están 
a punto de atacar a VUla, cerca de 
Namaquipa. 
LA BATALLA DE VERDUN 
Londres, 24. 
La artillería sigue desplegando 
gran actividad en Verdún, pero la in-
fantería no ha entrado «n fuego. 
El parte oficial francés informa que 
la situación no ha cambiado, aunque 
se cree que los alemanes s© están 
preparando para nuevos ataques. 
Los fuertes combates que s© están 
librando en el teatro oriental de la 
guerra están llamando la atención. 
Los rusos pretenden haber obtenido 
ventajas al nordeste de Dvinsk y en 
la región del lago Narocz, pero en 
Berlín se desnliente las ganancias 
rusas, aunque se reconoce que ha 
ocurrido fuertes ataques. 
Dicen los alemanes que los rusos 
tienen empleados ocho cuerpos de 
ejército en un frente de setenta mi-
¿QUE SERA ELLO? 
Londres, 24. 
En despacho d© Am&terdam se anun 
cia qu© se ha oído un fuerte cañoneo 
©n Flushlng, en el Canal de la Man-
cha, con dirección a O&tende. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 24. 
"Los alemanes han capturado nue-(PASA A LA OCHO) vas trinchera» ©n la región d e H ^ 
court, al noroeste de Verdón, con un 
total di© 881 prisioneros*. 
"Los violetos ataques llevados a 
cabo por los rusos ayer, al sudeste 
de Riga y cerca de Dvinsk. fueron 
rechazados. | 
D* ANNUNZIO CONDECORADO 
Roma, 24. 
Gabriel© d'Annunzio, ©1 poeta, que 
se lesionó el ojo derech© en un acci-
dente aéreo, ha sido condecorado 
con una medalla de plata, ©n premio 
de sus servicios como observador mi-
litar aéreo. 
LOS ALEMANES EN AFRICA 
Londres, 24. 
Oficialmente se comunica que d 
general Smith, a cargo de las ope-
raciones contra log alemanes en e1 
Africa Oriental, ha informado que 
los ingleses han ocupado a Arusha, 
y rechazado a los alemanes a lo lar. 
go del río Rmva. 
La posición militar del Egipto se 
ha reorganizado, y ahora se halla en 
satisfactorias condiciones, habiendo 
asumido el mando exclusivo el gene-
ral Slr A. Murry. 
BARCOS A PIQUE 
Londreŝ  24. 
El vapor danés "Chrístiansund", 
de 1,017 toneladas, s* ha ido a pique, 
salvándose todos los tripulantes. 
También se han ido a pique el va-
por inglés "Fulmar", d© L270 tonela-
das, salvándose 18 tripulantes. 
LOS ALIADOS Y LOS BARCOS 
MERCANTES ARMADOS 
Washington, 24. 
Los aliados han contestado a â 
proposición de Lansing para el desar 
me de los barcos mercantes. Se tle. 
n© entendido qu© han rechazado di-
cha proposición. 
EL KAISER FELICITA A UN 
AVIADOR 
Berlín, 24. 
El Kaiser ha felicitado al aviador 
Bo©lcke por haber derribado doce ae-
roplanos enemigos. 
No hace mucho Guillermo II con. 
firió a Boelck© la ord©n de "Pour le 
Mérite", reservada para las más 
grande» hazañas d© la guerra. 
RUPTURA SOCIALISTA 
Berlín, 24. 
La esperada ruptura ©n las filas 
socialistas del Reichstag s© ha verifl 
cado. Formós© un nuevo partido, 
compuesto de 18 socialistas, después 
de discutida la cuestión de los sub-
marinos. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 24. 
Dos triunfos más han sido alcan-
zados por los alemanes en las Inme-
diaciones de Harcourt, al Nordeste 
de Verdón. 
Dos trincheras más han sido ©cu. 
padas ©n ©1 frente ruso. 
Los malignos ataques contra la lí-
nea alemana en ©1 s©ctor del Norte 
todavía continúa, al noroeste y al 
sur de Dvinsky, pero todos han sido 
rechazados. 
Continúan los violentos duelos de 
artillería en la Champagne, en el 
camino real de Somm©, Py y Souain, 
lo mismo qu© en los distritos de Ar-
gonne y Mosa. 
Capturamos 52 oficiales y 879 sol. 
dados cuando fueron ocupadas las 
trincheras d© Haucourt. 
I n c e n d i o e n l o s T a l l e r e s d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
E l d e p o s i t o d e ú t i l e s y m a t e r i a l e s , d e s a p a r e c i ó e n t r e l a s 
l l a m a s - P é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s . - L a e s c a s e z d e m a n g u e r a s 
i m p i d i ó a t a c a r e l f u e g o c o m o e r a d e b i d o . 
En los grandes talleres de la Cié-
naga, pertenecientes a la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, se originó anoche un violento 
incendio, que destruyó totalmente un 
gran edificio que estaba destinado a 
depósito de materiales y otros uten-
silios, reduciéndolo a escombros en 
pocas horas. 
EIJ EDIFICIO 
Es de grandes dimensiones. En él 
estaban instaladas la "casa de hu-
T A I N G L E S A I M A N " H A S I D O V E N D I D A 
Los S r e s . M e d i a v i l l a y P a n n e l a a d q u i r i e r o n p o r m i l p e -
S o s . - R e f o r m a s e n l a C o r p o r a c i ó n d e p r á c t i c o s . - E I " H o n o -
r ^ s " c o n t a s a j o d e M o n t e v i d e o . - L ú g u b r e a s p e c t o d e e s t e 
b u q u e i n g i é s . - E I ' • C a l a m a r e s " , - R o n p a r a L o n d r e s . 
C0JÍPRA DE LA GOLETA 
La «-.i • "WANDRIAN" 
tomo?ra lü l̂esa "Vamdrian", que 
fTnWrS, ^ lmestros lectores está 
k ia ^^ua hace varias semanas 
f rAi;Jaya de punta Cobre, cerca 
'»c^ ' .acal)a de ser comprada 
íiW^Pital por el conocido na-
0̂ T i ?aúl Mediavilla, propie-
oue 11̂  1IriI>ortante casa pesque-
^^^tl3-, su_nombre y por el se 
,a iiPlila 1InPortante 
>V;eva  , „ 
^nÍ0 Panne, capitán de la Policía T?1™ ^ t Tcia M Puerto. 
^¿a0^3, s<: ^ verificado por es-
T Sán^w notario señor Mon-




e w í o r k 
I UN EVEN1NG SUM 
5 1 8 . 8 0 © 
3 . 2 3 8 . 0 0 0 
U8CLfiARlNG HOÜSE 
1 v. «hecks «njMudos ayer en House" ¿t New 
Sum," 
^ 0 4 . 8 1 7 . 4 2 4 
don en la misma situación en que se 
encuentra por la suma dle mil pesos 
Su propósito es ahora proceder u 
realizar-por su cuenta y riesgo todos 
ios esfuerzos y trabajos necesarios 
para extraer la "Wandiian" de su va-
radura y repararla después conve-
nientemente en este puerto y abande-
rarla cubana o bien venderla des-
pués si así les conviniese. 
Los trabajos de salvar dicha gole-
ta los emprenderán en seguida sus 
tuevos dueños, tal vez hoy mismo o 
mañana, utilizando los potentes re 
indicadores de la "Havana Coal", quo 
ya tienen contratados y los de !a 
compañía del Dragado, hasta lograr 
sacarla a flote. 
La "Wandrian" es una buena go-
leta de tres mástiles, con 349 tone 
ladas brutas y 811 netas. Mide ISó'S 
pies de eslora, o2'3 do manga y 12'5 , 
de puntal. Fué construida on Paus-
l-oro (Nueva Ercocia), en el año ISbo 
y abanderada inglesa. 
Con motivo de la varadura de esta 
goleta, nos hemos ocupado de elLi 
varias veces, así como de los primo-
ros trabajos de salvamento que se 
realizaron sin haber sido posible po-
nerla a flote aún. 
REFORMAS EN LA CORPO-
RACION Di) PRACTICOS 
La Corporación de Prácticos de es-
te pxierto de que es jefe nuestro esti-
mado amigo «1 señor Laureano Pra-
do, ha acordado verificar varias obras 
de reformas y reparación genera] dol 
local, pisos, paredes y techos que ocu 
pa en el edificio de la capitauía del 
Puerto. 
Dichas obras se Harán a base de 
un nresunueato de $900 > daketrÁa 
quedar tei minadas antes del día 10 
de Mayo próximo. 
La realización de las obras han si-
do encomendadas al señor Antonio 
Batista. 
EL "HONORINS" CON TASAJO 
DE MONTEVIDEO 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
tevideo, Isla de Trinidad y Cienfue-
gos Uegó ayer tarde el vapor inglés 
'Honorins" condi'.riendo carga gene-
rail de mercancías, ©n su mayor par-
te tasajo y maíz en gran abundan-
cia. 
En la travesía total ha empleado 
tste buque 31 días, algunos de ellos 
con mal tiempo, pero sin sufrir no-
vedad importante. 
Iva llegada del "Honorins" llamó 
bastante la atención por el importan 
re y lúgubre aspecto que ofrece, da-
do que trato todo su casco pintado de 
negro, arrancados los nombres del 
huque de la proa y popa, y pintado 
también de color gris muy obscuro 
toda la obra muerta, botes de salva-
mento, etc., todas las cuales son pre-
cauciones contra los submarinos ale-
manes. 
Ya hacía varios meses que no lle-
gaba a la Habana ningún buque do 
Montevideo con tasajo y maíz, de-
biéndose esta demora a que los bu-
ques que acostumbran hacer esta tra-
vesía, están la mayoría de ellos al 
servicio del gobierno inglés. 
EL "CALAMARES" A NEW YORK 
Este vapor blanco salió ayer para 
New York llevando el tránsito de 
Centro América y 43 pasajeros más 
de la Habana integrados por el co-
merciante español señor Enrique Fer 
(PASA A LA SEIS) 
mos", destinada a depositar la esco-
ria que traen las locomotraé al ren-
dir el trabajo. Contiguo a este de-
partamento, estaba el depósito de 
materiales, en el. que se guardaban 
cuatro locomotoras inútiles para el 
servicio, varios carros que estaban 
en reparación, pinturas, maderas, et-
cétera. También se guardaban en 
una de las naves de dicho edificio 
locomotoras que actualmente están 
en servicio destinadas al transporte 
de caña. 
EIJ FUEGO 
Próximamente a las cinco y me-
dia, el guarda-almacén, Domingo 
Clemente Mozo, cerró las puertas de 
hierro de dicho edificio, haciéndole 
entrega del mismo al vigilante espe-
cial de los Ferrocarriles número 76, 
que entraba de servicio, retirándose 
después a su casa, calle de Zaragoza 
número 27. 
Como a las nueve y veinte, hallán-
dose de recorrido el vigilante antes 
mencionado, vió que de la "casa de 
humos" salían gran cantidad de hu-
mo y llamas, por lo que dió aviso a 
su compañero, el vigilante especial 
número 109, y al de la Policía Nacio-
nal 103, que estaba de servicio en 
la Calzada de Puentes Grandes. 
Inmediatamente se dió aviso a los 
Cuarteles de Bomberos, llegando en 
primer término la bomba "Virgen de 
los Desamparados", del Cuartel Car-
los Camacho, que comenzó a fun-
cionar con dos mangueras. Más tar-
de llegaron de los cuarteles de Co-
rrales las bombas "Aquilino Ordó-
fiez" y "Cuba." 
La primera de éstas se situó en la 
calzada de Puentes Grandes y cal-
zada de Aldecoa, tomando agua de 
un arroyo y la segunda en la esqui-
na de Cerro y Primelles. 
E L ATAQUE A LAS LLAMAS 
Los bomberos hicieron un tendido 
de mangueras desde la calzada has-
ta el edificio, introduciéndolas por 
una de las puertas de entrada al pa-
tio de los talleres; pero como en 
esa forma el tramo de manguera era 
muy corto y la distancia a que se en-
contraba el edificio muy largo, el 
agua no podía llegar hasta las lla-
mas. Esta operación se hizo con la 
bomba "Ordóñez", que más tarde tu-
vo que dejar de funcionar para ser 
trasladada a un lugar más cercano. 
La bomba "Cuba" estuvo funcio-
nando con una sola manguera des-
de los primeaos momentos, siendo 
necesario también que parara, pues 
rompió tres chupadores a causa de 
que era demasiada la presión de 
agua que extraía y una sola man-
guera de salida. 
Ultimamente, sólo con dos man-
gueras y la bomba "Ordóñez" los 
bomberos atacaron el fuego logran-
do evitar que las llamas siguieran to-
mando incremento y se propagasen 
al resto del edificio. 
Mientras este trabajo se hacía por 
el centro del local, por otro lado, 
los bomberos de Salvamento, utili-
zando hachas, rompieron puertas y 
planchas de zinc para evitar que el 
daño aumentara y para poder traba-
jar con más comodidad. 
Localizado el fuego a las doce de f en la pierna derecha; Francisco Ta-la noche, una sección de bomberos 
quedó para el escombreo. 
MATERIAL SALVADO 
Del departamento destinado a uten 
siíios, pudieron ser extraídos una 
grúa de carrileras, un coche de via-
jeros, un automóvil también de ca-
rriles y dos carros y una plancha del 
tren de auxilio. 
OFICmAS DEL ECONOMATO 
En un pequeño departamento es-
taban también las oficinas del Eco-
nomato, de la cual fueron extraídos 
los libros y varios objetos. 
HERIDOS 
En las oficinas que la Compañía 
posee en el patio de los talleres, se 
situó la Sanidad de los Bomheros, 
bajo la dirección de Jos doctores Gue 
rra y Valenzuela y del sargento Ba-
rroso. 
Allí fueron asistidos los siguientes 
bomberos: 
Juan Alvarez, herida en el lado 
derecho de la región frontal; Miguel 
León, de soíocación; Ramón Gon-
zález, de espasmo; Francisco Rosa-
les, de una contusión en la mano de-
recha; José Raíces, de una herida 
A M 
PLAUSIBLE ORDEN DEL SECRE. 
TARIO DE GOBERNACION.— LA 
POLICIA DEBERA PROCEDER A 
LA INMEDIATA RECOGIDA DE 
LOS PORDIOSEROS 
El Secretario de Gobernación! diri-
gió ayer el siguiente escrito al Jefa 
de la policía Nacional; 
"Habana, 24 de Marzo de 1916. 
Señor Jefe de la Policía Nacional. 
Habana. 
Señor: 
La mendicidad ha tomado en la Ha 
nana tales proporciones, a pesar de 
cue hay asilos para mendigos des-
validos, ancianos y niños, que se ha-
ce necesario adoptar una me-lida ra-
dical para acabar en breve con esa 
plaga de pordioseros que invade los 
pastos y calles principales de la ca-
pital. A este efecto, sírvase usted dar 
las órdenes oportunas a todas las es-
taciones de policía de la Habana pa-
í'a que, en todo lo que resta del ac-
tual mes de marzo, recojan y llevou 
a donde corresponda a cuantos men-
digos encuentren en los lugares pú-
blitos, tratándose con la atención quo 
fanerece quien desgraciadamente ge 
ve eai el caso de implorar la caridad 
pública; pero, al propio tiempo, re-
comendando a los miembros del Cuer-
po de Policía Nacional quo sean ine-
xorables en el cumplimiento de las 
órdenes que de usted reciban, sin 
hacer distinción de sexos ni edades. 
De ustf̂ d atentamente. 
(f.) Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación." 
rafa, de una herida punzante en el 
pie izquierdo; Antonio Vicente, de 
una herida punzante en el pie dere-
cho; Luis Ramozuela, de una herida 
en la mano derecha; Silvio Zaldivla, 
de espasmo; Andrés Marrero, de he-
rida en la mano derecha; Juan Ra-
mos, de espasmo; Manuel Díaz, de 
una herido en el dedo grueso de la 
mano derecha; José Pereira, de so-
focación; Carlos Valdés, de una he-
rida en la mano derecha, y Oscar 
Morejón, de una herida punzante en 
la mano Izquierda. 
IxA CRUZ R O J A 
Varios miembros del Cuerpo de 
la Cruz Roja auxiliaron a los bom-
beros en la conducción y asistencia 
de los heridos. 
M1STER O R R 
El Administrador general de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
mister Roberto M. Orr, nos mamifes-
tó que ignoraba por completo cuá-
les eran las causas del siniestro. 
También nos dijo el señor Orr que 
aunque el daño causado era bastan-
te y las pérdidas no se podían calcu-
lar por ahora, no le originaba tanto 
perjuicio, pues la Compañía es bas-
tante poderosa para reponer en se-
gUiida los talleres; petro pofr otra 
parte el perjuicio era muy grande, 
debido a que por consecuencias de la 
guerra actual no puede la compañía 
importar material rodado para repo-
ner, viéndose en la necesidad de re-
mediarse con el viejo que tienen en 
los talleres. 
Mister Orr no puede precisar las 
pérdidas ni la cantidad qu© corres-
ponde al seguro de la parte Incendia-
da. 
E L ACTA 
Eli vigilante 920, Francisco Sabio, 
levantó acta de la ocurrencia, que 
fué suscripta por el capitán Hernán-
dez, haciéndole entrega de la mis-
ma al señor juez de guardia. 
E L JUZGADO 
Compuesto por el doctor Ramiro 
Castellanos, el secretario Judicial, se-
ñor Manuel Valdés Anciano y el ofi-
cial señor Ignacio Tamayo, estuvo 
actuando hasta la una de la madru-
gada, en una de las oficinas de la 
Compañía, instaladas al lado de la 
planta eléctrica. 
E L F I S C A L 
Todas las actuaciones fueron pre-
senciadas por el abogado Fiscal de 
la Audiencia, doctor Manuel Caste-
llanos. 
TESTIGOS 
Ante el juez de guardia hain de-
clarado los dos vigilantes especia-
les, el guarda-almacén y otros em-
pleados. 
Todos Ignoran cómo ocurriera el Incendio. 
AUTORIDADES 
En el lugar del incendio estuvieron 
el Alcalde Municipal, el Jefe de los 
Bomberos, el Capitán de la Oncena 
Estación, señor Plácido Hernández; 
el inspector de Policía del distrito 
y otras autoridades. 
JJA R E T I R A D A 
una y media de la madruga-
la señal de retirada. 
A la 
úa. se dió 
En el frente balkánico los duelos 
de artillería durante los últimos días 
no han desarrollado gran impor. 
tanda. 
Un aeroplano perteiieciente a la 
flota aérea enemiga, cuando atacaba 
a Volovec, al Oeste del Lago Doi-




Los despachos que, procedentes de 
Berlín, publica la prensa, dicen que 
Alberto Ballín, director general de 
la Línea Hamburguesa Americana, 
ha telegrafiado a los directores en 
Holanda qug es incierto que él haya 
declarado que Alemania abrigaba la 
intención de destruir los barcos mer-
cantes de Holanda. Alemaniâ  por 
el contrario, está animada de los 
más puros sentimientos de amistad 
hacia Holanda. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 24. 
El bombardeo por los franceses de 
las posiciones alemanas de los bos.. 
ques de Malancourt ha continuado, 
entrando en acción la artillería grue 
sa. Alrededor de Verdún no ha ha* 
bido hoy acción ninguna por partí 
de la infantería, excepto en el bosqm 
de Argonne, donde Li? alemanes pe. 
netraron en la primera línea de las 
4 (PASA A LA ULTIMA) 
A z ú c a r d e C u b a 
e n F í l a d e l f í a 
ENORMES CARGAMENTOS HAN 
LLEGADO A AQUEL PUERTO, DE 
PASO PARA INGLATERRA 
El señor J. J. Luis, Cónsul de Cu-
ba en Filadelfia, Pa., ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el gusto de informar a us-
ted que según datos acabados de pu-
blicar, los derechos de importación 
por el puerto de Filadelfia han te-
nido un aumento de $1.000.000 du-
rante el mes de febrero en el año ac-
tual. 
En efecto, los derechos cobrados 
por la aduana del puerto de Filadel-
fia durante el dicho mes de febrero, 
•Han excedido a ios derechos cobrados 
en el mismo mes en el año de 1915 
en más de Un millón de pesos. 
Los derechos cobrados durante el 
mismo mes ascendieron a la cantidad 
de $1.720.000 contra $700.00 en igual 
fecha del año anterior. Éste conside-
rable aumento en los derechos se de-
be a los extraordinarios embarques 
de azúcar de Cuba llegados en ese 
tiempo. 
Jamás se habían recibido antes car-
gamentos tan importantes por este 
puerto. Está llegando tanta cantidad 
de este producto, que se está hacien-
do casS imposible conseguir barcos 
para su transporte do Cuba a este 
Puerto. 
En la última semana por la prime-
ra vez en la historia del puerto de 
Filadelfia, se trajo azúcar desde Cu-
ba por ferrocarril. Tan grandó es la 
demanda para transportar el azúcar 
en bruto o mascabado, que los fletes 
han subido a 50 y 55 centavos por 
cada cien libras del producto. 
En tiempos normales el precio es 
de 10 a 12 centavos. Para finalizar, 
debo agregar que ios refinadores de 
azúcar de Filadelfia están embarcan-
do grandes cantidades de azúcar pa-
lia Inglaterra y que de hallarse me-
dios de transporte, el tráfico sería 
mayor". 
S a l ó n N a c i o n a l d e 
B e l l a s A r l e s 
j La comisión organizadora del Sa-
tén de Arte, que viene exhibiéndose 
fn el Ateneo de la Habana, nos co-
\oumca haber acorxiado celebrar en 
«I día de hoy y a las ocho y media 
p. m. la clausura de la exposición. 
for la índole del mismo, augura-
mos un verdadero aconteclmaiento ar-
tístico y social a dicho acto, al que 
presta su valiosa cooperación el Ma-
yor de la ciudad, facilitando la exce-
lente banda Municipal, que ameniza-
ra el acto con un selecto 
musical, Esmeradamente 
í>or el Maestro Tomás. 
En el acto de la clausura hará uso 
de la palabra e>4 señor Preyre de An-
drade, ctya. elocuente voz hará un 
interesante juicio sobre la trascen-
dencia de esta manifestación de Alta 
Nacional, cuyo éxito tanto puede ha-
lagar a ios artistas que han expues-
to sus obras como al Ateneo que tuvo 
el plausible acierto de iniciarlo v 
mantenerlo. •* 
_ Y en verdad que no puede ser más 
•isonjero el triunfo que en nuestro 





I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E I C I A L E S 
New York. Marzo 24. 
Bonos d* Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 99^. 
loa Eetadoa Unidos, a 




I a U.3;4. 
Camlríoi' sobra Londres, 60 olas 
vista, $4.72.50. 
Cambios sobra Londres, a la vista 
$4.75.35. 
Cambios sobre París, banqneroií, 
5 francos 97. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 71 % . 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za a 5.71 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 4.11116 centa-
vos cesto y flete. 
Azúcar de miel, polarización <S'o. dií 
almacén, a 4.94 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5̂ 90. 
Manteca drl Oe.-te. en tercerolas, 
$11.67. 
Londres, Marzo 24. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las acciones Comimes de los F. G 
Unidos dp la Hsbnn- registradas en 
Londres, rerraron a S2. 
París, Marzo 24. 
,Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
En la Lonja dai Café de NewToríl j 
ie operó ayer en aasúcarea crudos de | 
W0c«dencla de Cuba, centrífuga, 
sobre basé 96 en ttanóslto dé 50 to 






Toneladas vendidas: 8,800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Las notiieas del mercado consumí, 
dor indican mejor aspecto que en loa 
días anteriores, mostrándose los te-
nedores confiados en que el merca-
do reaccionará muy pronto al alza. 
A primera hora nada había ofre-
cido en venta a menos de 4% centa-
vos costo y flete y los compradores 
se interesaban en adquirir azúcares 
a 4.69 centavos costo y flete. 
Después de medio ' día avisaron 
que el mercado estaba muy firme, y 
que había aumentado la Remanda, 
habiéndose vendido 30,000 sacos pa-
ra Mayo a 4% centavos costo y fle-
te a los especuladores. 
CUBA 
En vista de las noticias recibidas 
del mercado americano, los .de, esta 
isla risrieron con tono de firmeza, 
acusando fracción dé alza los precios 
oficialmente cotizados. 
Se dieron a conocer las , ventas si. 
g-ui entes: 
610 sacos centrífuga pol. 96 a 4.21 
centavos la libra; trasbordo. 
2.000 sacos cent. pol. 96̂  a 4.25 
centaves la libra en almacén; Ma-
tanzas. 
19,000 sacos cent. pol. 96 a 4.20 
centavos la libra, en almacén; Haba-
na. 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 4.30 
M 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York.. .. . . Lo» Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas d3 Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minlmnn 
(Comida a la carta) 
Habana-Nneva Orleans $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS h GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
" T H E n U K O F C A N A D A 
• F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/J. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL. . . . ; $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancalvíes de* mando. 
En el DEPARTAMENTO de \ HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA tt> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113, 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATT. 
Ti l n m 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L E X T R A I R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente del Centro se anuncia, para co-
nocimiento de los señores socios, que el domingo próximo, día 26, 
se celebrará en los salones del edificio social Junta General ex-
traordinaria, comenzando a la una de la tarde. 
E l objeto de la Junta es el de conocer el informe de la Junta 
Directiva sobre el local de la planta baja. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA R E -
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 22 de marzo de 1916. 
E l Secretario, 
C. 1564 3t.-23. 4d.-23. , R. G. MARQUES. 
é é 
E L I R 1 3 " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M ÜTUOte CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ofic inas en i x p¡*3 7ÍO © d i f i c l a , . V I P L O R A D O , 3 ^ 
VALOR RESPONSABLE ... $ 60 329 29Qnft 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . . í . . . * L T ^ S f i S 
Cobrante de 1916 que se devuelve.. A-^».689.60 
1910 1̂ 11 * » H • • • • • • • • 
1912 „ 
1913 que pasó al Fonde de Reserva 
1914 que se devolverá en 1916.. . . . 






nn valor de 1408.577.54 en propiedades, hipotecaa, Bonos de la República de CuK¡ 1 -
•unag del Ayuntaraiento de la Habana y efectivo en Caja y en log BanÜ 
Por ana módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
^ Habana, D¡«( mbre 31 de 1915. 
centavos la libra, libre a bordo. 
Se efectuó también otra venta de 
centrífuga pol. 96 a 4.30 centavos 
libra, libro a bordo. 
2,000 sacos cent. pol. 961/2 a 4.30 
centavos la libra de trasbordo. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados», on depó- • 
tito mercantil (en almacén en New | 
York), abrió ayer irregular y algo 
más baja la cotización para los me-
ses más cercanos y más firme para 
ios más lejanos. 
El miercado cerró aunque con pre-
cios más altos que los cotizados a 1a 
apertura, algo más bajos de lo más 
altos que rigieron en el día, sobre 
todo los cotizados para los meses de 
Marzo, Abril, Mayo. Junio y Julio. 
Las ventas ascendieron a 8,800 to-
neladas, realizadas en la siguiente 
forma: 
Para Mayo, 3,350 toneladas; para 
Junio, 200 toneladas; para Julio, 
3,5'50 toneladas; para Agosto 50 to, 
neladats; para Septiembre, 800 tone-
ladas; para Octubre. 100 toneladas; 
y para Diciembre, 750 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
4.18 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra, er» almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.61 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación; 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATireí 
Compradores, a 4.15 centavos mo-
utea oficial la libra. 
Vendedores, a 4.25 centavos mo. 
ô da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.22 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.35 centavos mo-
neda oficial la "ibra. 
MERCADO DE VALORES 
Más firmie por acciones de F . C. 
Unidos y con alguna demanda por 
acciones de Havana Electric Comu. 
neg rigió ayer la Bolsa. 
Se operó a 90% y 91 al con'ado, y 
a 91% para Abril, en 1.500 aceces 
de 'os F. C. Unidos. 
A 96% Se pagaron varios. lotes al 
contado de Havana Electric Comu-
nes. 
¡ Lo sdemás valores inactivos pero 
firmes; hay ofrecido mucho dinero 
para pignoración. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizaba: 
Banco Español, de 90% a 91. 
F. C. Unidos, de 90% a 91. 
Preferidas H, E. R. C. de 105% a 
106%. 
Comunes H. E. R. C, d© 96% a 
96%. 
CAMBIOS 
El mercado rigió inactivo para la 
importación y desanimado entre ban-
queros. 
Los precios por letras sobre Lon-
dres rigen con tono de flojedad y 
poca demanda y los cotizados sobre 
París y Hamburgo no han tenido 
variación y sobre España acusan 
una pequeña fracción de alza en sus 
cotizaciones, debido a continuar de 
baja las libras y los francos en la 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: P&nuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo. La 
Concordia, La Nacional. Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, «te, 
?tc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y TeWyraío: "Petróleo," 
Habana. 
51:53 si mz. 
Bolsa de Madrid. La demanda no 
pasa de moderada, a causa de la in. 
diferencia que hay entre compradoes 
y vendedores. 
Cotización: 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d]v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v . 
España. 8 d|v. . . 
Descuento papel co-

















PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Segán las cotizacionee oficiales del 
Colegio de Cernidores de la Bbba. 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los alguient̂ s pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavo» 
ia libra. 
Segunda quincena: 31* centavos U 
libra. 
De] mes: 5.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 8.38 centavos 
'a "'bra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centayos 
la Übr̂ . 
Segunda' quincena: 2.74 centavos 
libra. 
Dex mes: 2.64 centavos libra. 
Marzo: 




Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, S.37 centavos la 
libra. 
I, Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera ' quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
»a libra. 
De] mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
***•*-*****<***•******/***•**•*****.*•*.**•**#******* ******ir****'*--**r» 
Q m H i l l í 
S E C C I O N D E R E C R E O V A Í 9 R N 0 
El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA X LOBERA, 
S B C R E T A R I A 
Se hace público, para ©onocimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo 26 del corriente se celebrará un «Tan 
baile de disfraz y de pensión, en los salones- de este Centro. 
E l precio de los billetes será de un peso el personal y peso y 
medio el familiar. 
Adema* del billete de entrada, los socios presentarán a las Co-
misiones de puerta y reconocimiento el recibo del mes de la fecha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral y al buen 
gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, será expulsado del lo-
cal todo concurrente que falte al orden o a las conveniencias so-
ciales. 
No se permitirá la entrada a menores de catorce años. 
Las puertas se abrirán a las ocho, y el baile dará principio a 
las nueve. 
Habana, 23 de marzo de 1916. 
ALBERTO RODRIGUEZ, 
C. 1563 4d.23. Secretario. 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * w * ^ j m A 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se nívee público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo 26 del actual, se celebrará en los regios salones de 
nuestro Palacio Social, una matinée infantil, a cuya fiesta habrá de su-
ceder otra no menoa suntuosa consistente en un grandioso baile de pen-
sión. 
Para la primera de dichas fiestas se entregarán invitaciones debien-
do los señores concurrentes solicitarlas en la Secretaría General, de 1 a 
5 de la tarde o eu la Secretaría do ia Sección de Orden de 8 a 10 de la 
noche. Las puertas se abrirán a la 1 p. m. y la matinée comenzará a las 
dos. 
La Sección de Orden, como deferencia a los señores asociados y en 
beneficio de los mismos, aiordó señalar para el baile de pensión que ee 
celebrará por la noche, la cuota de UN PESO, tanto para el billete per-
sonal como para el familiar. 
Al igual que en anteriores fiestas, no se permitirá la entrada a nln-
gima mascara cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, falte a la moral o 
represente alguna personalidad de la Colonia Gallega o fuera de ella, 
reservándose la Sección el derecho de hacer abandonar loa salones a los 
que por cualquier circuns|ancia resultaran Inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile comenzará « las nueve. 
RAFAEL ARMADA. 
Secretarlo. 
Habana. 22 de Marzo de 1916. 
1573. 4.23. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E 0 0 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAWTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK LOS BANCOS O E L , IPAls» 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TEItRlTOR^AL 
flticína Central: AG1I1AH, 81 y 83 
Sacursales en la misma RABANA: | ? a " a n f 103®~w¡!r ' ! 
l lasooaín 20.-Egidc 2.>Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanct! Spfrltue. 
Caibaritn. 
Sagua la Gránete. 
Manzaitllio. 
Guwntánshno. 




















San Antonio do fe« 
Baflos. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMÍTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 1 
Seg-unda quincena: 3.03 centavos i 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
Marzo: 




azúcar centrífuga de guarapo po- i 
Umzación $6. 
Primera quincena: 8.04 centavos ; 
i-a libra; 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.IT centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
la libra. 
Da Imes: ó.42 centavos la libra. 
Marzo: 
Primei'a quincena: 3.87 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
(a libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
Del mes: 2.72 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.17 centavos 
libra. 
Coffee M a n g e flew York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M, de Cár-
denas y Ca.í 
A LA APERTURA 
Marzo 4.60 
Abril 4.60 
Mayo 4.70 4.72 
Junio . 4.70 • 
Julio 4.76 4.78 
Agosto 4.80 4.85 
Septiembre . . . . 4.84 4.85 
Octubre 
Noviembre 4.56 4.65 
Diciembre 4.46 4.47 
1917: 
Enero . . . . . . . 4.25 
Febrero 4.20 
AL CIERRE 
Marzo . . . . . . . 4.73 4.75 
Abril 4.74 4.76 
Mayo 4.77 4.79 
Junio 4.79 4.81 
Julio 4.81 4.83 
Agosto 4.84 4.86 
Septiembre . . . . 4.86 4.87 
Octubre 4.83 4.84 
Noviembre 4.46 4.6o 
Diciembre 4.47 4.50 
1917: 
Enero 4.25 4.35 
Febrero . . . . . . 4.25 4.3o 
(PASA ATA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 BANQUERO» HABANA 
VendemoS C H E Q U E S d e V I A J E R O S paíade™ 
en todas partes del inundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E G I C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en estn Sección 
pagando intereses al 3 p% snnsl. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
i I M 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.0<í 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departawcnto d« Ahorros abona e! 5 por 1W 
de interés anual sobre las cantidades deposi* 
tadas eada mes. — — — — — — — — 
P A G U E C O N C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros clientes y relaciones en genera* 
que toda persona o sociedad que ten-
ga pendiente algún asunto con nos-
otros o se considere con derecho a 
alguna reclamación, puede pasar a 
nuestra oficina, Habana, 111» altos, 
donde será atendido en lo que fuere 
procedente. ^ 
(Antes, Muralla, 46.) 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
S. en C. 
(En liquidación.) 
c. 1571 7d 23 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DE ^ ^ - L A 
DOS PABELLONES EN LA QUINTA ^ E SALUD ^ ^ . ^ 
MA CONCEPCION," UNO FISICO-TEEAPICO ^ ^ I Z 
OTRO para ENFERMEDADES DE OJOS, GABlrAX" 
Y OIDOS "FRANCISCO PONS." S V B ^ I 
Debidamente autorizadas se saca a W B ^ ^ l o a loS ?L 
ejecución de las obras arriba mencionada», con a n - ^ ^ ir-
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en ^ , 
neraí. , A-RRIL. sC L^-
Hasta las 8 de la noche del día 12 (doce) de ^ ^ 
tiran proposiciones en pliegos cerrados, ó r n a o s ñ efect0 
dente de la Asociación, en cuyo día y hora se ue 
SUBASTA por la Junta Directiva. . ^ ' 
Presidente se publica r Lo que, de orden del señor 
dio para general conocimiento. 
Habana, 22 de marzo de 191$ ISIDUO B O * ^ 
Secreten0' 
CU67T 114». 19* 









Dirección y Administración; 
PASEO DE MARTi, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses : '^4' 6 meses v, 3 meses 3. 1 mes l-
PROVINCIAS 
12 meses ^15. 6 mese» 7. 3 meses 4, 1 mes • 1. 
UNION POSTAL 
12 meses S21 6 meses 11 3 meses 6 1 mes 2 
O0 00 75 25 
00 50 OO 35 









Es el periódico de mi yac circula-
ción de la República 1— m m 
E D I T O R I A L E S 
^ **************jrjr^jrjr*¿'M*,jr*-jrjr*¿r4r*'w*r^rjr*r*t*'-****'-m 
U n p a t r o n o c a n d i d a t o 
d e l o s o b r e r o s 
El Ayuntamiento es la casa del 
mueblo. Y sin embargo, suelen ser 
L hijos del pueblo, es decir, los 
obreros los que menos directamen-
te influyen en la elección de sus 
alcaldes y de los que ban de regir-
gu administración. 
Los municipios son, por su na-
turaleza, instituciones esencial-
mente económicas. Y sin emibargô  
los hombres escogidos para diri-
girlos, suelen ser bechura de po. 
liticos profesionales. Así los ayun-
tamientos se convierten en feudos 
¿e caciques, en comederos de pa-
rásitos, en albergues de covacbue-
listas, en agencias de negocios, en 
sanguijuelas del contribuyente y 
del pueblo. 
jjay ahora un candidato a la 
Alcaldía de la Habana, designado 
por obreros. Un candidato que no» 
vive de la política, que no ha ne-
cesitado jamás de candilejas ni de 
cohetes, que no ha esparcido acá 
v allá muñidores electorales, que 
lio ha andado de cabildeos, de al-
muerzos y de brindis coui los tra-
moyistas de los partidos. Un can-
didato que en vez de los títulos de 
vocal o de presidente de algún 
Comité de barrio o de delegado de 
alguna asamblea, ostenta el de so-
cio gerente de mna de las casas 
comerciales más sólidas y más 
acreditadas de la Habana; "Fer-
nández, García y Oo." Son la 
lionradez unida al taleaito y a la 
iniciativa fecunda ; la independen-
cia económica, conseguida por el 
mérito de la labor propia, el amor 
al pueblo trabajador de donde ha 
salido la ejecutoria más gloriosa 
de este candidato. 
Es un caso singular, casi para-
dógico en estos tiempos el de la 
candidatura del señor Fernández 
Boada. ¡Un patrono asignado cô  
mo candidato por el Partido Fe-
deral Obrero! ¡Un burgués en 
quien el proletario pone toda su 
cc-ufianza! ¡Un representante del 
capital a quien los "Hijos del 
Trabajo" dan el título de "Amigo 
y protector de los obreros" 
¡ Es que lo de la lucha entre el ca-
pital y el trabajo es una fáábula, 
cuando como dice el señor Fer-
nández Boada, "cada uno sabe 
darse su lugar," cuando la bo.m 
dad y el talento salben barmonizar 
unos y otros intereses. 
Y ¿qué ofrece la candidatura 
del señor Fernández Boada? Lo 
que se ba cansado de pedir el puê  
blo necesitado. Lo que con voz ya 
i casi cansada están demandando el 
i comercio y "las fuerzas vivas" 
¡ del municipio babanero. Las pre-
i b en das, las sinecuras, las posicio-
i nes políticas, la combinaciones y 
| los negocios "pro domo sua" no 
¡ entran en el programa del señor 
I Fernández Boada. E l Ayunta-
1 miento desangra al pueblo y al 
comercio y él quiere devolverles 
esta sangre. E l Ayuntamiento ba 
cargado al contribuyente con la 
cruz del calvario y el señor Fer-
nández Boada desea aliviar su pe-
so. Al Ayuntamiento le ha pare-
cido poco todo el rico caudal que 
recibe para los de dentro. E l se-
ñor Fernández Boada pretende 
llevarlo hacia fuera, hacia el pue-
blo para que lo fecunde en su cul-
tura, en su higiene, en su bienes-
tar. ¡ Bien lo necesita ahora que la 
carestía insoportable de la vida le 
está quitando la respiración y de-
jándole la penuria y el hambre. 
Este es el programa del señor 
Fernández Boada. ¿Llegará a la 
Alcaldía? Quizás su misma bon-
dad y su misma integridad se lo 
impidan. Y si llegase esta vez ¿po-
dría cumplir sus excelentes pro-
pósitos ? ¡ Hay tanta broza y tanta 
hierba mala en el Ayuntamiento! 
Es sin embargo su candidatura 
indicio de una orientacón que si 
no se desviase, pudiera conducir, 
por fin a la ansiada redención 
municipal. 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
De venta; D R O G U E R Í A S A R R Á y « n todas l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA PRIMERA CRISIS. DESTITUCION DE URZAIZ. TODOS LOS 
MINISTROS CONTRA EL. CAUSAS DE LA DISIDENCIA. GRA-
VEDAD DE LA SITUACION 
colegas? No se sabe, Pero la ne-
cesidad de explicar el extraño suce-
so justifica las hipótesis circulantes. 
Ello es que el Conde de Romanones, 
al ver que el señor Urzaiz no pre-
sentaba su dimisión, le escribió una 
carta en la que le pedía explicacio-
ntes de lo que había dicho en el Con-
sejo celebrado en Palacio. Entonces 
fué cuando dimitió, el áspero y enér-
gico ministro-
Pero la carta en que enviaba esa 
dimisión al Presidente del Consejo 
no llegó con oportunidad a manos 
de éste, sino que, confundida entre si 
copioso correo presidencial, estuvo 
largas horas sin ser vista. Como He-
gara la noche y Romanones quisiera 
dejar resuelto el asunto antes de que 
el Rey se acostara, redactó un de-
creto por el que destituye al señor 
Urzaiz. Aunque ese decreto va acom-
pañado de frases laudatorias consti-
tuye un acto de excesiva energía V 
de desacostumbrada, rudeza. Por ser 
curioso el tal documento lo copio a 
continuación. Dice así: ^ • 
"Usando de la prerrogativa que me 
corresponde por el párrafo 9o- de la 
Constitución de la Monarquía, vengo 
en disponer que cese en el desempeño 
del cargo de Ministro de Hacienda 
don Angel Urzaiz y Cuesta, quedando 
muy satisfecho del celo, lealtad e in-
teligencia con que lo ha desempeña-
do. Dado en Palacio a 25 de Febre-
ro de 1916.—Alfonso.—El Presidenfe 
del Consejo de Ministros, Alvaro Fi-
gû roa." 
•Después de publicado en la Gaceta 
esta destitución, recibió el Conde de 
Romanones la carta del señor Ur-
zaiz en que éste dimitía. Apenóse 
el Presidente de lo ocurrido, dió ex-
plicaciones de su apresuraminto, y 
los comentarios de los'círculos polí-
ticos adquirieron alto vuelo. Recor-
daban los conocedores de la vieja 
historia, que sólo una vez ha sido des-
tituido en España un Ministro, sien-
do jefe del Gobierno ei general Nar-
L a t e r c e r í a p o l í t i c a 
Hubiera sido raro que hubiése-1 darios. .Ellos demostrarán que 
•nos llegado a la campaña electo- | cuentan también con fuerzas su-
ficientes para luchar en su campo 
propio. Unidos, sin defección de 
ral sm que hubiese bullido y fer-
mentado la idea de un tercer par-
Mo. Dos agrupaciones, la libera 
| a conservadora, son pocas. No 
|aben en ellas todos los políticos, 
^y ŝin duda, quienes tienen as-
Rttaciones más altas, anhelos más 
Wos, proyectos más transeen-
['entales ,ideales más elevados que 
^ del Partido Liberal y los del 
anido Conservador.. Estos no 
de ningún modo el nombre 
iberales o conservadores que 
t testan con orgullo. Seguirán 
ludiendo con el fervor de siem 
' e sus respectivas banderas. Pe-
.no están contentos ni 
reeloccionista del 
Ollservador 
ninguna clase, firmes en sus prin-
cipios y doctrinas, los descotento» 
liberales con ilos desoontontos, 
conservadores, formarán una hues 
te independiente que si no consi-
gue el triunfo eleetoral completo, 
por lo menos se hará oír y respe-
tar y obtendrá su parte proporcio-
nal. A última hora, cuando ya SÍJ 
trasluzca de algún modo el desen-
lace, quién sabe si se decidirán a 
inclinarse 'allí donde la balanza 
comience a caer al lado de la vic-
toria ! 
Que esta sea conservadora, aun-
que ellos se llaraen liberales o que 
sea liberal aunque se denominen 
conservadores,, no interesa nada 
a su causa meramente nacional. 
Estos políticos de los terceros 
partidos entienden la aguja de 
marear. Harán que pierdan otros. 




íión Ti 00,11 â un^ica" ^ m>eral. No pueden transigir 
PostrClert̂ S desaires' con ciertas 
!a .' 
todos: 
«aciones. Los ? intereses de 
C Í!Ctlvid*d son Para 
3e ser distribuidos entre to-
dos-- tienen méritos sobra-^ Ellos 
Para no ocupar lugares secun-
* * * * * -
ción productiva ocasionada por la 
guerra y en el aumento de gasto por 
el avituallamiento en los ejércitos; 
que la subida de los fletes contribuía 
mucho a la escasez de mercancías; 
que España necesita para su comer-
cio marítimo 20 millones de tonela-
das, y que nuestros buques mercan-
bes, aun dedicados todos a las nece-
sidades nacionales, no serían capaces 
de dar más de 10 millones de tone-
ladas, y que. bien que las casas na-
vieras se hayan ofrecido patriótica-
mente para cooperar a resolver el 
conflicto, eso no bastará, y será pre-
ciso llegar a medidas más radicales 
y estudiar aquellas que conduzcan a 
que el Gobierno pueda utilizar una 
parte del tonelaje español para dedi-
carlo a las más apremiantes necesi-
dades de la vida nacional. 
Puso reparos a estas opiniones el 
señor Urzaiz, y lo hizo en forma tan 
enéi-gica, que el Conde de Romano-
nes, según asegura algún peHódico, 
se vió en el caso de llamar la aten-
ción del Ministro d'e Hacienda res-
pecto a la oportunidad de sus decla-
raciones. 
En aquel momento había quedado 
planteada la crisis; pero luego se vió 
que el señor Urzaiz no se creía en 
la obligación de dimitir. ¿Es que 
él pensaba que su alta personalidad 
está fuera de los hábitos políticos? 
;. Es que él juzgaba que constituía 
dentro del Gobierno un cantón inde-
pendiente, no obligado a atemperar 
BUS juicios a los de los otros Minis-
tros? ¿Es que le molestó que el 
Presidente del Consejo hablara por 
cuenta propia y con datos de su co-
secha, respecto a' un tema que ver-
daderamente competía a la cartera 
de Hacienda? ¿Significaría ello, en 
este caso, que el Conde de Romano-
nes quería a toda costa hacer saltar 
del Gabinete al incómodo compañero, 
que cada día tiene un choque con sus 
Madrid, 27. 
Aún no hace tres meses que se 
constituyó el Gabinete-Romanones, y 
ya ha surgido la primera crisis. ¡Y 
qué crisis! La que más daño podía 
causar a la situación. A nadie ha 
sorprendido el suceso, porque el día 
mismo en que juraron sus cargos los 
consejeros responsables en la cáma-
ra regia, hubo allí quien exclamó: 
"Que sea enhorabuena, y que sea por 
un par de semanas." Quien hablaba 
así, un alto dignatario palatino de 
amenísimo ingenio, fué interrogado 
por uno <ie los ministros, quien le di-
jo: "—¿Tan poca vida ministerial 
nos supone usted?" Y él repuso: 
"A usted no, pero hay entre ustedes 
uno que lleva en la piano el billete 
de ida y vuelta." Rió el Ministro mi-
rando a Urzaiz, y allí mismo quedó | 
proclamada la profecía, que acaba de 
tener confirmación. 
El famoso exministro de Hacienda 
es hombre de genio adusto y poco 
amigo de contemporizaciones. Inspí-
rale una rectitud inquieta y hostil 
para ios otros. Su integridad respe-
tabilísima va acompañada de cierto 
exceso en la valoración de su propio 
juicio. Es lástima que hombre .tan 
bien intencionado resulte inútil para 
la gobernación por su incompatibili-
dad con los demás. Ha salido del Mi-
nisterio siempre con violencia y por 
disparidades ruidosas. Es que él no | 
cede jamás en lo que ha pensado, ni1 
en lo que ha resuelto. 
Esta vez el disentimiento del se-
ñor Urzaiz con sus compañeros de 
gobierno se halla, a lo OUP narece. en 
la ^ subsistencias. Votada esta i 
ley en tiempos del Gabinete del Ser-
ñor Dato con el concurso de los li-
berales y aún de las otras fracciones 
parlamentarias, tiende a impedir que 
el espíritu de lucro contribuya a en-
carecer los artículos de consumo, 
creándose un conflicto que en todo ca-
so sería grave, pero que lo es más 
en las actuales circunstancias. 
El Conde de Romanones y todos los» 
demás ministros, menos Urzaiz, con-
sideran necesaria esa ley. La ten-
dencia general del mercado a elevar 
las cotizaciones de las materias pre-
cisas para vivir, y los graves suce-
sos acaecidos en Santander por la ca-
restía del pan, la carne, el carbón y 
el aceite, hacen inevitable, según elloa, 
la aplicación de esos preceptos que 
Van dirigidos contra la codicia de los 
logreros. El señor Urzaiz no estima 
conveniente dicha ley, porque entre-
gando al Gobierno la facultad de al-
terar los precios de las mercancías, 
acaba con la libertad de comercio. 
Juzga él que esa libertad, acompa-
ñada de medidas como las que dictó 
imponiendo tributos sobre la expor-
tación, bastará a regularizar los pre-
cios todo io que es posible en -un des-
barajuste económico tan grande como 
el que la gruerra causa. 
En el último Consejo celebrado ba-
jo la Presidencia del Rey surgió el 
i desacuerdo de modo singular y pocas 
veces visto. No es uso el que los 
Ministros discutan entre sí ante el 
Monarca- Las diferencias de crite-
rio que puedan surgir entre ellos las 
ventilan en los Consejos que preside 
el Jefe del Gabinete. Si se llega a 
Una concordia, el Gabinete compáre-
se unido en el salón regio. Si las dis-
paridades son definitivas, sobrevie-
nen las crisis, parciales o totales. Pe-
ro el señor Urzaiz estimó que no 
debía atenerse a tal costumbre, y 
ante el Rey expuso opiniones total-
mente contrarias a las manifestadas 
por el Presidente. 
Este había examinado la situación 
del país con un criterio pesimista. 
Dijo que los artículos de consumo ha-
bían subido de valor desmedidamente, 
que esto producía demandas de au-
mento en los jornales y huelgas pe-
ligrosas; que el motivo de aquel en-
carecimiento estaba en la disminu-
J r * * ' r * * • * * • * • * * ' • * ' * * * • * ' • * ' * * • * * * * * * * * * * * * ? * • * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * - * J r j r * * 
Para ganar, hay que 
arriesgar. Pero para ga-
nar sin arriesgar, com-
pren acciones de la 
"Tex tílex Fuel Oil C o m p a n f 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
EB la máquina de arar más perfecta y potente. Are sns 1 ierras con 
«lia, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de 1» 
caña por la cuarta parte de lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," Marianao 
Jay, Colonia del Sr. Patricio Sánchez 
Ineral, Sr. Alberto Nodarso. 1. Com 
Güira de Melena. 1. Central "Coraz 
Amézaga. 1 Ingenio "La Julia," Ta 
"Habana," Hoyo Colorado, General 
lorado, finca del Sr. Luciano Hernán 
vlcán, Sres. Galbán y Co. 1. En Man 
zo. 1. Central "Australia," Jagrüey Q 
rez. 1, Central "Redención," Camas 
"Mogote," Sagua la Grande, Sr. Ra 
Agramonte, Heredero de José Lezam 
San José de los Ramos, Sr. Ernesto 
cagTia. Sres. Frankly e Hijos. 
cel Sr. Juan Aspuru. 1. En Guana-
. 1. En Las Cañas, Colonia del Ge-
pafiía Azucarera Central "Güira," 
ón de Jesús." S. la Grande, Sr. Juan 
guayabón, Sr. F. Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-
dez. 1. Central "San Agustín," Qul-
zanillo, del Sr. Francisco D. Madra-
rande, Sres. Eugenio y Alberto Alva-
dey, Sr. Rafael Fernández. 1. Finca 
fael Pesquera. 1. Central "Unión," 
a y Larrea. 1. Colonia "Progreso," 
Lacoste. 1. Central "Aguedita," Ma-
NO 16805 
C o c h e s 
d e M i m b r e s 
En distintos modelos y; en coloresígrif», 
blanco y natural. 
V A R I A D O 
S U R T I D O D E 
A N D A D O R E S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
OBISPO, 101. 
váez. quien arrojó de esâ nuauera del 
Ministerio de la Guerra al general 
Fernández de Córdoba. 
Para sustituir al señor Urzaiz ha 
ido al departamento de su cargo el 
Ministro de Estado, señor Viliamieva; 
pero su gerencia de las finanzas du-
rará poco, porque no renuncia él a 
ser de nuevo Presidente del Congre-
so de los Diputados. El Ministerio 
de Estado lo ocupa interinamente el 
Presidente del Consejo, quien ha pro-
curado que fuese a él el señor Gar-
cía Prieto; pero éste se ha negado. 
Quiere, sin duda, estar en condicio-
nes de sustituir en la Presidencia del 
Gabinete al Conde de Romanones, cu-
ya existencia ministerial no va a ser 
larga, por lo que se ve y se conje-
tura. También se dice que el Conde 
desea que sea Ministro de Estado el 
señor Navarro Reverter. 
En la opinión general, en la que 
se halla fuera de los partidos, la sa-
lida deil' señor Urzaiz ha causado 
hondo disgusto. Las energías de és-
te, su falta de acomodo con los con-
vencionalismos de los profesionales 
de la política, son causas de simpa-
tía para todos los eme no se ven 
representados ni en el modo de go-
bernar ni en las personas de los go-
bernantes. 
Es inútil negar que la situación ha 
sufrido daño gravísimo. El Gobier-
no va a las elecciones con una herida 
de muerte. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
L A 
8 . Se pon» íioy a 
la venta, a las 9, a.m. 
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^dneño de «te acreditado es 
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^ias Pr,n,epo de Abril encentra 
1168 e.Tl~»a l0S preclos acostumbra 
lentes. ^ moderno« adelanto 
^ «ay ascensor. 
tabJcdmlento, Celestino A^ulrro. tie-
numerosa y distiugnida clientela, que 
ba el hotel Malet, en donde de«de 
ván los viajeros que se dirijan a As-
dos por esta casa, cuantas comedida-
e del giro: confort, servicios indepen-
das habitaciones y departamentos 
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Si guarda usted su dinero en la 
casa lo gasta o se lo roban. Si presta usted su dinero a un ami-go, perderá el amigo y el dinero. 
Si g así a usted su dinero en biHe-
tes de la Lotería buscando ol premio 
gordo, éste no. vendrá y perderá su 
dinero. 
. Pero si usted emplea su dinero comprando un solar en los nuevos repartos 
C O N C H I T A Y C L A R I S A 
es seguro que lo triplicará en poco tiempo. 
Estos repartos se encuentran situados en Marianao, el luk-ar más saludable de riiKa_ 
Tienen nuevas CALLES, ACERAS y AGUA. sainaaoie de cuba. 
Están cerca del PALACIO DE DURAÑONA, la residencia de verano del 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Efe el ingar más alto y de más porvenir do loe alrededores de la Habana 
5 CENTAVOS EL VIAJE A LA HABANA. A 19 MINUTOS DE LA MÎ MA 
CON TRES LINEAS DK TRANVIAS ELECTRICOS. ^ 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
O b i s p o , B Ü E . F . R U T H E R F O R O . T e l . A - 1 6 8 8 
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TEXTO.—Ni alegría ni tristeza, cró-
nica de carnaval, por Víctor Mu-
ñoz.—La invasión de Méjico por 
los Estados Unidos, por E. Ma-
queo Castellanos.—Los bailes de 
Tacón, por Emilio Roig Leu-
chsenring.—Colombina, en el Ca-
sino Español, paso de comedia, 
por Julián Sanz.—Historia del 
Carnaval, por la doctora Dulce 
María Robert.—Aspectos de la 
guerra, por un diplomático neu-
tral.—Él baile de las pastoras do 
Watteaux, por Enrique Fonta-
nills, etc., etc. 
DIBUJOS.—¿La caricatura en el ex-
tranjero,—Notas Cómicas.—Por-
tada a colores, por Enrique Gar-
cía Cabrera.—"La Comparsa," a 
colores, por M. Miguel. 
GRABADOS.—Entrada del Gran Du-
que Nicolás en Erzerun, fotogra-
fía directa e inédita, remitida a 
La Ilustración por la "American 
Press;" de New York, Londres, 
París.—El Kaiser, revistanido las 
tropas búlgaras. Fotografía iné-
dita, por la American Press, — 
Incendio de la Sierra de Vives. 
—Concierto Gcdowski, en el Ate-
neo,—Baiile en ia quinta de Tru-
ffin, pastoras de Watteaux,—El 
Carnaval en New Orleans,—Ei 
crucero Sidney en bahía.—La 
unión de los liberales. La asam-
blea magna de Martí.—Retratos 
de los candidatos doctor Alfredo 
Zayas y General Carlos Mendic-
ta,—Etc., etc. 
CINCO CENTAVOS EN TODA LA 
REPUBLICA: tirada 12,500 
ejemplares. — Suscripciones: tj 
Apartado 617. Haibana, o al Te-
léfono A-8777.—Imprenta propia: 
Manrique 131. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W 
GROVE se halla en cada cajita. 
«It 8d-4 
•'LA ACADEMIA EN EL HOGAR* 
¿ T i e n e usted ambiciones? 
Desea usted abrirse paso en la vi-
da? ¿Sabe usted las grandes ©por-
tumdades que están aJ alcance 4J 
aquellos .que poseen la taquigrafía? 
Por mecho 03 nuestro Curso Prác-
tico de Taquigrafía Fonética (Plt-
man), por Correspomlencía, le (pre-
paramos, en su propio hogar, y en 
corto tiempo, para desempeñar una 
plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto contiene infor-
mes amplios. Lo remitiremos graitis, 
junto con una lección de ensayo « 
I quienes lo soliciten. No deaperdicid 
esta oportunidad. No permita usted 
que transcurra un mfciuto más m% 
¡ enterarse de esta proposición. Escrí-
' ba hoy mismo. 
| HAVANA CORRFSPONDENCB 
ACADEMY 
I £ P ? U f e l m ' Habana 
I ̂  1232 «It lSd-7 
ANUNCIO 
tAti lAtmmo i»t 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s de separar pa« 
r a un pomo de 
S V R G O S O L , . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R Q O S O U 
te c u r a r á la blenorra* 
gia que sufres, que te 
k a mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir a l 
trabajo y perder tu» 
jornales. 
S V R G O S Q L , 
c u r a r á tu blenorragia 
ráp idamente , sin alte-
r a r tu vida? l ibrándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el m a l sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy s á b a d o , antes que 
nada, un frasco de 
S Y R G Q S O L . ^ 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia* 
DEPOSITARIOS: 
Sarrd, Johnson.Taquecntl» 
González y Majó Colprtw. ; 
PROPIETARIOS: 
Monumcnt Chemical C©^ 
¡3. FtehSrcetFiill.Londrai, 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte, Teléfono 1-1934 
Jf AGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la administración do.bienes radicados en la 
Habana. — Garantizo debidamente mis gestiones. 
D R . J U A N A L E M A N Y F O R T U N 
ABOOADO 
G A L I A N O , NXJM. 26. ^ T E L E F O N O A . | 5 1 5 
C A R T U C H O S P E G l Z l 
«aAKAimZADOS Y A m c c i o s 
1 SIN OOMraTVMCJA. CN 
HABANA 
[ s p í í m i i n m m x a m m m u i i n n i 
C a P r e n s a 
> Existe la leyenda, cou algún 
fundamento, pero muy exagera-
da, del carácter vehemente y apa-
sionado de los españoles y en ge-
neral de los latinos. Y los'que .con 
más exageración ponderan hasta 
lo hiperbólico esta cualidad de los 
españoles, son precisamente nues-
tros queridos hermanos latinos, 
loá franceses. 
Y como no hay nada más fácil 
j cómodo que juzgar un pueiblo 
pasándolo al través de la leyenda, 
y es de mucho efecto recargar los 
colores, le cuesta muy poco tra-
bajo a uu escritor brillante hacer 
un cuadro pintoresco de costum-
bres españolas con cuatro brocha- ¡ 
zos efectistas. 
Así Fierre Lóti con intención 
de halagarnos, dice que España es i 
el menos neutral de los países ncu i 
trales y. que el pueblo español no i 
•>c ocupa de otra cosa que de la ¡ 
guerra europea, como si a los de-
más paéses neutrales no hicieran j 
lo mismo ante la opresión econó-1 
mita que la guerra hace sufrir a_ 
todos los pueblos. 
Entro otras cosas, Fierre íibtl, 
>i] un artículo que reproduce F-l j 
Cubano Libre, de Santiago de Cu-j 
ba, dice: 
Esta pasión reina sobre toda Espa- I 
ña; desde el mundo de la •Tprtsé'híist.a j 
el de los obreros. El carácter dé un ¡ 
pueblo no cambia a travos de los si-
glos; varían las apariencias; el fondo 
permanece inmutable. En la narra-
ción bellísima del viaje tüe hizo f | 
España, en tiempos de Luis XIV | 
Amadame d'Aulnoy. cuenta esta aven 
tura, de la que fué testigo en Ma- j 
urkl. "Ayer fué llevado a casa del | 
•mbajador de Dinamarca un hom̂  | 
bre gravemente herido: babfa saca- ¡ 
Jo la espada para sostener que el | 
sultán debía hacer estrangular a su1 
hermano." Los españoles de hov son ! 
parecidos a los que Madame d'Aul-J 
noy presenta tan ardientes y resuel- | 
tos a tomar partido por el sultán. 
Eso los españoles. Pero no hace 
diez años que Mr. Catulle Mendes, 
se batió en duelo con otro escri-
tor francés, y el motivo era una 
disputa sobre si Hamlet era gor-
do ô  flaco. 
Yen Alemania hubo un motín 
sangriento por una contienda so-
bre sí el nombre de la ciudad de 
Coloniadebía escribirse con C o 
o con K. W | 
¿Puede haber más vehemencia 
de carácter por cosas pueriles? 
E l amigo Dolz, en su nota áb 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida eji Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si «e le 
envía un sello rojo. 
ayer Ita estado casi a punto de 
convencernos. 
Dice que prefiere hacer cróni-
cas de aailones, a tratar de asun-
tos (políticos, y añade: 
¡Es tan rara, tan pequeña, tan tris-
te la política que aquí se hace! Tie-
ne ésta tan poca altura, tan poco ni-
vel, tan poco incentivo, es tan mo-
nótona, tan cansada y tan desagra-
dable, que realmente hay que hacer 
un esfuerzo para ocuparse de ella o 
de sus variedades o sus Incidencias: 
es como probar una cosa amarga o 
como tomarse un purgante. 
Nuestra política, o o que se llama 
0 llaman la política, pues aquí todo, 
hasta las nomenclaturas, lo conven-
cional, sabe tan" mal que no sólo 
es un trago amargo ocuparle de ella 
y de sus cosas, sino que cuando uno 
lo hace porque no le queda más re-
medio,' hay que hacer en seguida al-
go distinto o que sepa de otro mo-
do para quitarse el gusto (para qui-
tarse el mal gusto.) 
Exactamente igual que con un pur-
gante: no es analogía ni parecido, si-
no identidad. 
Con efecto, la política fastidio-
sa que aquí hacemos, sabe a pur-
gante o revulsivo y ni siquiera tie-
ne el mérito de la variedad. 
Es preferible hacer revistas so-
ciales aunque resulten viejas o 
anacrónicas. 
Leemos en E l Popular, de Cár̂  
denas: 
Anoche muchos sujetos demostra-
ron su complacencia por haberse rea-
lizado la unificación liberal, dispa-
rando sus revólveres. 
Lo peligroso de esa censurable 
costumbre de exteriorizar »2 entusias-
mo propio amenazando la vida aje-
na, reclama para los autores de ]oñ 
disparos de anoche la condenación 
enérgica que otras veces nos ha mo 
recido. 
Pero no podemos, procediendo con 
001 vidad, presentar como excepcional-
mente condenatorio el entusiasmo 
de los liberales de tal manera ex-
presa,do. . 
Porque, depsrraciadamentefi los con 
serradores hacen lo mismo. 
Para burlarnos de nuestras propias 
leyes todo? nos pintamos 'íolos! 
Y menos mal que el gobierno 
las respetara haciéndolas cumplir 
a, los que deben dar el ejemplo. 
T)ice la "postal habanera" de' 
La Correspondencia, de Cienfue i 
gos: 
Má? de tres millones de pesos 
se jugaron en el hipódromo de Ma-
rianao durante la temporada de las 
carreras. 
En cuyo "record" figuran autori-
dades de todas las categorías, desde 
el señor Presidente de la República 
y de los señores Secretarios abajo 
Más de millón y medio de pê of! 
íe juegan rnensualmente a las bola,; 
de la Lptsría, a cuya cifra aportan 
su dinero todos o casi todos los ciu-
dadanos de la República, sin excluii1 
al Presidente de la misma, a los le-
gisladores, a los Gobernadores, a lo? 
alcaldes, a los jueces, a los policías. 
Siempre el rudo contraste. A 
•mayor abundancia por un lado 
mayor miseria en el otro. 
Es la halanza eterna de los pue-
blos. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba, habla de Un mitin cele-
brado para pedir que se vendan 
las fracciones de billetes a 21 cen-
tavos. 
Dice: 
El "asunto de los billetes" sigue 
dando juego. 
La opinión pública continúa pen • 
óiente de la marcha de la protesta 
que se propaga actualmente en Órien 
te. 
Mucho se habla del precio de los 
billetes y del porque de ese alto pre-
/ Jecuta cte 
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A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O N n e T 
AOBNTBS OEKíeRALES V DEPOSITO 
S Ü C E S j i E S J E B . P U N | | [ 
jPafto(te nflin. 2315 
Calzada del Monte, 361. Teléfono A.761B, 
C 408 
ció que debe rebajarse en beneficio 
de los revendedores y del pueblo." 
En Santiago se prepara un acto 
público referente al zarandeado asun-
to de los billetes. Tendrá lugar maña-
na, a las siete de la noche en el 
parque Crombet. 
Él objeto del mitin es otro que 
el de propaga,!' entre el pueblo que 
no debe pagar más de 21 centavos 
por cada fracción. 
En otras partes hay mitines y 
motines pidiendo que se abarate 
el pan, el arroz y las judías. 
Aquí la multitud se preocupa 
de los Títulos de la Renta (alias 
billetes.) 
¡Quién va a creer que el pue-
blo cubano sufre miseria I 
Por eso le recargan los impues-
tos,.̂  , , 
E l D r . E n r i q u e C a s u s o 
Los familiares de la señora Tere-' 
sa Carrera y Ballester, recientemen-
te operada por el eminente cirujano 
doctor Enrique Cas uso, en el Hos-
pital Reina ' Mercedes, nos ruegan 
demos las más sentidas gracias a 
dicho doctor, por la brillante opera-
ción efectuada a la señora Carrera 
en días pasados. 
El doctor Casuso. persona cuyos 
prestigios sociales están a 'la altura 
de su pericia profesional, a la vez 
que valiosa figura política en el del 
Partido Consiervador, por cuya ac-
tuación ejemplar mereció la postu-
lación a representante que tan hon-
rosamente ostenta, .cuenta a diario 
con triunfos como el que le ha per-
mitido llevar la tranquilidad a un 
hogar entenebrecido. 
Por esta envidiable virtualidad 
es creciente entre nosotros el afecto 
y estimación que merece el querido 
doctor Enrique Casuso. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
EL PORVENIR INDUSTRIAL 
Calcados en el antiguo régimen los 
vigentes sistemas do exacción, no 
pueden obedecer al desarrollo gene-
ra'l de los intereses del país. Había 
entonceŝ  razones para favorecer la 
producción en un sentido y para con-
tenerla eu otro; es condición de todo 
réghneai colonial el respeto a los in-
leros«s metropolitanos, y para ello 
queda supeditada la producción de la 
colonia a, la de la metrópoli. La vida 
industrial es siempre de carácter me-
tropolitano, a las coioniias solo se les 
per?nite atenderla en la parte qu-i 
complementa algunos productes agrí-
colas especiales, quedando en todo lo 
demás como proveedoras de prime-
ras platerías. Todavía marchamos en 
lo agrícola, industrial y mercantil 
atenidos a los viejos moldes, que el' 
esfnerzo privado propende a reformar 
luchando, de un lado con la Mta de 
preparación para 'las grandes evolu-
ciones de estos tiempos, y del otro 
con que los poderes públicos no se dan 
mayor prisa . en introducir ai' régi-
m€r las modalidades que favorezcan 
\a evolutiva transformación. Los i¿-
terc-ries creados pesan sobre nuestra 
sociedad desde lo más alta a lo mas 
bajo de una manera aplastante. Le 
respetable en el -interés creado al 
amparo de un derecho, es lo funda-
mental no lo accesorio; además la 
protección tiene un límite que la ha-
ce compatible con H derecho de otres 
intereses no protegidos; y, en últi-
mo caso, cuando se produce un fe-
nómeno poilítico es natural que e;;tc 
lleve sus efectos innovadores a todos 
los aspectos de la vida pública que 
están sometidos a las instituciones 
m 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICZOlf 
P a r a ganar , hay que 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a ga-
nar s in a r r i e s g a r , com-
pren a c c i o n e s de la 
" M e i U 011 C m p i n y " 
€ 1 t i e m p o 
REMINGTON 
ÜMC 
-y * ^ r v t 
C a r t u c h o s 
E s c o p e t a s M : 
cion y 
Automática 
se exhiben en las tiendas de los comer-
ciantes progresistas por todas partes. 
Nuestro nuevo catálogo explica los 
méritos de estos artículos, y una prueba 
convencerá al más desconfiado. 
Remington Arma-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth Buiidinr, Nueva York, E. U. de N. A. 
ORSBRVATOPJO NACIONAL 
24 Marzo, 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridianó 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 7,63; Habana, 763; Matan-
zas, 763; Isabela, 765; Camagüey, 
768j Santiago, 763. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 22; máxima 
29; mínima 20. 
Habana, del momento 22; máxima 
27; mínima 17. 
Matanzas, del momento 21; máxi-
ma 29; mínima 16. 
Isabela, del momento 21; máxima 
27; mínima 20. 
Camagüey. del momento 24; máxi-
ma 29; mínima 21. 
Santiago, del momento 24; máxi-
ma 30; mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
.t̂ os por segundo: 
Pinar, E . .6; Habana, E4. flojo; 
Matanzas. NE. 4.0; Isabela, SE. 
flojo; Camagüey, NE. idem; San-
tiago. NE. ídem. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Camagüey. parte 
cubierto; Habana, Matanzas y San-
tiago, despejado. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer no 
hubo lluvia en ningún lugar de ía 
Renública en donde hay oficina de 
talftflrrafrta 
L A V A N O 
Gran oportunidad de hacerse d#. 
aparatos modernos casi regalados. Sí 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i cea 
frífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado Establecerse en ol giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta 
Ues al señor Juan E. Boni, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
| / I N Y E C C I O N 
V E N U S 
El remedio más rápido y seguro en la 
cnración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra 
CURA POSITIVAMENTE 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
Débe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce la 
caspa, qu* ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y «1 cabello crecerá, con profusión. 
En el "Herpicide Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes d« la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Hé-rpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctfl. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johneon. Obispo. *í ^ "—Agentes 
«spedalaa 
políticas. Si los partidos hubiesen 
adoptado un programa común de re-
fon ñas económlco-financj eras, desde 
la instauración de la república se 
hubieran podido ir substituyendo los 
sistemas con arreglo a un plan, y 
quien sabe a estas alturas cuánto hu« 
biéramas adelantado siendo notorio 
el progreso obtenido en todo aqueilo 
que las leyes no impiden, y aun a 
pesar de las leyes con sus prácticas 
entorpecedoras. 
La vida industrial carece de toda 
garantía ante la administración pú-
blica, y si hay para la juventud cu-
bana un porvenir lejos de 'la nómina 
es el que la espera en el intenso des-
arrollo de la actividad industrial, 
cuanto más se retarde éste menos 
posibilidad tienen las nuevas gene-
raciones de iniciarse en la acción fe-
cunda de que depende la prosperi-
dad de da nación. A esa actívidaíd in-
dustrial correspondle ía explotación 
del subsuelo que, todavía se desco-
noce en su mayor extensión, ponilen-
do en duda la existencia de una ri-
queza que ya fuera posible calcular 
si se hubiera iniciado por las insiti-
tucáones científicas, con la protección 
del Estado, el estudio; o se estimula 
ra la investigación privada creando 
así ambiente para las empresas mine-
ras, alrededor de las cuales se ha 
formado una atmósfera de desconfian-
za y pesimismo que hace difícil la 
asociación de capitalés con esos fines, 
I quedando sin exploración cuantas 
'materias útiles contenga el subsuelo, 
y de cuya existencia hay el ejemplo 
elocuentísimo de las minas que están 
ya en explotación. En todo ese vasto 
campo de la actividad industrial ca-
ben millares de inteligencias; hoy 
las industrias, nece&itan de dirección 
científica y, tanto. ios'directores cd-
¡nó -os obreros, de lai preparación téc-
nica que los capacite para aplicar los 
descubrimientos de las ciencias. Hay 
que abriv a las industrias un amplio 
cauce, y que dedicar a la enseñanza 
técniba todos los recursos que se 
hagan menester para capacitar el per-
sonal que coopere ai desarrollo in-
tenso de la vida industrial; ella dar4 
ocasión a que el suelo y el subsuelo 
de la tierra aumente su rendimien-
to, haciendo también multiplicar lafj 
transacciones mercantiles, emane:-
pando al consumidor • de su condición 
de tributario de oti*os mercados, y 
levando a otros pueblos el exceso de 
nuestra producción; es decir realizar 
en el oi-den de los negocios la evo-
lución que corresponde a ôs pueblos 
que saben cultivar su propia hacien-
da, convirtiéndose de país tributario 
en centro productor que extiende su 
labor fecunda en todas direccione.s 
y hace sentir en todos los mci'cados 
ia calidad de sus productos. 
Juan S. PADILLA 
N E C R O L O G I A 
En al tarde de ayer, a las cuatro y 
media, fué sepultado en el Cemente-
rio de Colón el cadáver de la distin-
guida señora doña Dolores Bruzón, 
Viuda de Portillo, hermana del que 
en vida fué nuestro respetable amigo 
don José Bruzón, que ocupó lugar 
prominente en el Foro y en la polí-
tica cubanos. 
La virtuosa finada, que en paz des-
canse, gozaba de general estimación 
por su afable carácter,- su trato sen-
cillo y actos caritativos. 
A todos los dolientes enviárnosles 
.la expresión de nuestra simpatía y 
el más sentido pésame. 
También fueron inhumados en la 
tarde de ayer, a las cuatro, los res-
tos de la que fué doña Loreto Gar-
cía Menocal viuda de Comas, que en 
paz descanse, a cuyos familiares en-
viárnosles nuestro pésame. 
L a B o c a d e C o r a l 
Es la de la mujer que sabe pre-
sentarse en el salón, después de ha-
ber pasado por sus labios el creyón 
rojo, del doctor Frujan, de París, 
afeite sin igual para la coloración 
de la boca, que la hace atrayente y 
singularmente bella; por la alegría 
que comunica al rostro, difuaj'endo 
jbellaza. \ 
C O M P I A C I D O S 
Sr. Director del DIARIO DE Lí 
MARINA 
Presente. 
Señor de toda nuestra considera-
ción y afecto: 
Seguros de su espíritu liberal, ca-
balleroso y honrado, rogamos a usted 
dé hospitalidad en su prestigiado 
DIARIO al remitido adjunto, inspi-
rado en el más cruel de los dolores, 
que puede afligir a un pueblo hasta 
hoy honrado, viril y patriota. 
Por la Moral y por la Raza, 
Varios mejicano®. 
Habana, Marzo 23 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente 
Señor de toda mi consideración y 
respeto: 
Hemos leído con dolorosa sorpre-
sa en la Sección Editorial del pres-
tigiado DIARIO DE LA MARINA íe-
cha 21 del actual, un breve artículo 
intitulado "Intervención Ambigua", 
en el que se pone de relieve una vez 
más, la política del Presidente Wü-
son, (en 10 que a Méjico aitañe) quien 
prácticamente ha intervenido cons« 
tailtemente y en diversas formas, en 
el conflicto nacional, y hoy lo hace 
por medio de las armas, para impo-
ner a los mejicanos, al hombre de 
su - elección. Venustiano Carranza. 
Hace patente el Editorialista. d'e lo 
capcioso de la maniobra y de las de-
claraciones oficiales, que pretenden 
disfrazar el atentado, manifestando, 
notoria falta de valor viril y moral, 
a efecto de evadir las responsabili-
ddes, ante la Unión Americana, an-
te la opinión pública y ante la His-
toria. 
Con este motivo, y como digresión 
de este tema, eil Editorialista dice, lo 
que a la letra copio: 
"Quiere Intervenir en Méjico, l>ero 
no intervenir francamente, noblecmen 
te. Quiere intervenir en Méjico que 
invade con fuerzas armadas, pero 
busca pretextos que envuelvan sus 
intenciones y propósitos y que «lu-
dan ulteriores responsabilidades." 
"No es esa la intervención que ha 
de pacificar y salvar a Méjico-" 
'̂No es esa Intervención la cjue 
desean los elementos más sanos y 
más verdaderamente patriotas de la 
desdichada República." 
"En el conflicto colonial de Cuba 
con España, intervinieron los Esta-
dos Unidos abierta y solemnemente, 
sin evadir peligros ni consecuencias, 
con la declaración formal de aban-
donar después de haber establecido 
en él, un gobierno propio." 
Así es como Wilson debiera inter-
venir en Méjico, si ha de acceder a 
los deseos de los buenos mejicanos, 
si tiene la sana y recta intención 
de poner fin al terrible e intermina-
ble calvario." 
Hasta aquí el editorialista. 
Por lo que atañe al Presidente 
Wilson, nada nuevo se nos relata. 
Pero ha producido dolorosa Fensa-
ción, entre los mejicanos refugiados 
en esía capital, la acusadora decla-
t'po'ón de q-ie hay mejicanos que 
doi-ean la Inüírvcnción, frareamente. 
Es posible. En todas-las razas y 
en todas Naciones ha habido. y 
habrá equivocodos y malvados. 
Pero en lo que no estamos confor-
mes, los mejicanos, es en que se ca-
lifique a esos ¿mejicanos? como los 
elementos más sanos y más patrio-
tas de nuestra desdichada República. 
;. Cómo ? ¿ Estaría la pureza y el 
patriotismo en los que anhelaran ver 
el suelo patrio hollado por hombres 
armados de otra raza, que para im-
pone!', diz que el orden, (léase su 
voluntad) matarían a nuestros her-
manos? 
No nodemos admitir semejante cri-
terio. 
No pi'eguntaremog al editorialista 
quiénes son esos tránsfugas del de 
coro Nacional, que desean la Inter-
vención, porque no daría sus nom-
bres (por que no los sabe y ha sido 
mal informado, ô  porque se lo veda 
el secreto periodístico). No lo pre-
guntaremos, porque preferimos igno-
rarlo, para no maldecirlos. Pero si 
existen esos ¿mejicanos?, (como es 
posible) ni son buenos i.iejicanos, ni 
son los elementos más sanos, ni son 
ios ciudadanos más patriotas. 
No son buenos mejicanos, porque 
desean para la Madre Patria la ma-
yor vergüenza Nacional y que la 
sangre de sus hijos sea derramada 
por mano extraña. ;; ;Y qué mano:!! 
La de nuestros eternos enemigos. 
No son los elementos más sanos, 
porque en sus criminales deseos, 
asoma la repugnante víbora del egois 
mo y de la conveniencia personal. 
Quizá sean algunos de la casta 
privilegiada de la riqueza, a quie-
nes no pi-eocupa la suerte del país, 
sino por lo que a sus intereses toca, 
y llegan hasta la ignominia, por 
salvar lo que de sus riquezas quede 
en pie. 
No son los más patriotas; pues si 
lo fueran, vergüenza les daría pen-
sar ya no manifestar, que conviene 
la intervención armada, porque para 
•ellos es el único camino visible para 
volver a disfrutar de sus comodida-
des y de sus riquezas. 
Si'se dijera que la masa popular 
inferior, la clase proletaria y desva-
lida, en este trance, "consiente" la 
l Intervención, lo admitiríamos como i 
1 una fatalidad hija de las circimstan- • 
das. La miseria y ei hamK̂  ^ 
midables disolvenles qne dflSn0n ^ 
traste con las más nobles • • ^ 
cías y con las mál l ^ T ^ 
fe^z!1^ 
En esas tremendas crisis va ^ 
el mismo hombre el que se w V ' 
ya no es el mismo espíritu eU?ai 
abate. qil« H 
Ha perdido ya sus primitiva 
racterísticas y la noción de fn ̂  
del deber y del patriótico Se °r' 
ma y flota vagamente ™ i araa?' 
mar 4B\ más cruel dolor. Todo? ^ 
ble cede a la presión inicua J11?-
tenaza del hamU que desgam t 
ser moral y material, v v t Z ^ 
dría ser considerado el hombre ^ 
como un enfermo. le' SIM 
Hablaría en él con formldaliu í 
el ciego Instinto de la ^nse^cS 
Juípabl? ^ ^ e S a r ^ ^ í 
bleI S S e S t e - - - o l í 
cumbinan. sin taxativas, el alma ¡i 
la raza mejicana, siempre altiva 
valiente, aceptaría el forzado y cruí 
beneficio de la Intervención, Z 
nunca lo habría pedido, ni ^ ¡ 2 
baria jamás. pw 
Lo aceptaría resignado, peTO jam5. 
conforme. Se resignaría como el en! 
termo a quin amputan un brazo 
rante el trance clorofórmico, sin hi-
ber consentido en ser mutilado 
Negamos pues, ep nombra de U 
Raza y de la Nacionalidad que mií 
nes desean la Intervención armada 
en̂  Méjfco, «ean los sanos, buenos y 
mas patriotas mejicanos. 





















S e t o m a n f á c i l m e n t e 
La mejor manera de tomar raed!, 
ciña alguna, es la pildora porque ky 
la seguridad de que no se pa«a mal 
trago, ni mal gusto ni nada, puesw 
que no sabe a nada. Ese.es el éxito 
del reconstituyente tan efectivo co. 
mo las pildoras del doctor Vernezo< 
bre, que se toma por las mujeres y 
les engruesa,, fortalece y endurece ISJ 
•'ames. 
Se venden en su depósito oeptuw 
91 y en todas las boticas', son muj. 
eficaces, actúan muy rápldaimentó 
aprovechan singularmente a las Tnu« 
jeres empobrecidas físicamente, por. 
que son un reconstituyente de mucha 
fuerza v de excelentes condiciones, 
E L H E R O n 
D E L O S E J E B C I 1 I 
La acometividad y heroísmo de »>! 
ejércitos en los campos de batáis 
ceden ante los innumerables cbstócii-
los que la .ciencia y eobre todo !< 
experiencia han acumulado. Las in-
trincadas y maravillosas trincheras 
que por todas partes cortan el ierre' 
no, comunicadas a su vez por viaduc' 
tos secretos con los grandes cuam 
les y depósitos subterráneos, esta, 
a prueba de sorpresa, e \ m í l ^ l 
los enemigos, por medio de recle8 u 
alambre resistente y bien tempî ; 
Las cercas de alambre tejido Aúrm 
también han sido empleadas en ̂  
tos campos de muerte, con ^ 1 ° ^ 
nos resultados, pues a pesar flf^ 
tener púas, la malla es tan cenw 
V perfecta y el nudo ovalado" 
fuerte que resisten con. ™aja ' 
ta la acción de la artiUem f ̂  
Esta misma cerca " A a ^ 
4ue tanto usan colonos, haxja^ 
y ganaderos cubanos. Antes o ^ 
prar alambre para cercas» p̂ -a st 
precios de la cerca "Adrián qu^ 
vende casi en todas V ^ ^ J 0. 
precio ínfimo y respaldada P? ^ 
plia garantía. Surtido compiew^ 
cercas desde 26 hasta 7. PU18 
















I O S DE ESCUELA 
SIN ENTUSI 
• • „ do11** 
Contadog son ^ * h o ^ < l á o , < 
no existe un niño d e s f V e r ^ 
no adelanta en sus ^ ^ s o n ««' 
que los juego, y ^ ^ " ^ n d o ¿ 
tentación constante, pe' .̂ gx * l 
niño-o niña-ni estudia nw ^ ^ < 
evidente que algo ocurre, 
no es él el culpare- 9uff̂  
Por lo frental 0 
de una incipiente anemia ̂  ^ 
brecimiento de ia J^T- todo ^ 
a poco les l f . ^ Z m ^ i o l 0 i siasmo y ambición, deoi^ sica y mentalmente 
Er 
La 






s   a . L U J M ca y ental ente. ^dre c0 
Es el deber de f ^ S o r . ^ 
Sir ese estado de 
-urar al niño e ^ V ^ c £ 
saludable. T̂ as ^ ^ ^ r iiiftP̂  
Dr. Williams con de ^ 
ble en estos casos. j ent̂  it 
Devuelven a I ^ ^ U ^ ' V 
mo perdido. Ies ^ " ¿ ^ o . ^ V 
sangre buena, l o 5 J ° z £ u d ó * *lt& 
plertan la dormi^ ios estl* j 
bresalir en sus « ^ ^ n i t a i n i ^ 
corrigendo tooo n^itucióD f > í 
les aseguran una j n en ^ 
Estas pildoras se ? 
las buenas botica* *™ú0 co* * >, 
mas. en el paquete ro^ ^ , 
ge le manaará Sé .» ^ 
^e"—si lo PW? si)rse&«16^ j 
dioine Co., Depto. iV ^ 
Y., E. U. A. ^ ^ ^ ^ 
J I A E I O D £ l a S d A K l n / l 
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e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A Ñ E R A S 
f nimio Para «mpezar. 
' ^ f n u i dama que esta de 
Ufemia Barraqué de Sánchez, 
i i ^ S e al grupo numeroso y 
^ner L «eneras que son las mas 
ealas del mundo habanero 
í ^ l f ^ e n t u d belleza y distinción. 
sUÍora Barraqué de Sánchez se-
U se,7 ron ocasión de sus días, de 
muestras de afecto y stir ' 
P^tirá esta tarde. á 
f 1 uelía casa de Amargura 32, 
^ - sus padres amantisimos, 
^ Z r ¿ para saludarla y felici-
K re ^an numero de familiares y 
Cronista, que se cuenta entre es-
•uímos le envía su felicitación. 
% cordial, afectuosísima. 
?|(nlen las felicitaciones. 
ES hoy de días, y me comp azco 
Andarle un saludo especial, la 
® v bella señora Encarnación 
íVVde Crucet. 
también celebra su santo una 
L tan distinguida como Ción 
Viuda de Pedroso. 
Sbran su fiesta onomástica las 
-orita. Encamación Chacón y E n -
srníu del Haya. ^ 
' y otra senorita mas. 
delicada y tan graciosa como 
m Rodríguez Bautista, 
¡pasen todas un día feliz! 
Octavio Seiglie. 
Ya repuesto del ataque gnppai que 
lo tuvo retenido en cama durant-e va-
rios día5 ha reanudado el querido 
amigo sus habituales atenciones. 
Desde ayer ha vuelto nuevamente 
a su escritorio de la acreditada firma 
Seiglie V. Tolón. 
Noticia que doy muy gustoso. 
Jicos de una boda. 
Boda de la señorita Engracia L a -
r- y el señor Juan Rabasa Sirera 
que tuvo celebración ante los altares 
á» la iglesia parroquial de Jesús del 
Monte. 
Fueron apadrinados por la señora 
Josefa Eabasa de Coll, hermana del 
¿vid, y don Jenaro Pedroarias, sus-
cribiendo el acta matrimonial como 
testigos de la desposada ios señores 
José Ballester y Carlos Medina. 
Y los señores Manuel Chapell y 
Antonio Méndea como testigos 'del 
novio. 
Lleguen con estas líneas mis votos 
a los nuevos «sposos. 
Todos por su felicidad. 
Odette. 
Una novedad cinematográfica. 
L a acción del famoso drama de 
Sardou desarrollada en películas re-
sultará un espectáculo grandioso. 
Santos y Artigas, que tantos triun-
fos han cosechado, se enorgullece-
rán de ofrecer Odette en esta su 
nueva temporada del Nacional. 
Tendrá por principal intérprete la 
cinta a Francesca Bertinl. 
Actriz de gran belleza. 
Y gran talento. 
Recibo y copio:, 
—"Angélica Fernández y Vicente 
Sánchez ofrecen a usted su casa en 
San Lázaro, número 7, segundo pi-
so". 
Reconocido a la cortesía. 
Está de duelo un amigo. 
Trátase del señor Nicolás García y 
Díaz, distinguido compañero del pe-
riodismo, quien acaba de sufrir la 
pérdida de su hermano político, don 
Otilio González y Graupera. 
Persona muy apreciable cuyo fa-
llecimiento llena de dolor y luto un 
hogar amantísimo. 
Mi testimonio de pésame. 
Hoy. 
Un sábado animado. 
Habrá en el ground de Columbia, 
y en opción « la Copa donada por la 
señora del Presidente Menocal, los 
partidos de polo entre ios teams de 
Caballería e Infantería. 
Primera sesión de la Sociedad de 
Conciertos Populares en los salones 
de la Asociación de Depondieoitcs a 
las tres de la tarde. 
E l programa, dividido en dos par-
tes, contienei números tan variados 
como interesantes. 
Sábado azul del Nacional. 
Se repite E l Emigrante, grandiosa 
película, tan aplaudida en su prime-
ra exhibición. 
Y el baile del Country Club. 
Baile rojo dispuesto en obsequio de 
los socios exclusivamente-
Suprimidas las invitaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
k $ 
E n e l S u p r e m o 
RECURSO CON L U G A R 
•La Sala de- lo Criminal del Tribu-
$ Supremo, por sentencia dictada 
ffl lá tarde de ayer, declara con lu-
W *' recurso de casación que por 
fracción de ley interpuso el Minls-
pío Fiscal contra, sentencia de la 
™a Segunda de lo Criminal de está 
Pdiencia, que condenó al procesado 
P'ís Rodríguez Castro como autor de 
n "elito do cohecho, a las penas de 
•ffs meses / once días de arresto ma 
' ' rnulta de 15 pesos y ocho años 
pn día de inhabilitación especial 
|W el cargo de inspector del De-
Ramento de Sanidad y otros aná-
P5, Absolviéndolo de los delitos, 
- usurpación de funciones y estafa, 
íue lo acusara el recurrente. 
-ala, en su segunda sentencia, 
'-•i al procesado como autor del 
I l? :''TUes mencionado, a la pena 
¿; inco meses y cinco días de arres-
...^yor, multa de auince pesos y 
¡jj, hn.nos- ()cho meses v un día de 
)u.acion para el cargo antes ex-
SIX LUGAR 
Propia Sala declara no haber 
ai recurso de casación estable-
ar AI procesado Tomás Fiesdell 
| labriego y vecino de Bahía 
t'rf0ntra seTltencia de ^ Au" 
'a "e Pina,- del Río, que lo con-
como autoi de un delito de 
falt a as'ente c1e la autoridad y 
'̂ uas incidentales de lesiones 
• una de daño en la propiedad, 
.una de un año y un día de 
i J,ori'occional por el delito y a 
dP u LUas de arresto por cada c las faltas. 
ta 
de casación establecido por Eugenio 
Nicolás Sánchez, contra sentencia de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, que lo condenó a la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor como autor de un de-
lito de estafa. 
E n l a A u d i e n c i a 
CONTRA EUi DIRECTTOR 
D E "JLÍA N O C H E " 
E l abogado fiscal de esta Audien-
cia, doctor Manuel Castellanos, ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando se imponga al 
señor Antonio Ira.izoz, director de 
"La Noche", como autor de un deli-
to de injurias al señor Presidente do 
la República, la pena de tres meses 
cié encarcelamiento y el pago de las 
costas. 
L A CONDENA D E LOS CONCEJA-
LES DE GUANABACOA 
L a Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado ayer sen-
tencia condenando a la pena de tres 
años, cuatro meses y u'n día de sus-
pensión a los concejales del Ayunta-
miento de Guanabacoa Luis Villier, 
Francisco Ortega, Regino Someilán. 
Aurelio Perrér, Jacinto Allende, Fe-
lipe S. Aniz. Baldomero de Pau y 
Guillermo Romero, los que tío con-
currieron a integrar el quorum en 
el Ayuntamiento citado, entorpecien-
do la marcha de aquella Corpora-
ción. 
L a p r i m a v e r a n e 
Y va desdoblando su risa cantarína, de luz y poe-
sía, en T E L A S que son por su hermosa originali-
dad, sus más vivos y exactos reflejos. 
¡ C u á n t a s n o v e d a d e s ! 
Sólo en VOILEShay la colección N A F L E suficien-
te a brindar la más interesante variedad. 
En múltiples colores, con listas, predominando las 
serpentinas. 
Ovalos bordados y las más primorosas labores. 
Y, resaltando por la delicadeza y selección de sus 
colores y dibujos—verdaderamente exquisitos—la 
colección de los 
< 4 V o i l e s e g i p c i a n o s 
E x , 
que constituye uno de los más interesantes capítu-
los de nuestro extenso surtido de 
T e l a s d e v e r a n o 
organdíes lisos y labrados. 
Linón bordado, formando cuadros 
Y.... Pero, ¿cómo enumerar tantas, tan diversas y 
tan sugestivas T E L A S ? 
La relación de todos sería interminable. ¡Qué de-
rroche de buen gusto en estas preciosas telas! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. eo C. Galiano y 8. Rafael. 
C 1583 lt-24 ld-25 
1^^- i;o hab 
0 se declara por la expre-
lugar al recurso 
hace ^ « k de ojo Se 
^ Perfecto. 
- i a l l V 0 centav«>s vara, hi(o 
alS0don, 10 centavos vara. 
, 52, BAJOS — 
alt 15d-l| 
agoáca t f , 
SEffAIiiVMIENTOS P A K A H O Y 
No hay. 
NOTTFTOACIONES 
Delien concurrir hoy, por la ma-
ñana, a la Secretarla de la Sala <íe 
lo Civil y Contencioso, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados: • 
Manuel de la Concepción, Carlos 
Alzugaray, Ricardo Alemán, José Pa-
ges de Pedro, Gonzalo Andux, Se-
cundino Baños, Carlos M. Varona. 
José R. Fernández, Pedro Herrera 
Sotolongo, Anrelio F . de Castro, Pe-
dro P. Sedaño, Enrique Gastón, Ale-
xander W. Kent, Miguel Saaverio y 
Ramón González Arango. 
Procuradores: 
Granados, Preira, Sterling, Ba-
rreal. Llama, José Illa, Espinosa, 
Monnar, Zayas Bazán, Claudio Vicen 
te, Toscano, Daumy, Pablo Piedra. 
Aparicio, Llanusa. Enrique Yaniz, 
Luis Castro, Esteban Yaniz, Luis 
Hernández, López Rincón, Matamo-
ros, Soldevilla y González Vélez. 
Mandatarios: 
Félix Rodríguez, Luis Márquez, 
Rafael Vélez Mayorga, J . S. Villaiba, 
José Salvet, Juan Francisco Sardi-
p a r a c u a r e s m a 
H e m o s r e c i b i d o d e l N o r t e u n g r a n 
s u r t i d o d e P e s c a d o s p a r a c u a r e s m a , 
A r e n q u e s , B a c a l a o , M á c a t e l e s y 
S a l m ó n . : : í : : . :: : : : : : : 
< T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
C A S A D E C A L I D A D 
E N T U N O , N U M . 31 C A L L E 17, N U M . 2 4 
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ñas, Virgilio R. Montiel, Antonio Sei-
bas, Manuel Cabezas, Jame^ W. Beck, 
isTicolás Merino Martín, José Ortigo-
sa García, José Forjan, Raimundo 
Camino, Francisco Díaz Alonso, Fran 
cisco María Duarte, Ramón Illa, Ma-
nuel Feijóo, Ramón Feijóo, Romual-
do Victorero, Vicente García Olive-
ros, Hipólito Suárez, Venancio l ió-
pez. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESIOX D E A Y E I l 
Como de costumbre, ayer tarde 
celebró sesión ordinaria la Cámara 
municipal. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
Acuerdo suspendido. 
L a Cámara se dió por enterada de 
un decreto del Presidente de la Re-
pública, suspendiendo el acuerdo por 
el cual se votó un crédito de trece 
mil pesos pai'a realizar obras en el 
Mercado do Tacón. 
IÍOS bomberos y la policía. 
Se leyó un mensaje del Alcalde, 
que publicamos íntegro días pasados, 
dando cuanta de los trabajos reali-
zados por los bomberos en la últi-
ma conflagración y recomendando 
<iue se acuerde adquirir material mo-
derno para el servicio de extinción 
de incendios, en sustitución del ac-
tual que se encuentra inservible, a 
fin de poner a la ciudad a cubierto 
de una catástrofe. 
E l señor Alvarez Coto propuso que 
para tratar de ese mensaje y de una 
moción que sobré el pago a la policía 
tiene presentada, se acordara cele-
brar sesión extraordinaria hoy, a las 
nueve de ia noche. 
Así se acordó por mayoría de vo-
tos. 
Se acordó equiparar el sueldo del 
Abogado auxiliar del-Ayuntamiento 
al que devengan los demfis letrados 
del Municipio, retrotrayendo los 
efectos de ese acuerdo al mes de Ju-
lio último. 
Calle do Fitüav. 
Varios concejales propusieron por 
una moción que se acordase cambiar-
le el nombre a la calle de Guasaba-
coa por el del doctor Finlay, en re-' 
cuerdo a la memoria de este sabio 
médico cubano. 
E l señor Lastra manifestó que la 
calle de Guasabacoa era una vía de 
quinto orden, situada en lugar muy 
apartado, en. la prolongación del ba-
rrio de Luya'nó, para ponerle el nom-
bre de una de las eminencias cuba-
iias, y propuso, en su consecuenpia, 
que el nombre del ilustre médico, re-
cientemente fallecido, lo lleve la ca-
li de la Zanja. 
L a Cámara, por unanimidad, apro-
bó la proposición del señor Lastra. 
Dando gracias. 
Dióse cuenta de un escrito de la 
señora Viuda de Giberga, dando las 
gracias al Ayuntamiento por el pé-
same que le dirigió con motivo de' 
fallecimiento de su esposo. 
L a Corporación se dió por entera-
da. 
Final. 
Y después so rompió el quorum. 
L a sesión terminó cerca de las seis 
de la tarde.1 
abone al soldado José Ramón, del re-
gimiento de infantería, con igual mo-
tivo, dos años, cuatro meses y un día, 
que militó en el Ejército Libertador, 
que como tiempo de campaña hace'n 
nn total de , cuatro años, ocho me-
ses y diez días. 
REGISTROS MINEROS. 
E l señor Presidente de la R,epúbli-
ca, a proptiesta del Secretario de 
Agricultura, ha dictado los corres-
pondientes decretos autorizando al 
Gobernador de Pinar deí Río para 
que expida al señor Edmund Joseph 
Frederick y Biery el título de propie-
dad de Ja mina de cobre E l Mono, en 
el barrio de Pimienta, del término' 
municipal de Pinar del Río. 
Al señor Tomás Hernández Rodrí-
guez, el título de propiedad de la 
mina de cobre María Luisa, situada 
en el barrio de Isabel María, de 
aquel término. 
Al señor Bernardo Ortie, el título 
de la mina Alipia, de hierro, cobre y 
otros metales, situada en el barrio de 
Cabezas, del municipio de Mántua. 
Al señor Agustín Corral y Martín, 
el título de la mina de cobre María 
Luisa, en el barrio de San Cayetano, 
Viñales. 
Y al señor Carlos M. Vélez, el tí-
tulo de la mina Pernambuco, de pe-
tróleo, en el barrio de Esperanza, 
del término de Viñales. 
E n e l C e n í r o A s t u r i a n o 
BAILE FLORIDO 
Popín Cueto, esa suavidad aristo-
crática que nació en la villa-ensue-
ño de Aviles, ol Presidente amable 
do la Sección de Recreo y Adorno de 
la Gran Panera Asturiana, me tele-
fonea con urgencia. 
—/, Qué ^.asa ? 
—Pasa que mañana domingo ce-
lebramos nuestro último, nuestro 
gran baile, nuestro baile colosal. Pa-
na que para esta divina fiesta al 
entusiasmo do ostô s rapaces de la 
Seciión responde con una elocuencia 
encantadora ol ntusiasmo de las 
más bellas y mas gentiles mujeres 
habaneras. 
Vienen todas, absolutamente to-
das; vienen disfrazadas; vienen en 
comparsas do hadas, de mariposas, 
de marineras; vienen chulos y mano-
las; vienen toreros y majas; vienen 
duquesas y chisperos; a cantar vie-
nen los trovadores sus amores; los 
poetas a recitar sus versos sonoros; 
a echar su buenaventura vienen las 
gitanas. 
¡Qué húngaras, qué turcas; qué 
árabes; quo rusas, en fin quo viene 
el delirio. 
Elegancia, distinción, perfume, 
gloria, encanto. 
—¡Pepín; me sorprende! ¿Por 
qué tanto y tan divino entusiasmo ? 
—Voy decite: Porque este baile es 
de pensión. E ] Centro Asturiano que 
enseña, que cura, que recrea, que es 
arrogancia y majestad, es también 
caridad. Tenemos un fondo de ca-
lamidades que generalmente siempre 
triunfan las calamidades sobre el 
fondo. Así que de cuando en vez le 
pegamos a este fondo un remiendo. 
Lo que se recaude en este baile es 
para eso, para un nuevo remiendo. 
De manera quo todos los socios están 
en el de deber de acudir y si no-vie-
nen deben mandar el importe de su 
billete. 
Y que vienen todos, absolutamonLe 
todos; todos con sus bellas esposas, 
sus divinas hermanas y sus lindas 
novias, es una verdad. Vienen todos 
porque el baile lleva dentro de su 
alegría la noble idea de la caridad 
Ahí del entusiasmo reinante. Ahí dtel 
baile colosal del domingo. Ahí de 
lag ruidosas comparsas. 
—¡Qué húngaras, qué hadas, qué 
mujeres! 
D. F . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
LRA los pies lastimados, adolo-
'ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle aUd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piésdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
MinardVLmiment Mfg. Co. 
Fraxaingham, Mus., E . U . A. 
' L I N I M E N T O ' 
M i n a r D 
Sanctl Spíritus, se quemaron 
cincuenta mil arrobas de caña. 
d e mmm 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la Colonia " L a Faja ." del Tér-
mino de Manguito, propiedad de Juan 
Castillo, se quemaron ayer 140 mil 
arrobas de caña-a 
E n la Colonia ' E l Carmen,"" Ca-
baiguán, se quemaron 60 mil arrobas 
de caña y 3 caballería de retoño. 
E n la finca Trinidad, en Unión de 
Reyes, se quemaron 30 mil arrobas 
de caña parada; y en la finca Taco-
nes, en Camagríiey, un violento in-
cendio destruyó la cantina de Ma-
nuel Castellanos. 
SUICIDIO 
E l Teniente Fundora, ha comunica' 
do a la Secretaría de Gobernación 
desde Calimete, que apareció ahor-
cado ayer, en la Colonia "Indara,' 
Término de Manguito, el mulato Jos^ 
Pérez (a) "Gaguoso." A l pareoei 
se trata de un suicidio. E l Juzgado 
de Amarillas se constituyó en el lu-
gar del suceso. 
HOMICIDIO 
E n Santo Domingo, Juan AI. Po-
lier Ag-ú, anteayer, dió una puñalada 
a Arturo Gutiérrez. Puó detenido ^ 
puesto a. la disposición^ del Juzgado, 
L U C I E N D O L A 
U L T I M A M O D A 
Cuando se va al paseo, a la mis» 
o al teatro y se lleva el abanico "Co 
ronación", se' puede asegurar que s« 
lleva la última moda en la mano 
porque la última palabra del chir. 
y la distinción, está en ese abanico, 
que es lo más bonito y elegante qus 
í;e ha visto en abanico, porque son do 
I formas caprichosas, sugestivas y siin 
, páticas. 
1 Son sie'is modelos, y en seis co-
i lores, todos en seda y en papel, y los 
1 hay para luto en negro todo y do me. 
idio luto, en morado y negro y Wancc 
1 y negro. Los colores son marrón 
africano, Prusia, punzó, morado, acei-
tuna y champagne. Son los colores 
de la moda. 
L a singularidad del abanico '.Coro-
nación" está en su presentación, den-
tro de una fina bolsa de seda, con 
borla y cordón, que se lleva al brazo. 
Es una nota de distinción, que has-
ta ahora no se había dado en abani-
co, v 
La Mariposa, es la casa que ha 
traído el abanico "Coronación", y 
aHí, Gali'ano 86, pueden pedirse los 
que se quieran y los hay también en 
todas las sederías y tiendas de moda. 
E n la Colonia "Santa Rosa," del 
Término de Unión de Reyes, se que-
maron 30 mil arrobas de caña para-
da. 
M U J E R M A L T R A T A D A 
Denunció María de la Cruz Gonzá-
lez y Díaz, de Malan 236, que un in-
dividuo conocido por " E l Isleño," la 
maltrató de obras, porque ella no 
. quiere acceder a las pretensiones 
E n la colonia Ramón Sánchez, en ' amorosas que él le hace. 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoain, 28. Te). A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
H I P O T E C A S 
del 6 Vi por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
D R . J . L Y O N 
De la FtBonltad üe París 
Especialista en la curación radies.) 
fle las hemorroides, sin doler, ni era-
yieo de anestésico, pudiendo el ^A» 
dente continuar sus queh&eerea. 
Consultas de 1 a t p. m* diaria* 
jffeptuno. 198 (ftltoa) entsv BolM» 
Boaín y Luoena 
C.4477 O C l f t e r f ^ 
H O Y , R E A P E R T U R A 
d e l a G R A N C A M I S E R I A 
" L O N D R E S " , O b i s p o , 2 0 
n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s d e 
c a b a l l e r o . T o d o a c a b a d o d e 
r e c i b i r . 
C 1596 ld-2¿ 
D e P a l a c i o 
E l Presidente de la Repúhlica ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Ranchuelo de 7 de Febre-
ro último, en la parte que rebajó al-
gunas partidas del presupuesto de 
gastos de la Junta Municipal Elec-
toral de aquel término para el próxi-
mo ejercicio. 
ASCENSOS M I L I T A R E S 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto ascendiendo a 
capitán del Ejército, para cubrir la 
vacante originada por fallecimiento 
del oficial de este grado, Toribio Gó-
mez Gulrola, al primer teniente 
Francisco Fernández de Lara y So-
tolongo. 
Igualmente se ha firmado u'n de-
creto ascendiendo a primer teniente 
del Ejército, para cubrir la vacante 
originada por el anterior ascenso, al 
segundo teniente Armando Muñoz 
Fajen, y por último, se ha nombra-
do segundo teniente del Ejército pa-
ra cubrir la vacante originada por 
ascenso del oficial de Igual grado, 
Armando Muñoz, al cadete Santiago 
Pardo López. 
ANTIGÜEDAD 
Se ha firmado un decreto dispo-
niendo que se abone al soldado Ra-
fael Betancourt Borrego, del regi-
miento número seis de caballería, a 
título de gracia, y a los efectos de 
retiro, paga y antigüedad en el ser-
vido, seis meses y veintinueve dfaa 
que militó en el Ejército Libertador, 
uqe contados en tiempo de campaña 
hacen \m total de un año, un mes 
y veintiocho días. 
íii> ha ordenado también aue se 
HOY se DEMUESTRA el BUEN GUSTO COMPRANDO 
^ M r VT% e n l o s A L M A C E N E S D E I N C I A N 
A l l í h a y c o n f e c c i o n e s d e 
t o d a s c l a s e s , e n v a r i e d a d 
a s o m b r o s a . R o p a b l a n c a , 
d e v e s t í 
t e l e r í a 
S a l i d a s d e t e a t r o , t r a j e s 
d e c a s a y c a l l e , s o m b r e -
r o s , g u a r d a p o l v o s . R o p a d e 
c a n a s t i l l a : : : : 
•BoTilto modelo para niña, d'i 
mucho gusto, aunque de poco pre-
cio. 
Hecho de warandol muy bueno 
con adornos escoceses, falda ple-
gada y cierre con botones de ador-
no. 
Guardapolvos de todas cla-
ses, de corte elegante coa cue-
llo variable. 
r 
DeshabilUé muy elegante, de 
nansú francés, encajes (¡imitación, 
entredoses, adornos de guipour. 
Suntuoso traje de seda "meteo-
ro." Camiseta, mangas y el alfor-
zón de "georgette." Failda con 
bordados de fantasía. E n Prusia 
y negro. 
Precio . . $19,98 
No deje de Ir hoy a buscar la prenda elegante que necesita para Ir mañana, Domingo, de paseo ó al teatro. 
T E N I E N T E R E Y , 19 , 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
A b i e r t o , h o y , s á b a d o , h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
' A n m A S E I S . jJxivttjLU U E L A m i L R U í A 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y H i ñ o » 
En Uso por máSf (fe Treinta Años 




NACIONAL/.—La función de ano-
che en el gran Teatro Nacional, se-
gunda de la temporada de Santos y 
Artigas, fué extraordinaria. "531 emi-
grante" por Ermette Zacconí, ha si-
do del agrado del público. Hoy, sá-
bado, día de moda, se pondrá, en 1/ 
primera tarda (sencilla), '%oe ami-
gos de los niños", y en segunda (do-
ble), "El emigrante", l^as localida-
des están a la venta en la Contadu-
ría del Teatro Nacional,, teléfono 
,A,-3T;50. Mañana, domingo, gran 
matinée. 
LAS GOLONDRINAS.—Bl próxi-
nb jueves, día 30. se celebrará en el 
Teatro Nacional, una función ex-
tra ordinaria, poniéndose en escena la 
obra del malogrado compositor José 
María Usandizaga, "Las Golondri-
nas." « 
Una orquesta, compuesta de cua-
renta profesores, in terpre tará la fa-
mosa partitura. 
ra tandas, "En la cueva del león" y 
en segunda tanda "La .redención de 
un juramento." 
PRADO.—"El secreto de Estado", 
en primera y tercera tandas. En se-
gunda, "E l robo de los plano* de 
cañones." 
Mañana, matinée. 
FORNOS.—Matinée hoy, con la 
película "El jockey de la muerte". En 
función nocturna, en primera tanda. 
"Cuidado con loa espías". .En segun-
da -sección, "E l jockey dê  la muer-
te." 
Mañana, matinée. 
PAYRET.—La representación ano 
che de "I-a Rabalera". fué un nuevo 
éxito para la compañía "Velasco." 
Hoy, en la primera tanda, reestre-
no de "La Venus de .piedra". 
En segunda tanda." "Sol de Espa-
ña" y en tercera, "El Príncipe Car-
naval", los dos grandes éxitos 'de la 
temporada. • . , ' • 
i 'AMPnAMOR.—"El amor que hu-
ye", "La Venus de piedra" ;y "La n i -
ña de los besos." 
MARTI.—Esta noche, eh>v segunda 
tanda, estreno de la graciosa farsa 
cómica "La frescura de !a fuente". 
En primera tanda, "E l barrio la-
tino", y en tercera, "E l nido del 
principal." 
Mañana, en' matinée, "Las golon-
drinas." 
COMEDÍA.—Hoy, y accediendo al 
ruego de distinguidas famiPas, se re-
petí rA la hermosa comedia " E l la-
drón." 
EOS DURANGO.—De Tampa se 
reciben noticias dando cuenta del 
éxito alcanzado en el teatro Idea! de 
aquella localidad, por el trío Duran-
do, y por el t ransfórmista e imita-
dor Salmar. 
Estos aplaudidos artistas preparan 
su función de beneficio. 
En breve emprenderán Los Du-
rángo y Sa'.mar una tourñée ar t í s -
tica. . 
NUEVA' INGLATERRA.—Sábado, 
matinée, estrenándose "En la cueva 
del león." 
Por la noche, en primera y terne-
P a r a g a n a r , h a y q e u 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
"lex ü x M Oil Cí inpany" 
5*£5ü 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
= 3 E 3 C = 
c 6 m 
¿1 
XSfcU IM& 
NIZA.—.Primera y tercera tandas, 
"La alcoholizada". En segunda sec-
ción, "El león que mata". 
Mañana, matinée 
"LOS "BATEEIS DEL. NACIONAL.— 
El próximo domingo, Santos y A r t i -
gas celebran un baile de disfraz en 
el gran Teatro Nacip'nal. Esta fies-
ta será amenizada por las dos prime-
ras orquestas de. Valenzuela y Cor-
bacho. También se anuncia otro bai-
le público para el domingo. 2 i de 
Abri l , con las mismas orquestas. Log 
precios no han sido alterados, 
a g ü í b d í ^ t T ^ 
UNICO LEGITIMO 
P l J I R O ^ H E J ^ y ^ 
T e a t r o d e la C o m e d i a 
"EOS MALHECHOROES DEL 
B I E N , " gran comedia de Jacinto Be-
navente,. estrenada . anoche por la 
compañía Garrido-Soriano, con gran-
dioso éxito, ante la distinguidísima 
concurrencia que ocupaba todas las 
lunetas y palcos del favorecido tea-
tro de la calle de Animas, volverá, a 
representa'-se el próximo lunes. Hn\, 
sábado, 25, se representará , por se-
gunda vas, en esta temporada, "EL 
LADRON," para cuya representación 
hay gran Cantidad de localidades pe-
didas, pues " E L LADRON" es una 
de las obras que mayor éxito ha ob-
tenido. Paira mañana , domingo dos 
grandes funciones por la tarde y por 
la noche. Función continua de siete 
y media a doce.; 
Todas las selectas películas que La 
Internacional Cinematográfica estre-
na en este elegante teatro, merecen 
las más calurosas celebraciones del 
numeroso y culto público que todas 
las noches llena este esepectáculo. Se 
es t renarán en primera tanda, las si-
guientes películas: "PODIDO R EN 
BUSCA DE POLIDOR," en un acto, 
cómica, "DICK FUTURO CONFE-
RÉNCISTA," en un acto, cómica y. 
" E L PODER DE LOS ANGELES." 
en dos actos, dramática. En segunda 
tanda se estrenarán dos cintas de 
verdadero mérito artístico, cuyos t í-
tulos son "DUPLICIDAD DE UN 
MARIDO." en dos actos, dramática, 
y "VISIONES." en dos actos, d r amá-
tica. Y muy pronto serán estrenadas 
otras dos joyas de la cinematografía 
moderna, tituladas "TERESA RA-
QUIN" y "PERDIDOS EN LAS T I -
NIEBLAS." ambas interpretadas por 
María Carmi y Giovanni Grasso. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
MANUEL COLLERA 
Se encuentra en esta capital ©1 
•distinguido comerciante de Zulueta. 
señor Manuel Collera, quien goza üc 
merecidas simpatías en aquella loca-
lidad. El señor Callera es uno de 
los más activos agentes del DIARIO 
en el interior de la República, y no-
sotros aprovechamos esta oportuni-
dad para significarle nuestro recono-
cimiento por los servicios que al 
DIARIO presta. Ha venido el señor 
Collera a hacer compras y está reci-
biendo de sus amigos de la Habana 
sinceras muestras de aprecio. Sea 
bien venido. 
F E L I Z VIAJE-
En el vapor Olivette embarcará 
hoy con su familia, nuestro estimado 
amigo el señor Francisco P. Caballe-
ro, quien va a tomar posesión del 
cargo de Cónsul de Cuba en Chicago, 
para e] que ha sido nombrado por el 
señor Presidente de la República con 
la aprobación del Senado. 
El señor Caballero es un antiguo 
funcionario del cuerpo consular. 
Un BUEN REMEDIO para 
los DESORDENES de la V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos de la 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
o de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de la 
Innamaclón de la vejiga (clslUls) debe 
probar un remedio inofensivo que alivia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
úe casos. 
Son microbios de la vejiga los que cau 
San aquella .tortura. Las Pildoras De \V1U 
para los Ríñones y la vejiga contienen un 
anllséptlco muy enérgico aunque mara-
Vlllosamenle mitigador, el cual penetra 
en los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
• n poco tiempo, procurando una mará'* 
Villosa y pronta sensación de alivio. 
atw as í anthsu wr. 
R E P A R T O 
SI padecen de reumatismos, gota, are-
nillas, dolores en la espalda, sensacioo 
de fatiga, enfermedad de Brlplit, estre-
ñlmlento, orina turbia, Inflamación de la 
vejiga ú otros síntomas de trastornos 
urinarios, hagan en seguida una prueba 
con esto maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
segura en casi todos-ios casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
l Seguida á casa de su boticario y pídanle 
' tina caja de "0 cents de Pildoras de Wltt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están hechas expresamente.para las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
Las P i l d o r a s D e W I T T 
para ios R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
A L M E N D A R 
C I N E " F O R ] S ^ O S , , 
¡ H O Y ! S A B A D O , 2 5 . ¡ H O Y ! 
M A T I N E E Y N O C H E 
E L J O C K E Y D E L A M I I E I I T E 
- L A SENSACIONT D E L D I A 
P R E C 1 O S 
P A R A L A MATITVEE POR L A N O C H E 
Mayores. $0.20—Niños. $0.10 i Entrada, $0.20 
7222 25 nv/. 
P o D E R j ü D E 1 9 5 
r 
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como conse;uencia 
todo el organismo. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n v 
NEAV Y O R K 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CONDEXADO EX COSTAS 
ÍLÜ Alcalde ha remitido al Ayun-
tamiento una comunicación de la Au 
diencia en la que se le participa ha-
ber sido condenado el Municipio al 
pago de las costas en el recurso es-
tablecido a nombre de la Alcaldía 
contra el señor Eduardo Gallego. 
LICEXCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las siguiente? 
licencias comerciales: / ' 
Melquíades y González, como sub-
arrendador en Xeptuno 31; Tarrido 
y Co., para cuchillería y afiladuría, 
en. Monte G; José Fernández, para 
mesa de billar, en Lamparilla 5S; 
Antonio F. González, para taller de 
mecánica, en Habana número 13; 
Rodríguez y Muñoz, para café-canti-
na, en Aguila número 116, y Ramón 
Xoña, para taller de lavado, en Ma-
loja número 35. 
LA EXPOSICIOX DE BELLAS 
ARTES 
En su condición de Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, el general Fer-
nando Freyre de Andrade, concurri-
rá hoy a ia Exposición de Bellas Ar-
tes, para sancionar con su presencia 
el cierre de la misma. 
L a g o l e t a i n g l e s a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nárnlez, el nic ara g i l en se señor Ma-
nuel Varg-as, el señor Silvio F. Pellón 
y les demás turistas. 
Fntre la carga lleva 70 cajas de 
mineral do oro y algún azúcar y 
frutas del país . 
E L "ROSALÍA M A K O N Y " 
Procedente -le Pascagoi'la y con-
ciucienclo un cargamento de madera, 
llegó ayer tarde el vapor americano 1 
"Rosal ía Mahony", que visita este I 
puerto por primera vez y desplaza 
[•12 toneladas, con 19 hombres de t r i -
pulación, ail mando del capi tán Mr . 
WiHiam E. Hutton. 
DESERCIONES 
Del vapor "Morro Castio" h'a de-
«.ertado ol tripulante Manuel Fuente» 
y del ferry-boat "Flagier", ol t r ipu-
lante M. Pello, ambo? españoles. 
RON PARA LONDRES 
E l vapor "Havana", que saldrá 
esta tarde para New York, llev.% á 
r n buen cargamento de pipas de ron 
con destino a Londres. 
Además l levará para New York so-
bre ] 5.000 sacos ,de azúcar y gran 
cantidad de metales viejos para ser 
fundidos. 
EL "MARTÍN SAENZ" 
Este vapor español de PiniHos ha 
llegado a Sagua procedente do New 
York, para tomar atlí 8.000 sacos de 
azúcar y 22.00 m á s en Oadbarién y 
conducirlos después a Naw Orleans, 
donde cargará algodón y sa ldrá di-
lectamente para Cádiz y Barcelona. 
EL Y A T E " N O M A " 
Ayer salió para Key West e] yate 
de recreo_ "Noma". conduciendo a su 
propietario el millonario americano 
Mr. Astor, su esposa y demás amigos 
cuo le acompañan. 
EL DR, ORESTF.S FERRARA 
En eil vapor "Governor Cobb", em-
barcó ayer a las once de la mañana 
para los Estados Unidos, el Presi-
dente de la Cámara do Representan-
<es doctor Orcstes Ferrara. 
Asegúrase auo su viaje es tá rela-
cionado, con el importante asunto de 
la indemnización a les bonistas de la 
lompañía del Dragado. 
EL " O L I V E T T E " 
Anoche después do las ocho llegó 
de Tampa y Key West el vapor co-
rreo "Olivette" con carg;; y 90.pa-
sajeros, en su mayor pjarte turistas. 
Llegó demorado per retraso de] 
tren de la Florida. 
EL "TERESA" 
Se no- asegura que hasta e] do-
mingo no saldrá nara Veraeruz r.'l re 
tnolcador "Terfsa';, llevando a remo! 
que a] "Isidoro", y. la lancha "Do-
iores Llarenas". 
S i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a ; 
^ A l Oeste del R í o Almendares , a 5 minu tos de l a E s t a c i ó n del Vedado, h a y nna hermosa p lani 
oie, a l ta , fresca y saludable, con preciosa v i s t a a l mar . A l l í e s t á e l Repar to Almendares . 
F a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o n e s : 
T i e n ¿ dos l í n e a s de t r a n v í a s y l a Calzada de Oolumbia . E l t r a n v í a de l Vedado a Marianao 
pasa p o r " t o d o el f ren te del R e p p a r t o , " con carros cada " 6 m i n u t o s , " y l a nueva l í n e a de l a Playa 
cruza a l cent ro de l Repar to . N o hay o t r o Repar to con mejores comunicaciones. 
U r b a n i z a c i ó n p e r f e c t a , c o m o e n t o d o s l o s R e -
p a r t o s d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
L a u r b a n i z a c i ó n de este Repar to es t odo lo m á s que puede p e d i r el comprador m á s exigen-
te, l a» calles y aceras son m u y anchas, e l arbolado es perfecto y todos los solares t ienen agua de 
V e n t o y a lumbrado e l é c t r i c o . 
L a C o m p a ñ í a hace todo lo posible pa ra que Almendares sea e l m e j o r de todos los Repartos 
que se hayan hecho en l a Habana, hasta h o y 
G r a n p o r v e n i r , a h o r r o i d e a l , i n v e r s i ó n s e g u r a . 
N o h a y l a menor duda de que los terrenos a l Oeste del R í o Almendares t ienen u n porven i r 
asombroso. S e r á c u e s t i ó n de poco t i empo e l que estos terrenos l l eguen a tener " e l mismo va lo r que 
el V e d a d o . " 
Podemos p roba r con datos que los- terrenos b ien urbanizados aumentan de va lo r el 20 por 
100 anual , s e g ú n l a e s t a d í s t i c a de los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
N o h a y m e j o r i n v e r s i ó n p a r a los ahorros. 
Toda persona que v i v a en esta t i e r r a , debe ser d u e ñ a de u n pedazo de e l la . D e c í d a l e hoy 
mismo, empiece a ahor ra r y asegure su po rven i r . 
Usted puede hacerse d u e ñ o de un solar pagando una p e q u e ñ a can t idad de contado y el res-
to "desde 8 pesos a l mes" . V e n g a a vernos, escriba o l l ame por t e l é í o n o . 
! 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a . O b i . - T e l . 
L o s J ó v e n e s T o r c o s 
Con motivo de los grandes éxitos 
alcanzados por las huestes que acau-
dilla el Gran Duquo Nicolás, PSJ tan 
grande el pánico que se ha aoodera-
do de los turcos, que ya de un modo 
manifiesto han mostrado su descon-
tento, acaudillado por los famosos 
jóvenes turcos, en vista de resultar 
cierta la noticia de la muerte de su 
joven caudillo, el famoso ministro. 
Las últmias noticias son de que Tur-
quía ha solicitado hacer la paz sepa-
radamente con Rusia y tan solo pone 
una condición que ella considera co-
mo indispensable, y es la de que en 
lo sucesivo, tanto Rusia como Tur-
quía se comprometerán a no fumar 
durante cien años, otros cisarros que 
los de flor de tomás gutiérre^. por 
los mejores que se conocen. 
l o s s e l l o s o f i c i a l e s 
L A SECRETARIA DE H A C I E N D A 
H A DICTADO U N A CIRCULAR 
REGULARIZANDO E L USO DE 
LOS MISMOS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha pasado la sigiaiente circular a los 
Jefes de las dependencias de aquel 
centro: . j^g 
"Habana, Marzo 21 de 1916. 
Señor: 
E l Decreto de 24 de A b r i l de 1915, 
dictado para el cumplimiento de la 
Ley de 6 de Enero de 1906, estable-
ció en su artículo V lo siguiente: 
' ' A r t . V. Las dimensiones de los 
sellos se rán : el Gran Sello de la Na-
ción, inscripto en una circunferencia 
de setenta mil ímetros de d iámet ro ; 
los de la Presidencia de la Repúbli-
ca, Tribunal Supremo y Secretar ía 
del Despacho, inscripto en una cir-
cunferencia de cincuenta y cinco mi -
l ímetros de diámetro , y los de las 
Legaciones, Consulados y demás Ofi-
cinas de} Esttado, inscriptos en una 
circunferencia de cuarenta y ocho mi-
l ímetros de diámetro. 
En consecuencia y en vista de la 
diversidad de sellos que vienen usan-
do algunas oficinas dependientes ele 
esta Secretar ía contrariando lo dis-
puesto, y a fin de regularizar esa ma-
tei'ia. sírvase enviar duplicado mode-
lo debidamente certificado del. que 
viene empleando esa oficina a fin de 
remit i r uno de ellos aj .señor Secre-
tario de Estado a los efectos del ar-
tículo 89 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo; y caso de que el sello 
actual no reúna los requisitos pre-
venidos, se servirá disponer la cons-
trucción de uno ajustado a lo dispues 
to, y en su oportunidad enviará los 
ejemplares autenticados,, cuya ope-
ración habrá de realizarla cada vez 
que tenga que renovarse el sello por 
inutilización u otra causa y previa 
autorización de esta Secretaría^ 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te. 
De Vd. atentamente, 
Gabriel García Echarte, 
Subsecretario de Hacienda". 
G o l m o P r o v i n c i a l 
REPARACION DE CARRETERAS 
E l señor D. Pedro Bustillo, Gober-
nador de la Prov.'ncia, visitó ayer tar 
de acompañado del señor Eduardo Te 
ila, Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
Provinciales, la carretera de Punta 
Brava a la Oangrejera, para com-
probar ©1 excelente estado en que ha 
sido dejada des-pués de la reparación 
verificada por cuenta de la provin-
cia. 
Tambión visiraron la carretera dei ! 
Cano a la de Guanajay. E s t á en per- j 
fectas condiciones, después de repa-
rada. 
Todas las carreteras de la provin-
cia se están reparando con urgencia 
para que no haya interrupciones en 
Vi acarreo de caña de las Colonias a 
los ingenieros. 
l i u c i s o s 
ESCANDALO 
E l vigilante 595. acusó de escánda-
lo a Paula Pérez Pereira, de Damas 
69 y a Domingo Paz y Yánez, de 
Oficios 72. 
Paula acusó a Domingo de maltra-
to de obras, siendo ambos remitidos 
sü ViVÁRi 
Hoy s e i n a u g u r a e l 
m o n u m e n t o a l D r . F i n l e y 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
t endrá lugar el acto de descubrir el 
vjonumento erigido a la memoria de* 
doctor Carlos Finlay, en el patio flei 
odififio de la Secretaría, de Sanidad. 
A l acto, como ya hemos dicho, con-
curr i rá cji señor Presidente de la Re-
pública. 
H a r á n uso de la pa'labra el Secre-
tai'io de Sanidad y los doctores Ar i s -
lides Agramonle y Guiteras. 
También as is t i rá la banda del cuai--
tel general. 
E l h o m e n a j e a l s e ñ o r 
M a c h a d o 
De orden del señor Presidente del 
Comité Ejecutivo del homenaje al 
(ilustré general Gerardo Machado, 
tengo el honor de citar a todos ios 
miembros del Comité Ejecutivo, De-
legados, Presidentes y Secretarios de 
los Comités dt nuestro partido y a 
los demás liberales que simpaticen 
con tan glorioso caudillo, para que 
el día 27 del actual, concurran a las 
S p. m. al Círculo Liberal Unionista, 
sito en Prado número 122, para tra-
tar de asuntos de extraordinaria im-
pertancia relacionado con dicho ho-
menaje. 
Doctor Claudio Montero. 
Secretario. 
En la nuidrugada de ayer, se co-
metió un robo, en casa de nuestro 
activo e inteligente Gmesponsal en 
p. Cerro, señor Ricardo Dávila, ha-
biéndose llevado los ladrones pren-
das, ropas y efectivo por valor de 
f'S pesos. 
L a J u n t a N a c i o n a l de 
S a n i d a d 
Ayer tarde celebró sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad, bajo la pre-
sidencia del doctor Guiaras y ac-
tuando de Secretario el doctor Lu.s 
Adam Calar reta. 
Fué leída el acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada. 
Se acordó pasar a la ponencia d&] 
vocal ingeniero los proyectos de Ma-
tadero para los bai-rics de Yareyal, 
Calderón, San Germán; Cabezuelas y i 
Deleite, en Holga ín ; Palmarito de | 
Cauto, en Palma Soriano- Dumañue- i 
eos, en Victoria de las Tunas, Guau, | 
en Cienfuegos; los Ricos, en Guana- j 
lacoa; y un Matadero público en] 
San Nicolás. 
— Se dió cuenta con un proyecto de 
mercado en Giira de Melena, acor-
i'iándoso pasarlo a la ponencia del 
elector López del Valle. 
—Se pasó a la ponencia del doctor 
""elazco los proyectos de cementerio 
para los poblados de Pi^drecita en 
'"amagiiey y otro para Aguacate. 
—Se pasó a la poncr.cia del doc-
tor Robert el proyecto de fábrica de 
hielo en Sagua la Grande.. 
—Se aió cuenta con el expediente 
; elacionado con un proyecto de bal-
neario y parque público en Marianao, 
acordándose pasarlo nuev-iimento al 
vocal ingeniero. 
—FUÁ leído y anrobado el informo 
del vocal ingeniero sobre los proyec-
tos de matadero para los barrios de 
Juan Vicente en Mayar í ; Cupey en 
Holguín; Central Patricio en Encru-
cijada y San José de Lima en Puer-
to Padre 
Se continuó la discusión del ca-
pitulo de alimentos de las Ordenan-
zas Sanitarias, «iendo aprobada ías 
reformas introducidas en varios ar-
tículos, del 13 al 28 inclusives E l doc 
tor Díaz Cruz, ha prometido para una 
(.1° las próximas reuniones que cele-
bre la Junta Nacional, presentar, y 
leer su voto particular que difiero 
del criterio de la mayoría de lo.í 
miembros de la junta. 
[ i o g í o s a l a B a n -
c a d e C u b a 
De una interesante corresponden-
cia de la Habana que hemos leido en 
el gran diario "Las Noticias", de 
Barcelona, suscrita por su redactor-
corresponsal en Cuba, nuestro com-
pañero de redacción Carlos Mart í , he-
mos entresacado los pán-afos que se 
leen a continuación: 
"La nueva fase de la moneda no 
ha presentado, hasta ahora, justo es 
deciiio, aspectos desagradables. Se 
está demostrando un tacto y una al-
teza de miras, digno.de todo elogio. 
Ahora se trata de dar a la gran ba-
se del oro efectivo toda la necesaria 
estabilidad, evitando que pueda ser 
desplazado por el billete. En el "He-
raldo de Cuba" he leído a este efec-
to cumplidos elogios, que se estiman 
muy merecidos, dirigidos a los ban-
queros don Narciso Gelats que tan 
querido es en toda Cuba, a M>. Mer-
chant, a don Armando Godoy, la más 
alta expresión de la juventud finan-
ciera de Cuba; a don Pepe Veiga. 
quien tuvo casa puesta en Bai'celo-
na, y a los señores Pernas, Infiesta 
y Olavarria. 
Es de celebrar que la reforma mo-
netaria camine por sobre los rieles 
del éxi to; pues los trastornos nacio-
nales a todos nos afligen, por igua!, 
¡ así como a todos también nos alean-
! zan las a l eg r í a s" . 
| NO M A S DESASTRES POR 
I H E R N I A S 0 O U E B R A W ! 
I Que tantos semejantiea nos restajs 
! Usen el trabamiento MON, íroduct 
, de 3 8 años •\e> experiencia. 
¡ Sin explotación ni engaño, 
i Mi gabinete y aplicaciones, OBRA 
! PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para 
necesidades del cuerpo ixnvo^o. 
des v s<«:os. . . ,( 
Fabrico en mi establecimien o. « 
Matanzas, con todos los 
modernos: oiernas, manos, W-ja-S' 
pueros y toda clase de aparatos P«» 
corregir defectos ñsicos, 
JOSE M . MO-V, OBBAPIA. 59. 
léfono A-5933. Habana, 
Orí G á l v e z G i i i l i i 
Impotencia, Pérdidas s e ^ 
Esíeriiidad, Venéreo, S f c o 
nías o IJaetjraduras. C o n » -
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOSPCBHK«t 
Z*/* a 4. 
"LA M I M I 
C O M P O S T E L A , 4 7 , E N T R E O B I S P O ? 
O ' R E I L L Y . 
E L C A M P E O N D E L A B A R A T U R A . 
L a M i m í . S o m b r e r o s a d o r n a d o s , p a r q j ^ ^ 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , d e s d e 2 - 0 0 , 2 - 5 0 
F l o r e s c a s i r e g a l a d a s . - F o r m a s a c o r n o ^ — 
r a n . - C a m p e ó n e n s o m b r e r o s t r a n s D O ] ^ ^ ' 
¡ Q u é s a n s a y q u é r e s a l o s l 
ld-2o C 15£'2 
3¿ 
COK YODURO D O B L E DE HIERRO ^ ^ ^/£/?ítf". 
TÓHICQ PODEROSO-REGEHERADOR ^ ta SAHGRE-EF*L* r n o t f l 0 * 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S d e l a W ^ 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S s 
FIEBRES S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T ^ ^ 
Doctor Robert C R U E l 13, Rué des Pam, y en 
3 20 Í>«J iJ-'v 
o v e a s 
Le ofrecemos a usted 7o volúmenes do esta Bibliote-
ca, lujosamente encuadernado¿t a plazos, por $86.50. 
Esta oportunidad excepo'onal le permitirá poder ad-
quirir los mejores libros que ha creado la literatura mun-
dial, pagando su importe de una manera insensible. 
Paraque se forma ustedunaidea de la enorme cantidad 
de lectura que t enei estos 75 volúmenes., le diremos que 
entre todos suman, aproximadamente, 30.000 páginas. 
Todas las obras SON COMPLETAS y tienen un carác-
ter de letra claro y legible. 
Estos 75 volúmenes pueden adquirirse mediante una 
cu3 a inicial de $4. A cada susoriptor se le hará un 
magnifico regalo que representa un valor de 15 pesos. 
c i ó a i c o n t a d o : $ 7 7 . 5 0 
A. todo el que adquiera la colección de 7 5 volúmenes encuadernados de la B I B L I O T E -
C A D E G R A N D E S N O V E L A S , que puede adquirirse mediante una cuota 
inicial de $4, le haremos el valioso regalo siguiente: 
U N A M A G N I F I C A L I B R E R I A D E C A O B A Y 
U N P E D E S T A L D E C A O B A . 
o p e r i a s ü e m a z a , 
H A B A N A 
P A R A V E B I E N 
J 
tu* 
O V I 
Guanabacoa, expresamdo su agradeci-
miento por el donativo que hizo el 
Consejo para dicho cuerpo. 
Escrito del mismo enviando estado 
del movimiento de fondos de la Ca-
T,̂ -̂ -v- ODT»T\TAI?TA -nir * \ T TÍ ja Provincial correspondientt! al mes 
I.A SESiOís ORDINARIA DE AYER | ̂  K ^ r V ^ r * ,'rlt.imn. 
A las i'os de la tarde de ayer co-
|enzó la sesión ordinaria del Con-
|jo Provincial que fué presidida por 
de Noviembre último. 
Otro del Presidente de la Comi-
sión díU Sérviciio Civil enviando 
. circular acompañando una hoja de in-
señor Scraírn Marunez, actuando ¡ forniación> re^cionada con los Re-gis-
tros Municipales y Provinciales. 
Y otro del Gobernador de la PJXK 
vincia suspendiendo el acuerdo del 
Consejo de 18 del actual por el que so 
insistió sobre el de 15 de Diciembre 
de 1913, que resolvió la reclamación 
de los señores Likes Bros Inc., acop-
lada. , 
El Consejo acordó darse por en-
terado do la primera cc-muniicación, 
Comunicación dd Gobernador de la ¡ (¡ue la segunda pasara a la Comisión 
Provincia, trasladando escrito del pri- I de Hacienda y la tercera a la de Go-
wcr Jefe del Cuerpo de Bomberos de lierno Interior. 
Secretario ol señor Vicente Alonso ¡ 
L7 quorum fué integrado con la 
Ésténcia de los Consejeros señores 
Pestino Baizán, Mamerto González, 
jesús María Barraqué, Emilio Sar-
pas y Zayas. 
Al abrirse la sesión, se leyó el acta 
n la anterior que fué aproba1. la, pro-
piéndote después a tratar los si-
stóentes asuntos: 
"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
DEy'La mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
E l Fonórrafo " C O R O N A " está positivamente 
rarantizado de tocar cualquier clsse ó tamaño de Disco 
hasta de 10 puljadas. lista cientiiieamenre construido 
para dar un tono cb.ro y natural ijual á cualquier in-
ttrumento valorado en S50, 
No debiera faltar en ninrún Ho^ar. U n niño puede 
manejarlo tan fácilmente como un adulto. Es un 
instrumento hermoso y atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento de $50. 
ÍHor qué comprar una máquina costosa cuando 
Ud. puede obtener el mismo entretenimiento de este 
maravilloso fonójrafof 
Nada en el Mundo como El 
E l Fonóerafo " C O R O N A " será enviado flanco 
de porte á cualquier parte de la America del Sur al recibo 
del Cupón y Precio. No cuesta más nada excepto el 
precio mencionado. 
"ANUNCIO IMPORTANTE" 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos envíe el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonóerafo " C O R O N A " Valor $ 6 . 0 0 
6 Diseos tamaño recular 25c. c-u (Música que Ud. entenderá. No canciones en Inelés) 1 .50 
500 agujas especialmente hechas . 5 0 
Precio recular al detalle $ 8 . 0 0 
Todo pos- $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certuicado y garantizado de llegarle por 
T H E C O R O N A P H O N O G R A P H C ^ M P A N Y , 1 7 7 E a s t 9 3 d S t . , N e w Y o r k C i t y , U . S . A . 
- E s t e s e g u r o d e e n v i a r s u p e d i d o p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o 
CUPON MITAD DE PRECIO No. ^ 
tod ('llp°n <ia ^ e c h o al possedor á tener un Fonófrafo " C O R O N A " y 6 buenos Discos, Asujas, etc. 
^ j 0 ^ ™ ^Paiuetado y valuado en (S8.00) por solaaente S4,00 (oro Americano), E l dinero acompañado 
J H E C O R O N A P H O N O G R A P H C O M P A N Y , 1 7 7 E w t 9 3 d S t . , N e w Y o r k C i t y , U . S . A . 
« ñ o r e s ! 
locuan2"^ cnv'ar!,1e un Fonófrafo " C O R O N A " y 6 Discos reíulares. aenjas. etc. Valor S8.00, par» 
le incluyo S4.Ü0 oro americano,—Envíelo certificado y garantizado de lleearme. 
N O M B R E . 
CIUDAD Ó POBLACION 
( ESTADO Ó DEPTO 
PAIS APARTADO DE CORREOS. 
Oíe'S'n CSt<; Cup°n no puede positivamente conseeuir el juejo antedicho por menos de S8.00. T iene U d . 
Env "'^ CUPÓn para obtcncrl0 Por S4-00-
^ ^'l^tes de Banco Americanos si le es posible. No se aceptan sellos de correo. 
Respecto al escrito comunicándole 
Ui suspensión del acuerdo de dicho 
organismo, resolviendo la reclama-
ción de $5,000 hecha por los propieta-
rios del Matadero del Luyanó, los 
Consejeros acordaron aceptarlo por 
unenimidad. 
Después se aprobaron los si/guien-
tea informes: 
A. —De la de Gobierno Interior pro-
poniendo el pago de varias cuentas 
oe obligaciones, 
B. —De la misma proponiendo se 
pongan a la disposición del Ejecutivo 
de !.a Asamblea Naccbnal de Conse-
jeros, los empleados de este Consejo 
que estime necesarios. 
Se dió cuenta a la Cámara Provin-
cial con un escrito presentado por el 
doctor Enrique Núñez soilicátando la 
devolución de cantidades que ingresv) 
indebidamente en la Provincia. El 
Consejo acorde pasara a la Comisión 
de Hacienda. 
Y, por último se aprobó una mo-
ción de ios señores M. González ,v 
Alonso Puig, pidiendo que por la 
Provincia se construyan varios kiló-
metros de carretera, que entroncan-
do en el kilómetro 5 y 6 de la carre-
tera de ia Víbora a Santiago de las 
Vegas, pase por la calle de Martí del 
i oparto barrio Azuh terminando en 
la carretera de Vento. 
A las cuatro terminó la sesión. 
C U E L L O S 
Para ganar, hay que 
arriesgar. Pero para ga-
nar sin arriesgar, óbiii-
pren acciones de la 
'Tex I j x FüsI Qil G o m p a n f 
T e l e g r a m a s d e 
i a I s l a 
UN NIxÑO MUERTO POR UN 
AUTOMOVIL 
Matanzas, Marzo 24. 
A las 8 y 50 p. m. 
En la Calzada del Naranjal, un au-
tomóvil que guiaba Ramón Arroyo, 
dió muerte al niño Ramón Rosario 
Cruz., encontrándose éste frente a su 
domicilho. 
La señora Cannen Gómez de Tapi-
co, al resbalar en la puerta de su ca-
sa, dió ima caída, tejñendo la des-
gracia de fracturarse un brazo. 
El estado de la pacienta fué cali-
ficado de grave. 
El Corresponsal. 
CANDIDATO LIBERAL 
Remedios, Marzo 24. 
La Asamblea Liberal de Remedios 
reunida anoche, postuló por aclama-
ción, candidato para Alcalde de dichv 
ciudad; al rico hacendado de aquella 
jurisdicción, señor Julio Martínez. 
El Corresponsal. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del dis* 
trito de Pinar del Río se procederá 
a practicar la demarcación de los si-
guientess registros mineros: 
Del 23 al 30 de Marzo, la de la mi-
na "Pedernales", oon 24 hectáreas, de 
plata, registrada por el señor Igna-
cio Podroso y López en el barrio de 
Pedernales, término municipal de 
Artemisa. 
Del 25 al 30, la de la mina "La 
Providencia", con 24 hectáreas, de 
cobre, registrada por el señor Hipó-
lito Guzmán en el barrio de San Mi-
guel, término municipal de Candela-
ria. , 
Del 6 al 12 de Abril, la de la mina 
"María Margarita", con 100 hectá-
reas, de cobre, hierro y otros, regis-
trada por el señor Fernando Poveo-
nes en ei barrio de Pablo Suárez; 
término municipa1 de Mantua. 
Del 7 al 15 de Abril, la de la mi-
na "Panchita", con 150 hectáreas, de 
cobre, hierro y otros, registrada por 
el í.eñor Francisco Iglesika en el ba-
rrio de Cabezas, término municipal 
de Mantua. 
Del 8 al 14 de Abril, la de la mi-
na "Josefina", con 51 hectáreas, dc-
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor Arturo María Cal• aba en loa 
barrios de Galafre y Martínez, tér-
mino municipal de San Juan y Mar-
tínez. 
Del 8 al 14, la de la mina "Itha-
ca", con 50 hectáreas, de hierro, ro-
gstrada por el señor Alfonso L. í W s 
y Reyes en el barrio de Guayabo, 
término municipal do Maintua. 
De¡l 10 al 16, la de la mina "Santa 
Elena", con 51 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Arturo María Callaba en el ba-
rrio de Guillén, termino municipal 
de San Juan y Martínez. 
Del 10 al 16, la de la mina "Guan-
che", con 100 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Antonio María Rubio en eil barrio de 
Guayabo, término municipal de Man-
tua. 
Del 11 al 17, la de la mina "Olau-
dina", con 300 hectáreas, registrada 
por el señor «Francisco Igle<sdas, de 
mineral de cobre, Heno y otros, y 
situada en el barrio de Cabezas, tér-
mino municipal de Mantua. 
D&l 11 al 18, la de la mina "Nie-
ves María', con 104 hectáreas, de co-
bre, hierro y otros, registrada por el 
señor José María López en ol barrio 
de Guayabo, término municipal de 
Mantua. 
Del 12 al 20, la de la mina "Nini-
na", con 81 hectáreas, de cobre, hie-
rro y otros, registrada por él señor 
Jacobo G. Govantes en el barrio d^ 
Cabezas, término municipal de IVan-
tua. 
Del 13 al 19, la de la mina "Am-
pliación de Santa Lucía do Guaya-
bo", con 100 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señor 
Enrique Vidal González en el barrio 
de Guayabo, término municipal de 
.Mantua. 
Del 14 al 21, la de la mina "Ame -
lia", con 193 hectáreas, de cobre^ 
hierro y otros, registrada por el se-
ñor Franoisco Iglesias en el barrio 
de Cabezas, término municipal de 
Mantua. 
Del 15 al 32, la de la mina "Leo-
nora", de 150 hectáreas, de hierro,, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Domingo María Fors en el barrio 
de Guayabo, término municipal de 
Mantua. 
_ Del 16 al 24, la de la mina "Fran-
cisca", con 114 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor José 
Durán Arbós en el barrio de Cabe-
zas, término municipal de Mantua. 
Del 17 al 25, la de la mina "La 
Huérfana", con 100 hectáreas, de co-
bre, hierro y otros, registrada por el 
señor Clemente Alvarez Fernánde?; 
en el barrio dé Guayabo, término 
municipal de Mantua, 
Del 19 al 27, la de la miina "Am-
pliación de Amelia", con 100 hectá-
reas, de cobre, registrada por el se-
ñor F. Iglesias en el barrio de Cabe-
zas, término municipal de Mantua. 
$ 
s p a ñ o l a s 
LOS DE BELMONTE 
t En reunión celebrada por la sec-
dón de propaganda del Club Belmon-
•Mno, se acordó nombrar una comisión 
por cada ba.rrio de la Habana para 
facilitar los trabajos de propaganda. 
Las comisiones nombradas fueron 
las siguientes: 
Barrio de Colón: don Venancio Me 
néndez y don Benito García; Pueblo 
Nuevo: don Ricardo Alvarez y don 
Casimiro Heres; Jesús María: don 
Constantino González y don Manuel 
vi. Velázquez; Los Sitios: don José 
Ozores y den Juan Hevia; Cerro y 
Jesús del Monte: don Ramón García 
y don Jesús Bevia. 
A c c i d e n t e e n 
M a r i a n a © 
ÜN HERIDO GRAVJG 
(POR TELEFONO) 
A la una de la tarde, próximo al 
puente de La Lisa, fué alcanzado por 
el automóvil inscripto con el núme-
ro í> para las carreras "Heraldo-Gua-
najay", un carrito destinado a la 
venta de aves y huevos, que guiaba el 
ciudadano Jesús Soto, 
La máquina se encontró en el ca-
mino com varios vehículos y al dar 
un corte para pasar, topó con el 
carrito, haciendo caer al suelo a su 
conductor, que recibió varias lesio-
nes graves. 
El doctor Armas prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia al lesiona-
do, que más tarde fué remitido al 
Hospital número Uno sin conocimien 
to. 
El chauffeur, Maximino Herrera 
Hevia, vecino de Xeptuno 195, que-
dó en libertad por estimarse el hechO 
casual, 
Poto fué hasta hace poco propie-
tario de una bodega en el barrio de 
la Ceiba. 
San Pedro, 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
C o n s s m É r 
MENOCAL IRA A CHAPARRA PROXIMAMENTE 
El Vicepresidente del Comité Par-
lamentario Conservador de la Cáma-
ra de Representantes, señor Al: redo 
Betancourt Manduiley, se entrevistó 
ayer mañana con el señor Presidente 
de la República, a quien dió -menta 
de que a pesar de las gestiones prac-
ticadas no habla logrado reunir a di-
cho Comité, ptír cuyo motivo S-Í pro-
ponía no convocarlo hasta el próxi-
mo mes de Abril en que abrirá la 
Legislatura. 
También dió cuenta ©1 señor Pe-
tancourt Manduley de haber reitera 
do el general Luis Milanés su renun-
cia del cargo de vocal del referido 
Comité. 
Ei señor Betancourt Manduley 
aceptando la invitación que por con-
ducto del Presidente de la Repúbli-
ca le hizo el Gobernador de Oriente, 
se propone concurrir a la inaugura-
ción del monumento al general Ca-
lixto García y de otros próceres de 
la independencia que so Celeorará 
próximamente en Holguln y a U que 
también asistirá el general Menocal. 
quien se trasladará desde Chaparra 
a Holguín en un tr6n expreso. 
D e i a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
El agente Miguel Castillo detuvjr 
a Alejandro Oviedo Díaz, de Buenos 
Aires 1, por estar reclamado por fal-
tas. 
—El agente Oliva arrestó a Miguel 
Angel Samá, vecino de Marianao, poí 
estar circulado por faltas. 
—El agente Vilches, detuvo a Flo-
rencio Santuario Vigile, de Cuba 140, 
por estar circulado por lesiones mt-
nos grave. 
El agente Iduarte arrestó a Jacin-
to López Rodríguez, de Monserrat3 
£1, por estar circulado por coacción. 
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8aV,üevamem! a1ZOn- A * 0 ^ ™-gajj. mente el conde de Mont-
^ taai^ dea paso dado. 
cerca de ellos, por la señora de Neu-
velle. No obstante ,respondieron de 
este modo: 
"No nos creemos con derecho a re-
chazar a nadie que pueda amar a Ma-
ximiliana y que aspire a su mano. 
El señor conde de Montgarin será 
tanto mejor acogido por nosotros 
cuanto que es usted, señora marque-
sa, quien nos lo h^ presentado. Te-
nemos entera confianza en Maximi-i 
Uaná; ésta se casará con el hombre 
que ella elija. Si es el conde de Mont-
garin a quien ama, éste será su mari-
do." 
Cuando el marqués refirió a Eu-
genio que, bajo los auspicios de la 
marquesa de Neuvelle, rwgaba al con-
de de Montgarin se le^admitiese en 
la casa como pretendiente a la mano 
do su hermana, el joven frunció el 
ceño de un modo significativo. 
—¿Ha sido consultada Maximüia-
na ?—preguntó. 
—El paso dado por la marquesa ha 
sido autorizado por ella^ 
—¡Ah!—exclamó el joven con un 
dejo de despecho. 
—Parece que eso te contraría. . . 
—Ño, papá, me sorprende solamen-
te. • 
—1¿ Tienes algún motivo de queja 
contra el COÍ:GC de Montgarin ? 
—No; apenas conozco. 
—Sin embargo, parece que esa noti-
cia te ha molestado. 
—Siendo mi hermana quien ha au-
torizado la petición del conde de 
Montgarin, me inclino ante su volun-




Bien acogido por los mai'queses de 
Coulange, empujado de un lado por 
José Basco, animado por otro por la 
señora de Neuvelle e impelido sobî e 
todo por su £-,mor, el conde de Mont-
garin cortejaba valientemente a la 
señorita Maximiliana. 
Raramente dejaba transcurrir1 un 
día sin presentarse en el palacio de 
Coulange. y alí, inspirado solamente 
por su corazón, mostrábase amable y 
bueno, alegre, ingenioso, entusiasta. 
Siempre atento y respetuoso, ponía 
en sus actos y en sus palabras una 
exquisita delicadeza que enternecía 
profundamente a la joven. 
Maximiliana no podía equivocarse; 
sentía que era amada como ella de-
seaba serlo. 
Además, se mostraba el conde de 
Montgarin tan perfecto en todo, que 
babi'a sabido conquistar el afecto de 
los marqueses y la simpatía de la 
mayor parte de los amigos de la fa-
milia. 
LTii • día, la señorita de Valcourt 
abrazó a Maximiliana, y le dijo: 
— ¡Estoy muy contenta, muy con-
tema! 
—;.Por qué. mi querida Emelina? 
—Porque, como yo, amas y eres 
amada. 
—¿Entonces no te disgusta el con-
de de Montgarin? 
—Al contrario: es amable, parece 
muy bueno y muy sincero... Y ade-
más, ¡te ama tanto! ¡Se lee en sus 
ojos e' gran afecto que te profesa, 
se observa en el timbre de su coz, 
se lee en su sonrisa, se ve en sus me-
nores movimientos! Cuando está cer-
ca de tí se conmueve e intimida co-
mo una señorita; cuando te dirige la 
palabra, su voz tiene modulaciones 
de una infinita dulzura. He ahí, pues, 
realizado tu sueño, mi querida Ma-
ximiliana; así es como tú querías ser 
amada... Todos aprobamos tu elec-
ció.n Mi tío, hablando esta mañana 
del señor de Montgarin, dijo: "Ese 
joven es verdaderamente digno de 1 
ceñorita de Coulange; creo que Ma-
ximiliana no puede haber hecho me-
jor elección." Esta apreciación de 
ur hombre tan serio y grave como 
mi tío es de gran valor. ¿No te pa-
rece ? 
—Ciertamente-
—Maximiliana. si tú quieres, nos 
casaremos el mismo día. 
—Ya veremos—respondió la seño-
rita de Coulange, con una deliciosa 
sonrisa. 
Como puede verse, a pesar de que 
el conde de Montgarin no había sido 
presentado oficialmente todavía a ios 
amigos de la familia como prometido 
de Maximiliana, ya se le considera-
ba como el futuro esposo de ésta. 
La joven no se había pronunciado 
aún de una manera definitiva; pero 
se tenía la seguridad de que no abu-
saría de la paciencia del pretendiente, 
prolongando el tiempo de la prueba ? 
la cual había creído ella conveniente 
someter su corazón. 
El conde de Montgarin ocupaba 
una fuerte posición en el palacio de 
Couiaaige. Reconociendo eme era im-
posible luchar con él, los demás pre-
tendientes se habían ido, sucesivamen-
te, batiendo en retirada. 
Sin embargo, el conde de Montga-
rin no contaba con la amistad de to-
dos los moi-adores del palacio; a pe-
sar de sus esfuerzos, no pudo vencer 
una especie de antipatía que el her-
mano de Maximiliana sentía por él. 
La mirada altiva de Eugenio, y su 
aire indiferente y hasta desdeñoso, 
parecían decirle constantemente: "Es-
tá usted perdiendo un tiempo precio-
so. Todo cuanto usted haga es inú-
t i l . " No obstante, estaba Eugenio lo 
suficientemente bien educado para 
saber reprimir su antipatía, la cv 
no dejaba ver abiertamente; pero su 
fría reserva decía claramente lo que 
pensaba. Loduvico llegó a compren-
der que aquel hombre podría ser para 
él un adversai'i temible. Eugenio no 
le había dado nunca la mano; se con-
tentaba con saludarle con marcada 
indiferencia; evitaba, tanto como le 
era posible, el encontrarse en pre-
sencia suya, y no le dirigía la pala-
bra sino en aquellos casos en que se 
veía obligado a ello. 
Esta actitud del joven duque de 
Coulange, la cuai nada parecía jus-
tificar, inquietó de tal modo al con-
de de Montgarin, que éste creyó con-
venientemente hablarle de ello a Jo-
sé Basco. ^ 
Este se apresuró a tranquilizarle, 
pero no pudo evitar él tampoco un 
movimiento de disgusto. 
-—Sin duda—ie dijo ¿ Ludovico,— 
yo desearía como usted que el her-
mano de Maximiliana fuese amigo 
suyo; pero desde el momento que a 
ese joven le place pensar de distin- , 
to modo, nos pasaremos sin su amis-
tad. Que no le quiera a usted, no 
significa que sea su enemigo. De to-
dos modos, si osase levantar la voz, 
sabríamos imponerle silencio. 
Maximiliana. a su vez, había pron-
to advertido que el conde de Mont-
garin no le era simpático a su her-
mano; mas, creyendo ella conocer el 
verdadero motivo, no había dado gran 
importancia ai hecho. Pero lo que 
la apenaba profundamente era que 
Eugenio no era ya ei mismo para con 
ella. No dejaba de tratarla nunca 
con el mismo carñio pero ya no 
existía, entre elos la dulce intimidad 
de otros tiempos. Eugenio había per-
dido una buena parte de su alegría: 
habíase tornado pensativo, y, en oca-
siones, le era difícil ocultar su mal 
humor. Cuando se hallaba cerca de 
su hermana, parecía estar cohibido. 
Dijérase que ahora le faltaban áni-
mos para hablarle o interrogarle. 
"Está contrariado y no quiere de-
círmelo"—ipensaba Maximiliana. La 
joven no se quejaba a él, pero sufría 
en silencio. A veces, tratando de con-
solarse, se decía: 
—Cuando reconozca su error, vol-
verá a ser el de siempre. 
Y entretanto, si Maximiliana vaci-
laba todavía, era debido a aquella ac-
titud de Eugenio. Debido a que su 
hermano parecía no aprobar aquel 
matrimonio, no le había dicho ya al 
conde de Montgarin: "Seré su espo-
sa," y a sus padres: "Pueden uste-
des presentar el conde de Montga-
rin a nuestros amigos como prome-
tido mío; él es el que escojo por ma-
ndo." 
Eugenio estaba coloca 
barrera entre Maximilia y Ludovico. 
De este modo, el joven protegía a su 
hermana contra los monstruosos pro-
yectos de José Basco y de Silvano de 
Perny. instintivamente, pues, dicho 
se está, que los desconocía en abso-
luto. 
Una tarde .entró el conde de Mont-
garin en su casa sumamente satisfe-
cho. Aquel día había estado largo 
rato en el palacio de Coulange. 
—Parece que está usted muy con-
tento—le dijo José Basco. 
—Sí, el gozo inunda mi corazón. 
—Eso quiere decir que hay buenas 
noticias; hable usted pi-onto, mi que-
rido Ludovico. 
— ¡Me ama. amigo mío, me ama; 
ahora estoy seguro de. ello! 
—¿Se lo ha dicho ella? 
—Lo he comprendido en sus pala-
bras. 
—Eso íio e? ninguna novedad, por-
cue yo hace ya tiempo que lo había 
comprendido también 
—Pero yo^ dudaba. De Rogas. 
—Ya lo sé; por eso le decía a me-
nudo que estaba usted equivocado. 
De todos modos, ahora ya sabe usted 
a qué atenerse. Pero lo que a mí 
rae interesa es el matrimonio. ¿Ha 




—Espero que. mañana, me autori-
zará para pedir su mano a 
dre. 
— ¡Por fin!—exclamó José—Si htd 
biese estado yo en su lugar, mi que-
rido Ludovico, le aseguro que ya ha-
CUiutinuará) 
x A G I N A O ü ü v I M A B I O D E LMA M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
d e l " H e r a l d o d e C u b a " 
A C U E R D O S D E I M P O R T A N C I A P A R A E L M E J O R E X I T O D E 
' A S P R U E B A S D E V E L O C I D A D . D I S P O S I C I O N E S D E L A L -
C A L D E D E L A H A B A N A . E L D O C T O R C L A R K M O N T A R A E L 
SF .RVICIO D E E M E R G E N C I A S C O N S U F I C I E N T E P E R S O N A L 
F A C U L T A T I V O . 
V la iunta que tuvo lugar en la j "Capote", además, no olviden qne 
l i a del docto? Honoré F . Lainc. los ' W l e s " , deben estar horinzon-
v i s t i e ron diez y nuevo corredores y 
el comité técnico, por él citado, y 
los doctores Domingo Macias, Elicio 
Árgüel les y Charles Berndes. 
El doctor Maciás tomó la palabra 
para explicar a los presentes, que 81 
Objeto de la reunión, era ponerse de 
acuerdo con los "drivers" para tomar 
determinaciones, sobre vanos puntos 
del mavor in te rés . Habló primero 
del orden en que deberían correr las 
máquinas, y si estaban conformes 
los corredores en que éste íue ra el 
talmente colocados 
El doctor Hacías , que fué el que 
llevó todo el debate, y el que sopor-
tó el peso de la discusión, merecicr 
un aplauso caluroso de los concu-
rrentes . 
La reunión se disolvió a las once i 
de.la noche. 
Concurrieron además de los "dr i -
vers". los representantes de varias 
casas' importadoras de automóviles, 
entre los que vimos al señor Juan 
Ulloa, de los "Chandler" y al señor 
Brouer de la Dodge. 
mismo en que se inscribieron, o si 
Fe debería sortear para que la suerte * * * 
deHiguara a los que deberían s aá r trabajos del "grand-stand", 
en cada lugar. , ¡ marchan a pasos agigantados bajo la 
Puesta a votación, resul tó que la ¡ dirección de los carpinteros Norabue-
mayoria quedó conforme en que el 
orden fuera el de la inscripción de 
las máquinas . 
Se habló después de algo verdade-
ramente '<peliagudo,,. como QS & 
tiempo que debía' mediar entre ca-
da carro. El señor doctor Macias. 
sostuvo la tesis de que antes que na 
na y Stuart 
E l concesionario del "stand" ha 
fijado los siguientes precios para las 
localidades: 
Un palco con 6 entradas: $15.00. 
Sillas de preferencia: $1.50. 
Un asiento en las gradas: $1.00. 
Lugares de venta: Hoteles Ingia 
da, todos deberíamos procurar que • tér ra , Florida, Boston y Miramar; 
las Carreras constituyeran un espec-1 Caíé : Vista Alegre, Cuba Moderna, 
táculo inolvidable, para que las del | y Salón Pasaje, 
año año próximo sean tan grandes ] * * * 
e interesantes que q dpe1, ^ | Debiendo tener lugar el cIoming> 
resulten pálidas junto a ellas. Ana \ „A 
Uzó ' los elemsntos que intervienen 
m á s directamente 'en el lucimiento 
de una « « 8 ^ T ^ ^ ^ v J j f S j j iajáy, organizadas ñor el periódico 
pal es el pubh-O, al que »o ¡ de esta capital, "Heraldo de Cuba" 
"aburrir" . Unas c a ^ a « j j ^ r y Patrocinadas por este Ayuntamien-
mas de tres horas ^ son m exi o K ^ ^ J ^ . ^ éxito A& 
]a umea manera de consegrar W t w ^ ni ismás y evitar accidentes, he 
"HoaiHArntum" es OUP el mteivaiO , ._. 
126 del conionite a las nueve de i a 
mañana en adelante las carreras da 
automóviles entre la Habana v Gua-
Mes derátu  que 
entre cada coche sea mínimo. Termi-
nó el doctor Hacías , proponiendo que 
este intervalo fuera de un minuto. 
Este fué e] momento más inquieto 
de la reunión. Todos querían hablar 
y gesticulaban, gritando que en esas 
condiciones era peligrosa la carrera 
y seguros los accidentes. 
Cuando pasó la efervescencia de 
los primeros momentos, el doctor 
Macías volvió a tomar la pa^-bra y 
venido en publicar e'l siguiente de-
creto: 
Artículo Primero: La pista que .se-
guirán !as máquinas dentro del tér-
mino municipal de la Habana, empo-
zará en gil cruesro del t r anv ía cou 
'a Calzada del Vedado, sígoiendo a 
lo largo de ésta hasta la calle 14, do-
blando a la izquierda por la misma y 
siguiendo por la Línea a lomar Ta 
margen derecha del río Almendares 
^„ -Fná i > puente de Columbia, vor el qu« 
pt-opuso la siguiente solución que fue p ^ ^ ^ m máquinas" -m el tér-
aprobada con beneplácito de todos mmo mmvici j (ie Marianao. 
E l intervalo entre CAdá coché . 4 é Artículo segundo: Desde las ocho 
la Primera Categoría, sera de tres j de la mañana del (Iía scñaia(¡0 pai.a 
minutos 1 |-gá carreras, hasta que se dé ía señal 
E l intervalo entre cada carro de de habei. dQ l¿ últ ima í;)áquiua 
las dos categorías restantes seia de m Ias dfSpedidas por ,os jllr.eMS) se 
cos minutos. 
Entre cada categoría habrá un in-
tervalo de cinco minutos. 
suspenderá en lo absoluto ol tráfico 
de animales, carruajes y personas a 
iravés de esas vías; y desde las ocho 
Terminó el docor Macías recomen-|y ^ quedará ígtiftJmMfej prohibid' 
mdo a los presentes que tuvieran el tl¿ficú por las a,.ei.as d,; eiS,as vía;-
Artícu-'o tercero* Después que pase 
la úl t ima máquina, podrá permitirso 
el tráfico por esos lugares, pero s-? 
volverá a susponder en lo absoluto 
por las -calles y aceras desde que se 
leciba aviso de haber llegado a !a L i -
da 
«n cuenta un consejo que él les daba 
animado ele la mejor buena inten-
ción : 
Esta carrera no la gana rá el que 
corra con mayor velocidad, sino el 
que sepa prever las dificultades y 
vencerlas, sin perder la presencia de áa la primera máquina despedida d-3 
espír i tu . Les recomiendo a todos que | Guanajav y cont inuará la suspensión 
estén a las ocho en punto en la Cal- haátfo que s'e dé la señal de h^hev t e í -
zada del Vedado, y rjue se presenten ni,vnado jag ca,Tovas con" la llegad i 
•?on sus números pintados en los ra- j cie ]a úiitima máquina, 
dadores y en ambos flancos de la I Artículo cuarto: Los que infrinjan 
I estaifi disposiciones serán multados 
¡ por esta Alcaldía, sin perjuicio de dar 
cuenta a los Tribunales en el caso 
i oe que haya indicios de responsabi-
1'"dad criminal. 
| Habana, 24 de Marzo de 1916. 
I * * * 
i El señor AJcaide ha dispuesto que 
| a la Glorieta que-1 se ha levantado en 
i Calzada y H., concurra la banda Mu-
ioipa 
No. 8 
R O E S E L A D U L T O OÜE 
E S I N M U N E 
' n t ? r ^ a e w f ^ 0 n / f e f Ó n Í r r H l o d o lo largo de la pista. 'Las tres 
Puede ? 1 e? 0tra f0V™- ambulancias automóviles y todo el p* j 
l l o v i ó ! V - w p i o no canten tona', facultativo franco 'de Servicio. 
f3 aimoiTanas mnyor pena, pero si 
i-o se atiender-i c^n prontitud ^ t ¿ n prontitud e^.tán 
o apuestas a inflamarse, a sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una cala-
hw.ml y ocasionan miseria. 
ECZEMA, herpe, sarna, soriasis y 
íjieaEon de la pie! en cualquiera otra 
médicos, cirujanos, nurses, practican-
tes, y demás estarán situados conve 
nientemente a f in de prestar los ser-
vicios que sean necesarios. 
Entre la Habana y Guauajav y en 
tiendas de campañas instalas al efse-
lo se s i t ua r á el personal facultativo. 
;orina, son casi tan insoportables co- i 1-as ambulancias que serán puestos 
mo las almorranas. Originan de d i - \ ^ 6merg:éftcia*. .TW>r «í, árteiiiderá cada 
versas causas, principalmente d^ co- nna f'os tiendas de campanas, las cus 
midas muy condimentadas, del estre- 1Ie? A c o r r e r á constanternente. Con es-
uimiento, exceso de trabajo o dema- I la distribución S(irán nueve.' los pües-
;.ada tensión mental. !10í! donde en caso de accidente po-
. r r ) . r ' i drán prestar s&rvicio. 
, 1 KA 1 AMIENTO.—El tratamiento E l doctor Clark en automó'/il y feh 
| | las almorranas, eczema y otras ' a n ^ " ^e aquellos médicos cirujanos, 
luocciones cutáneas , requiere por lo I ióvenos y dispuestos que quiéi-an au 
general mucha paciencia y perseve- I sülarl íw recon-erá todo el largo de la 
rancia^ En primer lugar, los ' inte«!-
"ttos tienen que estar corrientes me-
l a n t e el uso de un laxante suave 
^ .'^entras se está estreñido es 
-iposible una curación duradera. E l 
paciente debe usar alimentos sano» 
mucho condimento y debe estar-
lo tranquilo y reposar todo lo m á s 
posible. 
La irritación o inflamación de to-
aa afección cutánea es pronto cal-
cada por el Ungüento de Doan de-
indo a sus cualidades sanativas y re-
frescantes de la parte afectada. E l 
Ungüento es un excelente ant i sép-
tico; puede aplicarse d n riesgo v no 
U seca o desprende con facilidad, 
Ma curado radicalmente casos de ec-
?ema ríe años de contraídos y ha l i -
brado a miles da operarse las al-
morranas. Igual buen éxito ha teni-
ío en casos de herpe, sarna, barros, 
espinillas, sabañones y demás afee-
aónes de la piel. 
El Ungüento de Doan se halla a 
a venta en todas las boticas. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
®»ff«io, N . E. U. de A. 
A s o c i a c i ó n d e l P o l o 
d e C u b a 
V Á D Í A - 5 
A GUIAD 116 
U n a c u c h a r a d a d e 
N A 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e ! a t o s , l a s a s f i x a s c o n t i n u a s , 
m e h a c k n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Nepttroo y Manriqae. De n o t a en U t á z fas Droguerías y Boticas. 
Terminadas las carreras de caba-
llos, no croemos haya inconvenientes 
para que sean los días festivos los 
partidos de la "Asociación del Polo 
de Cuba". 
He aquí los "teams" que se pon-
drán frente a frente hoy a las cua-
tro de la tarde en el "ground" de 
Columbia: 
C A B A L L E R I A 
1—rreniente E. Recio. 
2. — " L. Pérez Arocha. 
3. — " A, J iménez. 
4. —Comandante Eugenio Silva. 
Suplente: Teniente A . Céspedes. 
I N F A N T E R I A 
1.—Teniente M. Espinosa, 
. 2.— " J. Lima. 
3— " H . Sa rd iñas . 
4.— " V. borres. 
Suplente: Teniente J. Rojas. 
M . L . de LINARES. 
t í MEJOR LAXAN 
D I U R E T I C O Y 







EL DOLOR DE CABEZA 
Copa "Señora del Presidenta 
Menocai 
Tercera prueba 
Esta tarde a las cuatro seguirá ais 
cutiéndose la posesión de la "Copa 
señora del Presidente Menocai" en el 
magnífico "ground" militar, del cam-
pamento de Columbia. por los jinetes 
de la "Asociación del'Polo de Cuba." 
Las personas invitadas podrán ut i-
lizar, Ja ambulancia automóvil que 
desde el paradero de los t ranvías en 
Columbia hace su recorrido hasta el 
campo de oolo. TnmViJpn aquellas 
pueden bajar en el apeadero que la 
"Havana Central" tiene a la entra-
da dei "Country Club" y desde allí 
por la calzada ganar la glorieta, 
* * * 
A la tercera prueba por la "Copa 
Señora del Presidente Menocai" asis-
t i rá éste con su distinguida esposa 
e hijos. 
E l "team" de la Caballería que se-
r á uno de los contendientes esta tar-
de volverá a ser capitaneado por el 
inteUgente aficionado, alma de estas 
manifeBtaciones deportivas. Coman-
dante Eugenio Silva, que acaba de 
regresar de su excursión . Oriente. 
Parece que ha sido bien acogida la 
idea de algunos cronistas partidarios 
de que los "matchs" de polo sé ce-
lebren los domingos en vez de los 
aÁhwUw wm> vien» J**^-1<"— 
L A A N E M I A 
Es una enfermedad peligrosa y de 
resultados fatales si no se cura opor-
tunamente. La medicina para comba, 
t i r la es el Nutrlgenol el cual contie- ¡ 
no carne, coca, kola, cacao y fosfo.: 
glicerato de cal, por lo tanto esta I 
medicina es un poderoso alimento y I 
un fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
C í r c u l o S á l e n s e 
Próxima j i r a 
Los salenses están que arden de 
entusiasmo. Y para ello les sobra 
la razón; porque el dia 16 del mes 
que viene, que es el mes de las f io-
res y de los amores, celebrarán una 
brillante jira a l lá en los terrenos de 
"La Polar". 
Jira que presidirá r~" '-ondad que 
Se llama don Bernarr! érez, Pre-
sidente actual, presidenie popular, 
presidente queridísimo de los entu-
siastas salenses. 
Y Bernardo Pérez t r iunfará . 
" D e l a ^ G a c e T a ^ 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a los herederos de José 
del Real y Azay. 
Del Este, a Salvador de Latorre. 
De Holguín, a los herederos de 
Josefa Hechavarria. 
« P I T O N I C O G E N E f í ^ ^ 
( t e p o s i c i o i i e M o r a l e s 
D í a z 
El recurso entablado ante la Co-
misión del Servicio Civil por nuestro 
distinguido amigo señor José Do-
mínguez Morales Díaz como Jefe del 
Negociado de Certificados y Rezagos 
do la Dirección General de Comuni-
caciones, ha sido favorablemente re-
suelto, como era de justicia esperar, 
ordenando ?u reposición. 
La impecable ejecutoria del se fio r 
Morales Díaz como funcionario pú-
blico, acreditado durante cerca ^e 
ires lustros en el departamento me-
diante una competencia que lé hizo 
merecer repetidos ascensos, hacían 
tsperar que tal fuese el fallo de di-
cha Comisión. 
Nos felici;amos y hacemos público 
nuestro parabién al señor Morales 
Díaz, cuya vuelta al servicio redun-
dará—como siempre—en bien du 'a 
administración pública. 
N a c i o n a l 
A l fin se ha podido conseguir que 
el genial pianista Godowsky 8% pre-
sante al público habanero en un tea-
tro anteu de abandonar esta ciudad 
Una comisión de distinguidos pro-
•fesores visitó al gran pianista pola-
co en su residencia doi hotel Sevilla 
y consigruió de él que r.iese un con-! 
cierto público. 
Este será en n] teatro Nacional, el | 
próximo lunes por la nooh^ y ya hon | 
quedado a la venta, en ta Contaduría • 
d<-i mismo coliseo las ocd'idadcs pa-
ra esa colosal función. 
El precio de los palcos sin entra-
das es de cinco pesos y dos las Kmc-
ta^ con entradas. 
V n éxito seguro. 
T e T i í a T í B i c B r 
DE ORIENTE 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Santiago de Cuba, se 
ha interesado la recepción provisio-
nal de las obras de construcción de 
l.r>16 metros lineales de carretera, 
del río Platanillo a la estación del 
ferrocarril de Al to Songo. 
DE P INAR D E L RIO 
U N PUENTE 
Se ha redactado por la Jefatura 
del Distrito de Pinar del Río, el pro-
yecto relativo a la construcción de 
un puente do madera sobre el arroyo 
Bagazal, camino de Guane a Paso 
Real de Guane. 
REPARACIONES DE CARRETE-
RAS. 
Igualmente se ha redactado por la 
propia Jefatura, el presupuesto pa-
ra la reparación de la carretera de 
Pinar del Río al puerto de la Espe-
ranza y el de Guane a la Fe, tramo 
de Cortés a la Fe. 
También se ha redactado el pro-
yecto y presupuesto para la repara-
ción de la carretera de San Juan y 
Mart ínez a Punta de Cartas y el re-
lativo a la reparación de ¡a carrete-
ra centra], tramo comprendido entre 
Pinar del Río y Consolación del Sur. 
Ha sido solicitado del Departamen-
to, la recepción provisional por la je 
lo< 
El mejor a p e n l o de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
F U M A C U A N T O Q U I E R A S 
3 1 
s [ c o p e s , . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
S IN NOTICIAS 
E] Paso, 24. 
El Cónsul mejicano, señor García, 
ha anunciado esta noche que los 
alambres mejicanos entre Casas 
Graiides y Madera se habían corta-
do, por lo que es probable que 110 se í f a t u r a de Pinar del Río. de las obi'as 
ejecutadas en la casilla de peones 
camineros "Montaña ," sita en el k i -
lómetro 30 de la carretera de Caba-
nas a Bahía Honda, así como de cin-
co más , construidas en el ki lómetro 
2-4 de dicha carretera. 
DE L A H A B A N A 
L A F A L T A DE A G U A EN REGLA 
E] doctor Loredo, Alcalde Munici-
pal de Regla y el señor José García 
Mesa, presidente de la Asociación de 
Propietarios, visitaron al señor Ciro 
de la Vega, ingeniero Jefe de la ciu-
dad, par darle cuenta de la falta de 
agua en el mencionado pueblo. 
También se habló de la construc-
ción de los tanques para el abasto de 
agua. 
Antes de tres meses pr incipiarán 
los trabajos por tener especial inte-
rés el Presidente de la República. 
Han quedado terminadas, según in 
forma la jefatura de] Distrito de la 
Habana, las obras de cajea del en-
tronque del camino de Cleveland, en 
la carretera de Nueva Gerona a Me 
Kinley, en Isla de Pinos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Es una nueva 
cap. de aKua 
necha con cue-
llo convertible. 
Es una capa al-
tamente elegan-
te y fabricada 
•obre telas de 
precioso color. 
n e c e s i -
d a d d e u n a ; 
p i d a q u e l e 
e n s e ñ e n las 
f a b r i c a d a s 
P o r l a casa 
R o s e n w a l d 
& W e i l . 
N u e s t r o e s t i l o es per fec t ( 
c o n f o r t a b l e , b i e n a c a b a d 
Y s o b r e t o d o d e m u c ¿ 
d u r a c i ó n . a 
Son éstas capas engomadas PorUn 
proccdirmento especial, qUe ^ 
creado fama en el mundo c n ^ 
Con una de nuestras capas en sm 
hombros puede V d . enfrenta^ 
con cualquier chubasco sin temor 
de mojarse. 
Fabricantes de trajes de verano de 
alta calidad, pantalones de todas 
clases, batas de baño , sobretodos 
sacos de fumar, guardapolvos v 
capas de agua. 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U. S. A. 
reciban noticias de la bataUa de Ma-
miquipa, mientras no se hagan ia.s 
reparacJonos necesarias. 
MAS FUERZAS A LA FRONTERA 
El Paso, 24. 
E l Sheriff Edwards telegrafió boy 
al Gobernador Ferguson, de Tejas, 
que se necesitaba la guardia nació 
nal en la frontera, en vista de 
recientes sucesos de Méjico-
GRAVE NOTICIA 
E l Paso, 24. 
Dos compañías del séptimo regi-
miento do infanter ía han recibido ór-
d'nes de presentarse esta noche en 
el Cuartel General de Policía de esta 
ciudad. 
E l motivo de esta orden permar.e. 
ce oculto, no cueriendo divulgar na-
da n i las autoridades militares, ni ías 
de policía. 
Cada vez es más general el temer 
de un levantamiento a lo largo de 
ia frontera. 
L A E X P E D I C I O N D E 
8 H M L E T 0 N 
F U M A C U A N T O Q U I E R A S , a m i g o m i ó , p e r o á 
c o n d i c i ó n de q u e a n t e s de a c e r c a r t e a m i te h a s 
de e n j u a g a r c o n D E N T 0 L l a b o c a . 
En efecto, creado el D e n l o l . de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como '#.s 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando i la 
dentaduraen rniiy pocosdias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el t á r ta ro . 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción am¡séptica contra los 
microbios se prolonga en labora, 
dnranie Í 4 hoi'aw c o m o m h i l -
ttuin. 
l;na bolita de algodón impre-
gnada de n r n l o l , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Oen tAl se vende on las prin-
cipales farmacias y perlumerias. 
Depósito general : casa FUEUE, 
19, rué Jacoh. Paris. 
Sidney, Nueva Gales del Sur, 24-
De su expedición al Polo Sur ha 
ngresado el explorador Shackleton. 
Las noticias de sus descubrimien-
tos permanecerán reservadas por 
ahora. 
NO SE CONFIRMA 
Londres, 24. 
La noticia de la llegada a Sydney 
de Shackleton no se ha confirmado. 
Según un despacho de Hobart. Tas 
manía, un inalámibrico que se ha re-
cibido en Melbourne dice que el va. 
por de ShnckleUm. ol "Aurora", se 
halla inutilizado y escaso de combus-
tibles y se «Stá diriíliendo a Port 
Chalmers, a donde espera Hegnv a 
principios de A b r i l . 
l a señora de Shackleton no ha re-
cibido noticias de su marido. 
OTRA VERSION 
Londres, 24. 
Un despacho de Sydney, Australia, 
dice que el barco de Shackleton, el 
"Aurora", se desprendió de sus ama-
rras en su base mar í t ima de Ross, 
dejando a la mayoría de los expedí 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados Antonio 
González Alvarez. Rafael SáncW 
Valdés y Calixto Sánchez Fernánd " 
el primero por robo y los dos últi-
mos por atentado, habiéndoseles se-
ñalado a cada uno fianza de $200, " 
D e l a S e c r e t a 
POR FALSEDAD 
E l detective Amadior Río, detuvj 
a_José Hernández. Mallo, de Soíedau 
25, por interesarse su prssentadéu 
en tí Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, por los delitos de 
falsedad en documento mereanti! y 
tstafa. 
DOS CARNEROS 
Demundó Manuel Marrero García, 
vecino de la finca '"La Madama", en 
Arroyo Apolo, que de un corral le 
hartaron dos coyundas y dos camo-
ros-, que estima en ocho pesos. 
A L V I V A C 
E l detective Acosta, arrestó a Ca-
simiro Váre la Vázquez, de Oibto m 
por reclamarlo el correccional de la 
segunda sección, por los delitos de 
tstafa e infracción de la Ley de Lo-
tería. 
Fué remitido al vivac. 
ARTE, 
El último número de esta .ntei* 
sante revista contiene los siguieiite! 
trabajos: Interview con Gonowsky, 
por los doctores Baralt y Romos. 
El envidioso, por el doctor Luis | 
Mustelier., 
Pepe, por Luis Tabeada. 
La Enseñanza, por Juan Torroella 
Ultima ilusión, por Heradio Mar-
tln de Lag-uardia. 
Bibliografía, por Cyrano de Bergá-
rae. 
En el Ateneo, por Juan^S. Padilla. 
Fiesta de .Arte, por J. S. P. 
Célebres obras literarias en mu-
sica, por el doctor Juan J- v*W*jÍ 
En este número se anuncia | 
concurso valioso con que cuenta 'pa-
ra lo sucesivo esta revista. La t m 
profesora de piano señorita E u ^ 
Medina Bringas ha entrado a roma 
parte de la redacción del eŝ matic 
colega. 
NIÑO LESIONADO 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer Juan Ru-
ga, de cuatro años de edad y vecino 
de San José 50 y medio de lesiones 
graves que sufrió al caerse de un si-
llón en su domicilio. 
RE SES HURTADAS 
Andrés Núñez de ViUavicencio, 
arrendatario de la finca "Caballos", _ 
situada en Arroyo Naranjo, denun- mingo Sarmiento, 1 tomo 1 
ció a la Policía que de dicha finca cts. • ¡esej^ 
le han sustraído una yunta de bue- En Galitzia y el Isonzo c0u ' 1 
yes. citos del general Ven MacKen 
LESIONADO , del Archiduque Eugenio de 
Juan Carriedo, carrero de la f á - j p 0 r jUan Pujol, 1 tomo en 
Se han recibido es la Liberna ^ 
Moderna Poesía" de José López 
dríguez. Obispo 135, Habana. 
Luciano—La Diosa de Siria, 1 ti-
mo rústica, 20 cts. 
Alberto Insúa—El peligro tr íe-
la). 1 tomo rústica-, 70 cts. 
Vital Aza.-Todo en Broma t tom 
de poesías, en rústica 70 ct*. 
El Licendiado Vidriera, por 
rín, 1 tomo rústica, 60 cts. bari, 
Facundo.—Civilización y ^ ^ 
de la República Argentina | 
brica de chocolates La Cristina, si-
tuada en Cristina número 19, car-
gando el carre tón que guía en Pruna 
esquina a Concepción, sufrió lesio-
nes de carácter grave. 
"TITULOS ALTERADOS 
E l Director General de la Renta re-
mitió ayer al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera las fracciones 
números 82 83, 84, 87, 88 y 89 del 
c lónanos en tierra, percance que_ obl i , T(TULO DE RENTA NÚMERO ÍO.486, per 
go a Shatcklfetoü ^ J ^ ^ P ™ ® * * tenepiente al sorteo número 230, por 
t\ permanecer allí un año, antes de 
que pueda acudlrse a snlvarlos. 
h u e s p e T b F c h i l e 
tener alterados su úl t imo guarismo. 
70 cts. -sus crí-
- -a y ^ rústi 
Fué presentado «obro por^Juan Eduardo Zama.cois. 1 tomo 
Las Novelas Ejemplares - gUJ 
t icos-sus modelos 1} ̂ ^ ' ^ e! 
modelos vivos y su 1 tomo 
Arte, por Francisco de Icaza, 
en rústica, 80 cts. , ^geiief-
Independenda A m e r i c a n ^ ^ ^ r . 
dos de Francisco Burüet 0,r.:nnor 
publicados por su nieto • 2(K 
DArlach , 1 tomo en r u ^ ^ , ^flios 
Prosa Escogida por Mig"6 
Carr ión. 1 tomo en rustu*^ por 
Años de Misen 
Santiago de Chile, 24. 
E l Secretario de Hacienda Amer l 
cano, será huésped de la nación chi- ^ Sufr 
lena, durante su visita a esta capital f 
en compañía de los miembros de la 
Conferencia Internacional del Comer 
Llanes, vecino de Obispo número 15. 
E N V E N E N A D A 
La joven de diez y ocho años de 
edad Mercedes Rodríguez, vecina de 
la calle 22 y 17, fué asistida en e! 
Centro de Socorros del Vedado de 
aves sintoraas de una intoxicación 
que sufrió al ingerir equivocadamen-
te una substancia fosfórica. 
' C L A V I C U L A F R A C T U R A D A 
Transitando por la calle de Obispo 
cío, dlespues de celebrada la sesioii uina Villegas en una bicicleta, 
en Buenos Aires. i se cayó Francisco Ozequerco Brajnly, 
i 
L a p e l e a W M - M o r a o 
Nueva York, 24. 
Todo «'stá ya preparado para la 
gran peleá, de diez "rounds". entre \ 80_pesos 
\Vlllar y Moran, mañana, sábado, por 
la noche, en Madison, Square Gard^n. 
Ciento cuarenta mi l pesos ya han 
entrado cu caja hasta aJiora, Lies uúro. 49. 
^„yo -
de 15 años de edad y Vecino de Flo-
rida número 7, sufriendo la fractura 
de la clavícula derecha. 
DOS ROBOS 
A Jaime Mesqulda Sijol. vecino de 
Inquisidor número 83 , le robaron 
ayer prendas y objetos por valor de 
También fué víctima de un robo de 
prendas por valor de 98 pesos, Ri-
cardo Dávila Orta, vecino de Prime-
ca, 70 cts. 
Nervios de la Raza, nov 
ela P0 
70 cts. 
genio Noel, 1 t 0 1 " ^ 6 " ^ 'novela 
La Rosa de los Vientos, n ^ eo 
Concha Espina de Serra, 
rústica 70 cts. ^6])e7¡ 
Los pedidos a J ^ a d o 8o5 
guez Obispo 135. Apartado 
féfono A-7714.-Habana 
provenga »u sordera. - . 
y testimoníale» hov. {. 10̂  
A U R A L C p ^ P A ^ v y ^ J ^ 
401 Vanderbllt e i d g - ^ l -
25 D E 1916 
D I A U I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V L 
tos, BRONQUITIS, CATARROS. 
S i e m p i e z a U d . c o n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e s m u y i m p r o b a b l e q u e t e n g a q u e 
r e c u r r i r á n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
S ¡ e m p i e z a c o n o t r o s r e m e d i o s , e s a ú n m á s p r o b a b l e 
q u e t e n g a q u e r e c u r r i r á l a EMULSION de SCOTT 
! 
Puerto im 
En Palatino Park. 
s -.os queridos miembros 
^ iCor tan íe Delegación de 
>-a7Kie3, reina un embullo 
^ i Penque ellas nobles, ca-
"f€f"abantes dol dalor ajeno, 
lUT n honor de dos companeros 
, : f e ^ matínee > nilaoie 
¿ t e o s o s jardines d . Fala. 
el domingo próximo. 
Dos obs tas , 
iiii ramos oe iior«i>. 
[Seres bellísinias a grane., 
programa bailable 
Primera Parte 
., dtravs Drend; Danzón E l 
K 2 Pasodoble Reverte; Dan-
f f l n o - . Danzón El aviador; 
P n Flor del campo; Danzón 
f v Ore step Mucha mostaza; 
g i r a Vila la Delegación. 
Segunda Parte 
ilsón Aliados y Alemanes; Pa-
Kn '¿] 2A de Febrero; Danzón E l 
, la8' hotellas; Jota La Pi lar i -
rnánzón Eva; Vals Flor de amor; 
7Ór Galloticas de Mar ía ; Dan-
tas paradas: Muñeira y Jota 
Jfo que se acaba-
A'cra—Q'Jeda prohibido bailar pie-
it*. no eiecute la orquesta así 
0 el que nn guarde el debido 
1 sefá retirado del Lasón.—'La 
•do encantadora, una tarde 





Ce í l e o G a l l e g a 
Gran baUe. 
Nuestro muy querido amigo don 
Francisco Pego Pita, Presidente bon-
dadoso y entusiasta de la Sección de 
Orden del Centro Gallego, nos dice 
que la juventud alegre, distinguida 
y entusiasta que en ella forma, se 
ha declarado en un bello desorden 
organizando un gran baile, que se ce. 
lebrará mañana domingo en los ele-1 
gantes salones del palacio Gallego | 
del Parque Central. Salas que se ve- j 
rán esa noche inundadas de luz, de j 
flores, de damas arrogantes, de l in -
das damitas; algo fantástico, algo 
muy elegante, algo digno "de la gen-
tileza espiritual que anida en los 
galantes corazones de la desordenada 
juventud de la Sección de Orden. 
Cunde el entusiasmo para esta be-
lla, fiesta. 
P a n l a G r a n j a A v í c i l a 
Ayer se recibieron de los Estados 
Unidos ocho huacales conteniendo 
cien gallinas de la raza Rhode Is-
land Red. para la Granja Avícola que 
se está formentando por la Secreta-
ría de Agricultura en las afueras de 
Pinar del Río, con el propósito de de-
mostrar objetivamente a los agricul-
tores y campesinos la manera de ex-
plotar con resultados prácticos la cr ía 
4é aves en el país. 
S I E M P R E L L E G A N 
A T I E M P O 
El hombre que ha perdido sus 
fuerzas, que se siente decaído y no 
puede acometer empresas, porque el 
vigor físico le falta, no debe en ma-
nera alguna desesperarse y pensar 
en morir desesperado, nada de eso. 
lo que debe hacer es buscar las 
pildoras Vitalinas, que le renuevan 
las fuerzas. 
Sa venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Elias hacen que la juventud 
vuelva al que se creyó anciano, y le 
da alegría y brinda sati&f acció n es 
porque le hace capaz de afrontar lo 
que creía vedado, y ya que se cre-
yó una ruina física y ha recuperado 
todo lo perdido. 
mwttmwwtf'mmiuiiniiimwim™""-* 
( V I E N E DE L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 24 
Entradas del dia 23: 
A Manuel Llanes, de Regla, 2 
maciños. 
A José Diaz, de Artemisa, 7 ma-
dhos y 10 hembras. 
A Ramón Marrero, -de Pipián, 1 
yegua. 
Salidas del dia 3. 
Para la Segunda Sucursal, a Lo-
renzo Moré y Bermúdez, 1 yegua. 
Para Caraballo a Rogelio Gutié-
rrez, 2 hembras. 
Para idem, a José Diaz, 3 machos 
Para Cojímar, a las Escuelas Pias 
de Guanabacoa, 1 macho. 
Para Regla, a Manuel Maceira 
Prage, 1 muía 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 15S 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 45 
302 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 78 
Idem de cerda . . . . . . 40 
Idem lanar 0 
118 
118 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 30, 32 y 38 centavos. 
Cerda, de 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
So detalló la canie a los siguien-
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en p l* 
Los precios a que ns© detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigr.e: 
Vacuno, de 7.1|2 a T.S'S centavos. 
Cerda, a 8.112, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.112 
por cuero. 
De segninda a $6.00. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unidos de $18.112 a $19.00 por 
cuero. 
Comprados en el Interior de la 
isla, de $15 a $16 por cuero. 
B o l s a l e l e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . D E CARDENAS Y CO. 




M A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
Str. ^ l . 1 ' 6 " 1 ^ » «iue t an to é x i t o ha tenido en Europa , 
todalix, cura cuando otros fa l lan . 
ImPprta nuevo vigor digest ivo á e s t ó m a g o s deb i l i -
taos. Kstá preparado por u n m é d i c o afamado. L o lecetan 
médicos , 
b-osas. 
Sus propiedades curativas son asom-
Es agradable de tomar y absolutamente i n -
tensivo. Cura la flatulencia, la a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t r e f í imieo to y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
1 
t i ene , l a e f i c a c i a y 
i a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
^ ^ c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . ^ 
restabinUeV-0 San t0 ^ s e ñ a P a r a ^E*3AR a^ c o m p l e t o 
e c i m i e n t o , q u e se o f r ece á c u a n t o s p a d e c e n 
uel e s t ó m a g o . 
m a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura e l 
extreñ imiento , pudiendo conse-
<üaria. T 0 guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
á i c W c ^ 0 8 enferrnos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h í d o » 
¡ T ^ s t i d n v of^ ' . . 
^ N A qu a lntes t inal , se curan con la P U R G A -
e es un tdnico laxante , suave y eficaz. 
^ V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
^ Ca-e O b r a p í a , 19. ITiiicos Eepre&entantes p a r a Cuba. 
Al l i s Chalmers Co. . 
Am. Beet Sug-ar . . 
A m . Car Foundry . . 
Amer. Can Com . . 
A . Linseed Oil Co. . 
Amer. Smelting-. . . 
A Sugai- Refining Co 
Amer. Woolen Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atcihison Common . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific. . . 
C. M . & St. Paul . . 
Chino Copper . . . 
Crucible Steel Co . . . 
Cuba Cane S. Pref . 
Cuba Cane 'Sugar Co 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . . . 
Inspiraition Copper . 
Interboro Common. . 
Kennecott Copper. . 
Lackawanna Steel. . . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper . . , 
Midvale Steel. . . . 
N . Y . Central . . . 
Pennsvlvania. . . . 
Ray Consol Copper.. 
Reading Common . # 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copper . . . 
Union Pacific . . . . 
U . S. Steel Com . .« 
Utalh Copper . . . . 









































































8 1 % 
66% 
Acciones venrlirta^ ."^1.000. 




Londres, 3 d k . . . 4.78 4.76 V. 
Londres. 60 ¿ v . . 4.75 4.73 V. 
París , 3 d¡v. . . . 15% Í6% D. 
Alemania,' 3 dlv. . 27 28 D. 
E. Unidos, 3 d|v . % % D. 
España . 3 d v . . 3% 4% D. 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centr ífuga de guarapo po-
larización 96. e» almacén ptfbUco d» 
esta ciudad para la exportación, 4.18 
centavos oro nacional o americann 
(a l'bra. 
Azúcar de miel pol»rl7ación 89, 
para la exportación. 3.61 centavos 
OTO nacional o americano la ¡lt>ra. 
S«ñor^R Notarios d# tumo-
Para Cambios: Guillermo Bonnct. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la BoUa Privada: O. Per-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. 24 de Marzo de 1916. 
Pran fisco ^ ^íf t , S á l i c o Presi-
dente P. S. R:—Lrnesto G. FiBiie^oa. 
Secretario Contador. 
r 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l ices , pero l a o e u r a s -
t e n i a del e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a ind i f erente , e l la s e d e s e s p e r e y l l ora 
s u I l u s i ó n p e r d i d a . 
S i g u i e n d o UQ b u e o c o n s e j o , le d i ó E l i x i r f ln t i -
nert f ioso de l Dr . V e r n e z o b r c , y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s todo, a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a fel iz . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
"Marzo 24. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven! 











Emprés t i to República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana • • • 
Id . 2a. id. id . 
Id l a . Hipoteca FeiTo. 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . Ferrocarril do 
Caibarlén N 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 112 
Idem H . E. R. C. (En 
circulación) . . . . 93 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U . de la Habana.. 80 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Terri torial de 
Cuba . N 
Idem Serie B . . . . N 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
y Electricidad de la 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
M . Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das (en circulación) 69 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co Í 6 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A. id id . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 90% 
Banco Agrícola de P. 
Pr íncipe N 
Banco Nacional de Cu 
ba 128^ 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 90% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd . 
(Preferidas). . . . N 
Id id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta E l é c t r ^ a 
de Sancti Spíri tus * N 






Ca. Lonja del Comer-
cio de ia Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (PreferL 
das) 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Idem Comunes . . . 
The Marianao W . and 
D . Co. (en circula, 
ción) 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agi'a-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . . 
Id. id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctr ica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 
Idem Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cuba 





























U n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e g r a n o s 
d e s a g r a d a b l e s 
Báñese el rostro por espacio de 
algunos minutos con Jabón de Resi-
nol y agua caliente y después apli-
qúese suavemente un poco de Un-
güento de Resinol. Conserve la un-
tura por diez minutos, lávese después 
con Jabón de Resinol y agua calien-
te^ y termine con un baño de agua 
fría para cerrar los poros. Haga es-
to una o dos veces al día y habrá de 
causarle asombro cuán rápidamente 
el medicinal resinol calmará y l im-
piará los poros, h a r á desaparecer los 
granos y dejará el cutis limpio y sua-
ve al tacto como terciopelo. 
El Ungüento Resinol y d Jabón 
de Resinol calman el escozor instan-
táneamente y cura rápidamente lo-
dos los humores de la piel, escom-
ciones, quepjaduras, heridas e i r r i t a -
ciones. Los doctores los recetan ha-
cen 20 años. 
Se venden en todas las farmaciaa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo • 
24 ¡Sutterj. Europa. 
24 O.vH. Brown. Estados Unidos. 
24 Erada, Estados Unidos. 
24 Matanzas. New York. 
25 Honorius. Montevideo. 
27 Monterrey. New York. 
27 Morro Castle. New York. 
27 City of Tampico. Mobila. 
27 Chalmette. New Orleans. 
27 Atenas. New Orleans, 
28 Saratoga. New York. 
28 Governor Cobb. Key West. 
28 Henry- M . Flagler. Key West. 
28 Limón. Boston. 
28 Barcelona. Galveston y esca-
las. 
28 Esperanza. Veracruz. 
2 Mascotte. Tampa y Key West 
29 Rodfaxe. Estados Unidos. 
29 Henry M . Flagler. Key West. 
29 Pastores. New York. 
30 Henry M . Flagler. Key West. 
30 Governor Cobb. Key West, 
A b r i l . 
2 R. M, Cristina, Bilbao y esca-
las. 
3 Montserrat. Barcelonas y es-
cala?. 
5 Catalina. Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
25 Havana. New York. 
25 Excelsior. New Orleans. 
25 Abangares. New Orleans. 
25 Olivette. Tampa y Key West. 
27 Monterrev. Veracruz. 
27 Governor Cobb. Key West. • 
28 Esperanza. Néw York. 
29 Barcelona. Barcelona y esca-
las. 
29 Esparta. Boston, 
30 Morro Bastle. New York. 
31 Tenadores. New York, 
A b r i l . 
i Saratoga. New York. 
1 Chalmette. New Orleans, 
1 Heredia. New Orleans. 
1 Olivette. Tampa v Key We&t. 
4 R. M . Cristina. Veracruz. 
5 Montserrat. Barcelona v New 
York. 
m a n T r é s t o s 
Manifiesto número 1.521.— Vapor 
americano "Governor Cobb" capitán 
Ingalls procedente de Key West, 
consignado a la Peninsular & Occi' 
dental S. Co. 
DE K E Y WEST 
Alfredo Pastor, 6 barriles cámaro 
nel. 
Vi l lar . Sensa y Ca., 10 cajas pesca-
do fresco, 22 barriles lisas saladas 
Armour y Ca., 200 cajas huevos." 
Dearborn Chemical Company, 68 
barriles aceite. 
Southern Evpress para los señores 
siguientes: 
L. B. de Luna. 4 haniles camaro-
nes. 
Rodríguez. Parapar y Compañía, 
14 idem pescado. 
Manifiesto número 1.522. —Vapor 
inglés "Ohiswick'' capitán Hardy, 
procedente de Filadolfia, consingado 
a la Havana Coal Company. 
Havana Coal Company, 4,710 tone-
ladas carbón mineral. 
Manifiesto número 1.523. —Ferry-
boat ^ americano "Honry M . Flaglel ' 
cinitán Phelan nrocedente de Koy 
West, consignado a la Peninsular 
Occidental S. Comrany. 
M . Tillmann y Compañía 78 bul-
tos carrog y accesorios. 
Cuban Dcsii l l ing Company 5 ca-
rros 
Celestino Lorenzo, 286 sacos a l i . 
mentó . 
Máximo Nazábal , 286 idem idem . 
Tabeada y Rodríguez, 8 huacales 
yeso, 32 id nevedas 2 cajas acceso-
rios. 
D. A . Galdós, 160 bultos carros y 
accesorios. 
R. G. Lañé , 8,757 tejas 7 barriles, 
476 pies accesorios do idem 
G, S. Younio 4 carros del viaje 
anterior. 
Central Mercedita 2 carros del 
viaje anterior. 
Manifiesto 1.524.—Vapor ingrléa 
Honorius, capitán Ashley, proceden-
te de Buenos Aires y escalas, con-
signado a Sobrinos de Quedada. 
De Buenos Aires: 
J. González Covián: 100 caja? de 
ajos. -
González y Suáréz: 5 00 sacos de 
maíz. • . , 
Huarte y Suárez: 2.000 idem ídem. 
Beis y Oa?: 2.000 idem idem. 
M. Beraza: 500 idem idem. 
B. Fe rnández : 300 idem idem. 
C. A.: 580 idem idem 
Nota: 30 sacos de maíz en dispu-
ta 
De Montevideo: 
J. Ballcells y Co.: 660 cajas do 
ajos (2 cajas menos), 400 idem de 
cebollas. 
Suero y Ca.: 4.978 fardos tasajo. 
Echavam y Hermano: 5 39 idem 
idem. 
H . Astorqui v Ca.: 1.0 51 idem Id. 
Barraqué , Maciá y Co.: 828 ídem 
idem 
Romagosa y Ca.: 1 caja plumas. 
D. C : 30 cajas ajos. 
J. P: 30 idem idem.. 
J. R.: 500 fardos tasajo. 
167.—X: 2 50 idem idem. 
191.—X: 467 idem idem. 
13. H : 500 idem idem. 
15 M. L : 875 idem idem. 
14 C. X : 878 idem idem. 
E. X. F : 1.000 idem idem. 
17 IT. X. : 1.000 idem idem 
A . X . O. : 1.000 idem idem. 
11 X . X . : 1.000 idem idem. 
X . M . : 1.000 idem idem. 
Z . : 1.000 idem idem. 
1.42 3 idem idem. 
X . : 1.200 idem idem. 
' PP: 20 idem idem. 
Fernández García y Co.: 75 idem 
idem. 
M . G. L . : 1.453 idem idem. 
B B : 500 idem idem. 
Í ÍE: 500 idem idem. 
GOC: 600 idem idem. 
S. Z . : 836 idem idem. 
,T. G . : 414 idem idem. 
P . G . : 185 idem idem. 
M . G . : 256 idem idem. 
C. L . : 1.761 idem idem. 
T . C. C. ¡ 1:548 idem idem. 
C. E. D. : 382 idem idem. 
R. M . C : 1.159 idem idem. 
J . A . : 354 idem idem. 
A . B . C : 955 idem idem. 
C. F . C : 288 idem idem. 
J . J . A . : 39 idem idem. 
A . : 132 Idem idem. 
A , B . : 2 50 idem idem. 
B . C : 250 idem idem. 
L . R- : 750 idem idem. 
M , T . : 500 idem idem. 
B . P . : 500 idem idem. 
Nota: 89 fardos tasajo en disputal 
1 fardo no embarcado. 
Manifiesto 1.525.—Vapor america« 
na Resdie Mahony", capitán Huttoru 
procedente de Pascagoula, consigna» 
do a J. Costa. 
Orden: 36.642 piezas madera. 
B . E 
C. X 
12 B . 
C O M P A Ñ Í A m i n e r a 
A S I E N T O V I E J O 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
CONVOCATORIA 
•Cumpliendo con lo dispuesto en 
el artículo VIGESIMO NOVENO d< 
los Estatutos de la Compañía Mine-
ra "Asiento Viejo" S. A . se cita a 
;los accionistas de la misma para que, 
el día 8 de Abri l de 1916, a las 3 di 
la tarde, concurran al domicilio so-
cial, Cuba 48> altos, para proceder a 
la celebración de la junta general or. 
diñaría . 
•Se hace constar que es primara 
convocatoria; que en las oficinas d6 
i la Compañía están de manifiesto y 
a disposición de los accionistas para 
su examen, efl balance, la memoria 4 
informe del Consejo de Administra-
ción y los doenmentos de con^abili-
da correspondiente. 
Asimismo se hace constar que pa-
ra poder ton^ • parte en la junta SÍ 
necesita justiíicai* el carácter de ac-
cionista y que aquélla no se enten-
derá constituida sino están represen 
tadas la mitad más una de las ac-
ciones suscritas. 
Y pa,ra su publicación en el DIA-
RIO DE L A MARINA, por orden de] 
señor Presidente, expido la presente 
en 'la Habana a 22 de Marzo de 1916-
Dr. Lcrcnro Erbit i . 
Secretario. 
C O N G R E S O NACIONAL 
DE MADRES DE LA REPÜBU-
GA DE CUBA, 
De orden de la señora Presidenta 
tengo el gusto de citar a los señores 
miembros del Congreso Nacional de 
Madres, para la Junta General ordi. 
naria que se celebrará el día 27 del 
corriente me's a las 3 de la tarde er 
el Asilo Menocal, Calzada del Cerrc 
440 y medio. 
Adejnás de tratar de todos lo i 
asuntos que se propongan se proce-
derá a la elección de la Directiva. 
Habana. 23 de Marzo de 1916. 
Manuela Bérriz de Valdés, 
Secretaria, 
*•; T I 3d-2o. 
PREPARADA» 
A p a d e C o l o n i a 
¡mm D r . J H O M N B 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tentat m m i m JOBNSON, OWspfl, SO, esquina a A p l a r , 
con las ESENCIAS 
más finas u n sí 
' 1 \ 
mím mmu o e w o l f e 
R ú n i c a l e g i Y í m a ^ 
I M P O R T A D O R E S K X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A = = 3 
M I C H A E L S E N & P D A 
T e l é f o n o A m - O b r a p i a , 18. • H a ! » , 
•MMHJ 
P A G I N A D L E Z . o i a B I O d e l a m a k i n a 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener traerit* 
y ser feliz, usa siempor* 
la piedra de tu me». 
Esto me dijo el sefior D E 
KOSA ( j se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente felir; y tü 
también lo serás oí usas ta 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Clonfuegro»» J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídalo el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 81; 
donde deben solicitar loe ha-
bltantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
u o n í r i 
I G L E S I A T>E B E L E N 
LOS QUINCE J U E V E S E X HONOR 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
Ante numeroso concurso de fieles, 
el R. P. Cándido Arbeloa, S. J . . em-
pieza su discurso, expresando que el 
liombre tiene en general dos medios 
para llegar al conocimiento de una 
verdad: el convencimiento propio o 
la autoridad ajena. 
E l uso recito de los sentidos, el tes-
timonio de la conciencia, el análisis 
Intrínsico del objeto por una aplica-
ción metódica de las facultades in-
telectuales, nos llevan á reconocer 
por nosotros mismos ciertas verda-
des que vemos, que tocamos, que 
sentimos o percibimos clara y dictln-
tivamente ya por una intuición in-
telectual, ya" por una indución bien 
sostenida. 
Pero hay ciertas verdades que no 
podemos deber á nuestras- propias 
convicciones, que se nos trasmiten 
por el testimonio de otro, y que nos 
ponen por tanto en la alternativa de 
descansar en la autoridad ajena, ó 
renunciar absolutamente A í̂ u adqui-
sición. E n el primer caso el hombre 
cree lo que ha visto por sí mismo, lo 
que ha percibido con su propia inte-
ligencia; en el segundo cree lo que 
no ve pero tiene por verdadera aten-
dido al valor del testimonio. Lo pri-
mero forma el convencimiento, lo se-
gundo constituye la fé. 
Es pues la fe el ascenso firme de núes 
tro entendimiento á las verdades que 
se nos trasmiten por un testimonio 
cue a nuestro juicio es irrexcusable. 
E l testimonio de nuestra creencia 
puede ser de los hombres ó el de 
Dios.siendo en el primer caso la fe 
puramente humana, y en el segundo 
divina. 
La fe divina es un don sobrenatu-
ral, que nos descubre lo que Dios 
nos ha revelado; es un don gratuito 
de Dios, y el fundamento de nues-
tras creencias, porque «in la fn es 
Imposible agradar & Dios dice el 
Apóstol. Por tanto el primer home-
naje que debemos á Dios es la fé. 
L a fé divina no puede someterse, 
ni sujetarse á los cálculos de las co-
sas naturales, y cuantos ensoberve-
cidos por sus conocimientos natura-
les, han pretendido eso. han sido 
oprimidos por el peso de su grande-
7a, porque el talento es una luz na-
tural, y la luz natural no es la fé. 
Más no se ha de confundir la sen-
cillez de la fé con la ignorancia ó la 
flaqueza de espíritu. L a fé puede ser 
muy sencilla y al mismo tiempo muy 
ilustrada. L a historia nos refiere que 
hombres tan bien instruido ""en las 
verdades de la Religión, como «San 
Agustín crían cuanto enseña la fé 
con la sencillez de u'n niño, porque 
sabiendo que Dios lo h.abía revelado 
nada era para ellos difícil de creer. 
L a fe no es pues , sino un don divino 
que sólo puede venirnos del cielo. 
E l evangelio es una prueba de esta 
verdad. Jesuscristo había convencido 
á. los judíos con discursos y prodi-
gios, y sin embargo mucho no cre-
yeron en E l , porque se resistieron 
al don de la fe: "Vosotros—les de-
cía—no creéis porque no r-ois de mis 
ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me 
sipnen." 
Ellos le vieron hombres, y no le 
creyeron Dios; los apóstoles le- vie-
ron hombre y le creyeron Dios, y los 
cristianos, ni aún le vimos hombre 
y le creemos Dios, 
L a fe es el culto que debemos A, 
Dios con el entendimiento, como la 
observada es el que debemos darle 
con la voluntad. La fe no es sola-
mente necesaria con necesidad de 
precepto, esto es. por cuanto está 
mandada por Jesucristo; sino que lo 
es como necesidad de medio, es decir 
Indispensable á nuestra salvación, á 
nuestra unión sobrenatural con Dios 
en el tiempo y en la eternidad, por-
que sin ella es imposible agradad á 
Dios. Así, pues, lo primero que debe 
hacer el que quiera unirse á Jesu-
cristo, es creer en E l segi'm San Pa 
b'o.Porque el que cree somete su ra-
zón á la palabra de Jesuscristo; reci-
be las verdades que E l le enseña, las 
guarda, y forma el fondo de su in-
teligencia, las tinieblas y la igno-
rancia, que heredó del primer j\dán, 
se desvanecen, brilla la luz en su al-
ma, y sus pensamientos que eran 
humanos, incompletos, naturales y 
falsos, se hacen completos, sobrena-
turales y verdaderos. 
Su razón participa de la razón del 
mismo Dios, y su espíritu se trans-
forma en el espíritu de Jesucristo, 
y donde puede conseguirse esto me-
jor y más perfectamente que en el 
Sacramento de la Eucaristía, en el 
cual está realmente presente pues 
Jesucristo había bajado á la tierra 
y se había hecho hombre, no pata 
algunos solamente, sino para todos 
los fieles de todas clases y condicio-
nes. Ni por tiempo limitado, sino pa-
ra todos los tiempos y hasta la con-
sumación de los siglos. Ni menos en 
beneficio de un pueblo, sino para to-
da la tierra; y por eso, en la Euca-
ristía, el Dios Salvador multiplica 
por todas partes su presencia. 
E n el orden físico hace seis mil 
años que día por día aparece el sol 
sobre el horizonte que alumbra y 
calienta, y apenas ese sol desapare-
ce del horizonte, desaparecen con el 
Ifi luz y d calor. Para conservar la 
conservar la luz que la 
ra conservar la caridad 
;ervar el foco del amor: 
r cosario que Jesucristo 
coi., .uso sidlendo enti-e nosotros. 
Si la sangre del calvarlo hubiera de 
llegar 4 nosotros por el canal da la 
fe hay que 
ajtirrSrn; ' 
historia se refriaría demasiado pron-
to, y no daría calor á, nuestros cora-
zones; el hombre necesita .«u influen-
cia vida y continua; el elemento más 
esencial de los recuerdos y de los 
amores, es la presencia del objeto 
amado: el amor solo se conserva 
con el contacto del amor. 
Es cierto su presencia actual no 
es de otros tiempos, aunque sea tan 
real como entonces y tan fecunda; 
más no podía ser de otra manera. 
Sí Jesucristo hubiera continuado ha-
bitando entre nosotros visiblemente 
después de la Resurrección, hubiera 
desaparecido la fe, y después de la 
conversión del mundo y establoci-
miento de la Iglesia, la población 
entera del globo se hubiera precipi-
tado hacia la región en' que habita-
ra Jesucristo, y el equilibro hubiera 
quedado destruido. Además es Pas-
tor del rebaño; á E l toca guardar en 
persona á sus queridas ovejas, ir 
siempre delante de ellas para mos-
trarle el camino; pues aún cuando 
para los misterios exteriores se hace 
representar o reemplazar por el sa-
cerdote, no es menos cierto que se 
reserva la dirección Intima de las 
almas y de las obras. 
L a Eucaristía es por antonomasia 
el misterio de la fe. L a Iglesia san-
ta ha querido recordárselo á los sa-
cerdotes, cuando les manda decir, en 
la fórmula de la consagración, estas 
dos palabras: Mysterium fldel. L a E u 
caristía, pues, debe comunicarnos, 
entre otros dones de los que ateso-
ra, éste de la fe. Debido á esto, los 
primitivos cristianos, obligados á 
mantener incólume el depósito sagra-
do de la fe en medio de los suplicios 
más atroces, no S3 contentaban con 
recibir la Hostia consagrada en el 
Santo Sacrificio de la Misa, sino que 
también procuraban llevar en el pe-
cho un relicario de oro. plata ó cris-
ta,!, con formas consagradas; y gra-
cias al misterio de la fe, que les da-
ba la vida por medio de la Comu-
nión frecuente, eran más fuertes que 
los verdugos y que las fieras. 
Jesucristo á todos nos quiere con 
esta fe vida y firme, que triunfa de 
todos los poderes humanos, y de los 
enemigos del alma, y por eso nos di-
ce: Comed mi carne, y tendréis vida; 
el que no la come, no poseerá la vi-
da, mi carne es el pan que yo daré 
para la vida del mundo; la verdade-
ra comida, la verdadera bebida so-
brenatural del hombre es mi carne 
y mi Sangre". 
Véase, pues, por este extracto lo 
importantísimo que son estos cul-
tos, al Sacramento en los cuales so 
explica tan luminosamente las mara-
villas que la Santa Eucaristía obra 
en las almas. 
Trabajen sin descanso los socios del 
Apostolado de la Oración porque 
acudan loa fieles á estas Conferen-
cias encaristícas, que llevarán á mu-
chos á aproximarse á la Sagrada Me-
sa, y basta acercarse á ella, para vis-
lumbrar a Jesús como se siente la 
impresión del calor aun antes de to-
car al fuego. Así reconocieron á Cris-
to los dos discípulos de Emus. 
DOOMINIOA U I D E CUARESMA 
Antiguamente se llamó a la domi-
nica que mañana conmemora la Igle-
sia, el domingo de los escrutinios, o 
el del examen de los catecúmenos que 
se preparaban para recibir el Bau-
tismo en la noche de Pascua; suele 
llamarse también el Domingo de. de-
monio mudo, porque el Evangelio de 
hoy nos refiere su curación milagro-
sa. Los griegos le llamaron el domin-
go de la Cruz, para recordar a los 
fieles que, al dimidiar la Cuaresma, 
debían redoblar su devoción y fer-
vor a medida que se acercaba el 
el tiempo de la celebración de los 
grandes y augustos misterios de nues-
tra redención. E n la Epístola exhor-
ta San Pablo a los fieles de Efeso 
a la perfecta imitación de Jesucris-
to, mediante la práctica de todas las 
virtudes, y en el Evangelio condena 
el Salvador la moral acomodaticia 
de los judies; y la contradicción de 
sus palabras con su conducta, ter-
minando con esta notable sentencia, 
que parece dirigida a la generación 
presente: " E l que no está conmigo, 
está contra mí, y que no recoge con-
migo, dispersa." 
SANTO E V A N G E L I O O 
E l Evangelio que se lee en la Misa 
de esta Dominica tercera de Cuares-
ma está tomado del capítulo X I , ver-
sículos 14 a] 28 de San Lucas. 
"En aquel tiempo estaba Jesús, 
lanzando un demonio, y este era mu-
do. Y habiendo lazado al demonio, 
habló el mundo y se admiraron las 
turbas. Algunos de ellos dijeron: Por 
virtud de Belzebú, príncipe de los 
demonios, lanza los demonios; y 
otros, por probarle, le pedían señal 
del cielo; pero E l , conociendo sus 
pensamientos, les dijo: Todo reino 
dividido será desolado, y una. casa 
caerá sobre la otra. Pues si Satanás 
está también dividido contra sí mis-
mo, ¿cómo permanecerá su reino? 
Vosotros, pues, decís que yo lanzo 
los demonios por virtud de Berzebú; 
más si yo lanzo los demonios por 
virtud de Belzebú, vuestros hijos, ¿en 
virtud de quien los lanzan? Por tan-
to, ellos serán vuestros jueces. Pues, 
ahora si yo lanzo los demonios por 
virtud de Dios, no hay duda en que 
ol reino de Dios ha venido a vos-
otros. Cuando un soldado fuerte y 
armado guarda la entrada de su ca-
sa, está seguro todo cuanto posee; 
pero sobreviene otro más fuerte que 
él y le vence, le quitará todas sus 
armas, en las cuales tenía toda su 
confianza, y repartirá sus despojos. 
E l que no está conmigo está contra 
mí, y el que no recoge conmigo dis-
persa. Cuando el espíritu inmundo 
sale de un hombre, anda por lô , si-
tios desiertos buscando descansos y 
no encontrándolo, dice: Volveré a mi 
casa de donde salí; y volviendo a ella 
la encuentra limpia y adornada. En-
tonces va y toma otros siete espíri-
tus peores que él. y entrando habi-
tan allí; y los fines de aquel hom-
bre se hacen peores que los princi-
pios. Sucedió que, diciendo estas co-
sas, levantó una mujer la voz de en 
medio de la turba, y le dijo: Biena-
venturado el vientre que te llevó y 
los pecho, que mamastes; pero E l 
respondió: Bienaventurado» más bien 
los que oyen la palabra de Dios y 
la cumplen. 
K B P L E X I O O N 
Enseña este Santo Evangelio: Pri -
mero. L a victoria alcanzada contra 
el demonio por Nuestro Señor, lan-
zándole del poseso. 
Segundo. Cuán triste es la condi-
ción del pecador reincidente. 
Tercero. Qué dichosos son los que 
creen y guardan la palabra de Dios. 
Así, pues, nosotros, siguiendo Las 
huellas de nuestro divino Salvador, 
debemos pelear sin descanso y re-
chazar al tentador. Debemos además 
salir cuanto antes del estado de la 
culpa y guardarnos de recaer en ella, 
para que no se cumplan en nosotros 
las terribles palabras de Jesucristo, 
al decir: "que los últimos días del 
pecador reincidente serán peores que 
los primeros." 
E l premio de la perseverancia, en 
la virtud será la bienaventuranza, 
que está reservada para los que oyen 
la palabra de Dios y la guardan. 
Tin Católico. 
DIA 25 D E MARZO 
Esto mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Angel. 
L a Anunciación de Nuestra Seño-
ra y Encarnación del Hijo de Dios.— 
Santos Dlmas, el buen ladrón, Qui-
rlno e Ireneo, mártires; Pelayo y 
Ermelando, confesores; santa Dula, 
virgen y mártir. 
¡Cuánta debe ser nuestra devoción 
i can la Santísima Virgen, q,ue siendo 
Madre de Dios, es al mismo tiempl 
madre nuestra! 
¡Cuill nuestro religioso culto, cuál 
nuestra firme confianza en la que es 
vida, dulzura y esperanza nuestra!, 
fuente de vida en esta región do 
muerte, todo nuestro consuelo en es-
te valle de lágrimas, toda nuestra es-
peranza en este tropel do escollos en 
tanta confusión de peligros. Rabie 
y espume de coraje la herejía, que 
la Iglesia siempre aclamará, siempre 
saludará a esta Señora con estos au-
güstoa timbres, tan llenos de con-
suelo como de majestad. ¿T con sé-
ejante protectora, con tal Madre, se-
rá posible que vivamos pobres y ne-
cesitados de bienes espirituales? ¿Se-
rá posible que desmayemos en el ca-
mino de la salvación? 
Pues en este gran día, en que Ma-
ría e-s declarada por Madre de mi 
Dios, tributémosla los cultos que me-
rece, arrojémonos a los pies de sus 
altares, y jurémosle una fidelidad in-
violable, renovándole la protesta de 
la más reverente, de la más perfecta 
esclavitud. 
F I E S T A S E L DOMINOO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 25.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Belén,- en su iglesia. 
que se han de predicar, I). M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Mínd^z. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. í. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I . 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. 1. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones qUe han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que •atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
iglesia Parroquial de San Nicolás de Barí 
Se recuerda a los cofrades de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro que 
el próximo domingo 26, a las 8 a. m. 
tendremos la fiesta mensual, en la 
que predicará nuestro Director. Des-
pués de la misa de diez será la jun-
ta. Se suplica la asistencia. 
Margarita Torralbas. 
Presidenta. 
7230 2C mz. 
QLTNCE J P E V E S O F R E C I D O S P O R 
E l i APOSTOLADO D E B E L E N A L 
"CORAZÓN D E J E S U S " 
Marzo 23 a Jumo 29. 
O R D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo a las 4 
p. m. 
Rosario y sermón a las 4%. 
Bendición del Santísimo a las 5^. 
SERMONES 
Día 23 de Marzo, primer jueves. P. 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de fe. 
Día 30 de Marzo, segundo jueves. 
P. Morán S. J . 
E l Amador de la Eucaristía y sus 
amadores. 
Día 6 de Abril, tercer jueves. P. 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de esperanza. 
Día 13 do Abril, cuarto jueves. P. 
Morán S. J . E l Pródigo de la Euca-
ristía y sus pródigos. 
Día 20 de Abril, quinto jueves. P. 
Arbeloa S. J . L a Bucaritsía Sacra-
mento de caridad. 
Día 27 de Abril, sexto jueves. P. 
Morán S. J . E l Huésped de la E u -
caristía y sus visitados. 
Día 4 de Mayo, séptimo jueves. P 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de fortaleza. 
Día 11 de Mayo, octavo jueves. P. 
Morán S. J . E l Solitario de la E u -
caristía y sus compañeros. 
Día 18 de Mayo, noveno jueves. P. 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de piedad. 
Día 25 de Mayo, 10o. Jueves. P. 
Morán S. J . E l Sacrificado de la E u -
caristía y sus sacrificados. 
Día lo. de Junio, l io . jueves. P. ( 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de unión. 
Día 8 de Junio, 1 2o. jueves. P. Mo-
rán S. J . El Maestro de la Eucaristía 
y sus discípulos. 
Día 15 de Junio, 13o. jueves. P. Ar-
beloa. S. J . L a Eucaristía Sacramen-
to de consuelo. Día 22 de Junio, 14o. 
jueves. P. Morán S. J . E l Médico 
de la Eucaristía y sus enfermos 
Día 29 de Junio, 15o. jueves. P . 
Arbeloa. L a Eucaristía Sacramento 
de glorificación. 
N. B. Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santí-
simo, diríjanse al Reverendo P. Di-
rector del Apostolado. E l primero 
está ya ofrecido. 
A. M. D. G. 
C 1572 5d-23. 
Municipio de la Mm 
S E C R E T A R I A DK L A ADMINIS-
TRACION MUNIOIPAL 
Asociación de Industriad 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "COMERCIANTES" y 
"TIENDAS D E P E L E T E R I A S " pa-
ra el ejercicio de 1916-1917 de acuer-
do con lo estatuido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos se hace sa-
bor a los contribuyentes por los con-
ceptos antes expresados, que duran-
te el plazo de CINCO DIAS, contados 
desde el día de mañana se exhibi-
rán en la Secretarla do la Ad-
ministración Municipal los refe-
ridos provectos de cuotas, a ñn de 
que los que se consideren perjudi-
cados formulen sus protestas dentro 
del tercer día con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 24 de 1916: 
(f.) F . Freyre. 
Alcaide Municipal. 
C 1591 3 d-25. 
¥ 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Cooiparíia Trasatlántica Española 
ANTES OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisfros de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor. 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a laa 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vz 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde, 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras ,y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en ¿1 momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinilios, í z p e r d i ) y ü 
D S C & D I Z 
L I N E A 
d e 
L a R u t a P r e f e 
N E W Y O R K Y CUBA MAIL S T E -
A1MSHIP OOMPANY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda " 17 
TODOS LOS P R E C I O S EVOLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
"«'mmBinmii i imn) 
—o 
V 
C o s i t e r o s 
imm mm de m 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. • 
A-5634. Segundo Espigón de Paula, 
E L VAPOR 
Cuya salida tiene anunciada para 
el Viernes 24 del corriente a las 5 
P. M.. la adelanta para el Miércoles 
22 a las 12 del día, y empezará a 
recibir carga desde las primeras ho-
ras del Lunes 20 hasta las 11 A. M. 
dei Martes (mientras tenga cabida) 
para: NTJEVITAS, P U E R T O P A ? 
D R E , /Chaparra) GIBARA, ^Hol-
guín) BAÑES, ÑIPE, (Mayan, An-
tllla, Cagimaya, Preston Saetía, Fel-
ton) SAGUA D E TANÁMO, (Gana-
nova) BARACOA, GUANTANAMO 
Y SANTIAGO D E CUBA. 
Retornando directo de Santiago de 
Cuba a Habana. 
Esta buque se encuentr i-atracado 
en el segundo Espigón del muelle de 
Paula. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA S. 
A. 
i 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
R E P U B L I C A D E CUBA.— S E -
C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS. Y AUXILIOS A L A N A V E -
GACION.—EDIFICIO D E L A ANTI-
GUA MAESTRANZA. — (Calle de 
Cuba) HABANA.—Habana. 21 de 
marzo de 1916.—Hasta las dos de la 
tarde del día 24 de abril de 1916. se 
tecibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la cons-
trucción y colocación de valizas en 
la Costa Sur de Cuba entre Cabo 
Cruz y el Placer de Batabanó, y en-
tonces serán abiertas y leídas públi-
camente.—Se facilitarán a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—E. J . 
Balbln. —Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C. 1528 4d.-21 2d.-23 n. 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 da 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tensrífc, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran trasatlántico, al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y injosos camarotes de la . , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte.. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
se. L a tercera clase está consumida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su oypeoialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muoDe do San José, 
Para más informes diríjanso a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAEXZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DÍAS 
E l trasatlántico eypañol de 16,50'J 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcolonu 
Para más informes dirigirse a suá 
Consignatarios: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlán 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige, 
C 14B2 in 19 m 
b a n c o t e r r i t o r i a l 
D I R E C C I O N 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo del Con-
í!.ejo; se convoca, por la presente a 
los señores Accionlistas de este Ban-
co, para la Junta Generad Ordinaria 
anual, que determina el artículo 27 
del Capítulo 10 de los Estatutos; y 
la cual tendrá Jugar el Jueves 27 
de Abril próximo a las 2 de la tar-
de en el domicilio social, calla deí 
Ag\iiar números 81 y 83. 
Habana, 23 Marzo do 1916. 
Armando Godoj', 
Director. 
C 1587 3d-24 
Umm Azucarera Florida 
Se avisa a los Señores accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a de acuerdo 
con el Art iculo V i c é s i m o quinto 
de loa Estatutos, que los registros 
para transferencia de acciones es-
t a r á n cerrados desde esta fecha 
hasta el p r ó x i m o d ía cuatro de 
abril , ambas fechas inclusives. 
Habana, marzo 15 de 1916. 
E D E L E E R T O P E D R O , 
Secretario. 
C. 1470 alt. 3d.-20. 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, altos del Poiyteama 
Habanerir. Teléfono Á-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensual, 
proporciona Mandatario Judicial, re-
levando al socio de tener o.ue asistir 
a juicios de desahucio, asuntos del 
A\ iintamiento y Departamento de 
Sanidad. Demás pormenores en la 
Secretarla. 
C 1531 10d-22, 
S 8 C I E D A 1 ) C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Junta General reglamentaria. 
Se cita por este medio a los seño-
res socios a la junta general que ce-
lebrará esta sociedad en su domici-
lio social Frado y Dragones, ei do-
mingo día 26, a la una, de ia tarde, en 
la que se tratarán los asuntos si-
guientes: 
Primero: Lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior. 
Segundo: Lectura y aprobación de 
la memoria anual que presentará la 
Secretaría. 
Tercero: Del nombramiento de una 
comisión de tres señores socios para 
que examine las cuentas anuales de 
la Sociedad. 
Cuarto: Asuntos generales. 
L a junta dará principio a la una 
en punto y se celebrará con cual-
quiera que sea el número que concu-
rra siendo sus acuerdos válidos. 
Habana, l í de Marzo de 191S. 
Luis Angulo Pérez, 
Secretario. 
C 1468 8d-18 
F A R M A C I A S Y 
O G U E R 2 A S 
Se regalan mil pesos a. quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
§1,000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSON; 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; L A 
R E I N A : y Dr. PADRON, Ñeptu-
no y Belascoaín. 
ÉSTAS P R E P A K A C I O N E S VA-
L E N A 40 CENTAVOS. O.ADA 
UNA y se mandan por Correo. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S , 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 'a. 
Academia de Comercio y Escuela 
Preparatoria. Habana, 55 
Casi esquina a Chacón. Enseñan-
za mercantil completa y prácticas de 
contabilidad en oficina, anexa a la 
Academia. Ortografía, Idiomas, Ta-
quigrafía y Mecanografía, por pro-
fesores acreditados. Cuotas económi-
cas. 
7 02 3 26 mz. 
UNA SEÑORITA, INGLESA, S E 
ofrece para dar clases a niñas y se-
ñoritas. Vive: Calle 17, número 7, en-
tre N y O, Vedado. 
6 911 25 mz. 
A i a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen a.1 te-
léfono A-2000. Galiano. número 135 
(.altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
676'J 19 a. 
Colegio de Nuestra Señora 
del S e p i l o Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de J e s ú s - ^ m 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia/ para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I -
2634. 
5076 30 mz. 
UN P R O F E S O R , MUY E N T E N D I -
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
627 9 12 a. 
L a u r a L , d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4990 31 mz. 
ia clases a r w brer^ V. ^ d 
(1V^ n a m e j ^ i ^ ^ . H a b ^ 
«dimiento s ¿ n ^ D,0r u ^ * ? 
"c ii men 'u' - ab;̂  ^ 
cedi i 6\^ Po u r v v 
6783 f0na°, V e g ^ - i l ^ 
c O U ( i | 
E L N I N o D F 
señnaz 
con-,? 
t Alumnos i i e r ^ ^ n ? 
Amplia f a e f u ^ ^ s . ^ 
ae! campo, ^es Para ». 
Prospectos por 
"•recio» : Iraacisco T 
Amistad S S ^ t Z h bLaret 
pro 
Colegio y Academia Co^J 
Director: 1/Í TW T> - " v » c ja xarde uu Director: LUT^' n „~ 
Calzada de J e s ú ^ ? ^ 
Teléfono 1-2490. ^Ws, 
L a mejor re¿omen<wt/ 
comercio de Cuba es eM.üfn Pa 
nedor de Libros „T „ el "^k 
-uiu u , P P r,, 
c   i s, ate ! ,tuloH 
proporciona a s ú ^ ? eSta ¿ ¿ 3 
Clases n o c t u r n i l t S / ^ nos. medio-pup¡ios y er :miteilli 
f 
T 
M A R I N E T T E . MAMci IM 
saje facial, conservación I 
za. Servicio 6 ,a !»• en casa v 
Amistad, 154, altos. Teléfono^ 
GRAN MODISTA E x T ^ i 
se ofrece para casa particffll 
biste señoras, o se hace cargo 
taller: tiene práctica y e / l l k 
e inmejorables garantid. infl3 
Mo:ite 94, altos. nfH 
6982. 
A los Agentes del Giro de Cre¡i 
D E TODA LA ISLA 
R a f a e ! V a M é s y Hno. 
Marqués González, 16. fel 
A-7 905. Les cfrecemos el mejor 
11er de ampliaciones con todos 
adelantos de este giro que no-pe» 
ten servir sus órdenes rápidal 
lía la mejor casa de creyones; !ai 
acreditada. Garantizamos los ca 
nes con la devolución de su 
Pida nota de precios. 
61 
E n c a r n a c i ó n Carnit 
Discípula de afamada maŝ  
francesa; da el novísimo masaje, 
estimado por las damas; es, ada 
peinadora y manic;ire, de gusto 
afamado. Va a domicilio. Telfíi 
A-5069. 







MANICURA: GRAN SAL0X | 
cargo de señorita competente. SiT 
ma moderno parisiense. Servicl 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Reíif 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 . 11 i' 
j O j o . o j o , Propietarios 
Comején:- E l único que garaal 
la completa extirpacióxi de tan 
ñiño insecto. Contando con el 
jor procedimiento y gran prácl 
Recibe avisos: Neptuno, 2?, Raa 
Piñol, Jesús del Monte; 534, 
5480 
AVISO: TODO SASTRE KA 
^aber cortar. Gran estudio fleo 
práctico en 30 días, por José 
néndez, ma'estro sastre ProfM' 
Calle Angeles, número 1», HaM 
Cuba. 
5541 .1 i 
Aviso a ¡os Hacaniiados y a los i 
R a m ó n í b e r o 
Constructor de destilación j 
son alambiques de destilar J 
dientes y rectificador para ai» 
se ofrece a hacendados e .. . 
les. Se hace igualmente c ^ ' 
da clase de trabajos calderera 
ingenios e industrias. Para w 








ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; esijeciaiiua'.i 
en encale catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
C178 11 a. 
P E R D I D A : ANOOH^ fPí 
les, 22, a la salida de; ^ i 
ce perdió ana Pu,s<:f "ontré 4 
brillantes. Si «1 que la e ^ o í ^ 
re ^volverla puede hae ^ 1 
Castro, a la CaU^J1 que será bien gratificado. M 
7157 
c u e n í r e u n p e r r ^ 
c o , c o n m a n c h a s 
H a s , c o n 
q u e v e n © a « " f . v t r a ^ 
T A N G O , q'^e |[ [ 
e n e l V e d a d o , ' .jg 2 ~ - - - ca!!6 , 
g g j e p " » 3 ® ! 5 s e r á 5 
t m e a d a e s p í e " 0 
t e l a p e r s o n a q " ^ 
o u e n t r e . E s 1 j 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O de C010' 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e f i a n z a — A c a d e m i a 
E s t u d i o s Espec ia le s . 
D I R E C T O R : R O D O L ^ O ^ i - S ^ Í ^ 
- f o n o a 
• 
Ft 
R E V I L L A G I O E D O , 4 5 y 4 7 . 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A ^ ; 
I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E _ 
700a 
V L A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
O F 
i 
r o c e r a í o r e s 
' /lor de los TribunaJes 
„ - ^ d e Justicia 
fudiciales, adminis-
W'i»tos ¿-pne-, compra-ven-
- ra^^as^d in . ro en hipote-
t S - f - t e r A - 5 0 2 4 . 
^ • " f ^ ó r . , 2; de 2 a 4. 
81 nus. 
I^HHniiirtii iHiiHiiinimmi!» 
N o t a r i o s 
w ( i f l 8 . 5 l e A n n a s 
A B O G A D O 
ilii(ll0iEnipedrafli)18.(!el2a5 
TELEFO"0' A 7 9 9 9 
fiel María Angulo 
Abogados 
Gustavo A n g u l o 
Abobado y Notario 
Charles A n g u l o 
Attorney & Counsellor ct Law 
iMr¡ittra,S7y79. Equitable Baildlng 
120, Broadway 
Fíewi'ork, N. Y. 
31 mz. 
Antonio G . S o l a r 
^OG-^LDO Y XOTAKIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Xotarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio AWnengol. Muralla, 56, 











M A L BIDEGARAY 
NORBERTO MEJ!AS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
EEfONO Á-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLhZb DE LUZ 
i eíl 
prác' 
, Raâ Tel. /U2362. 








ir.- 1 ' 
Cados z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Cables Alsu . 
Horas de despacho: 
0e9M 2 a m. y de 2 a S p m . 
::Í12 .20 s-916. 
García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
¡a, Fer rar ; y Oiy lñó 
ABOG-AJDOS 
Ol%o, núm. 53, altos. Teléfor» 
4-24S2. Do 9 a 12 a. m. y 




^ r g u r a . l l . - H a b a n a 
1,5 y Telégrafo: ".Godelato" 
te lé fono A ^ á ' S S . 
: 
ií!l1ci^ Santiago M m u Hiera 
ABOGADO 
^ l o Pkdra y Díaz 
Ha í fDATARloJUE>ic iAL 
3 a 11 y de 3 a 5. 
C 81 mz. A ""'"'"iiiiiiinhiinniiiiniiinjn 
e n M e d i c i n a 
f^cisco J, de Velasco 
> C ^ e d ^ « del il,none7TTUes ael Corazón, 
««er̂  c.i;..,ííervio«as, Piel y sifillt icas. Consultas: 
^orab lcs . ' sa -
ü 0 34- Tel. A-5418. 
^ \ [ [ CÜSÍODlfl 
5o ^ nan2 7 «idos. Ger-
^ T 1 de 12 a 3. 
31 mz. 
! 5 l A L g T 0 BEC10 
^ ^ S ^ ^ c o s en gene-
.41 ! ¿ ^ B r r ente ^ á m e n e s 
^ S . i ^ S , ^ la reac 
I 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Miídico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-Interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del podio. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-255S. 
Doctor Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermeda.des de 
aeñoras; niños y de la, sangre. 
Consulta»: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
¡247 11 mz. 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general, glfills. 
Aparato génito-urinario. 
ConsultaA: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A 5S37. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro i Bariilas 
Especialista do la Escuela de 
Paría , 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 5. 
Genios, 15. Teléfono A-GS90. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
CONSULTAS D E 3 A f E N 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gene.al. 
Consultas: de t a S. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45G6. 
ui; 4 u 31 mz. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Esspe-
clallsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, nsquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-44G5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e íntewttncs, exclu-
•ivamente. Corsíil tas: de 7 hi a 
g% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELEFONO A'3589. 
D n J . A . T a b o a d e i a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12% a 3. Telefono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEÍL, ST^TLIS, SANGRE 
Curación rf i , la por sistema mo-
demísinK. Consultas: do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesás María, 85. 
TELEFONO 4-1332. 
Sanatorio del Dr. 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO AROSTr'GUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Teléfono 
F-4238. 
Br. Francisco José Vélez 
Esp^clj^Uta en enfermedade» 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirulano "ortopédico de la 
Clínica de Nlño« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barct-lona: ex-interno 
de los hospitales de Par í s e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S^ÑicolÁs, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-a265. 
5241 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en generad. Con-
mitas: 
CERRO 619. TESLF. A-37UL 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Cafedrátlco do Tcrapéot tea do 
la UnlverslGaa de la Sabana. 
Medicina gsxitral y especiivlmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a S, ex-
cepto los domingo*. San Miguel, 
15t?, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlft. 
pensat-io Tamayo. 
Consulta: de t a 3. Aguliu, 'J5. 
TELEFONO A««813. 
Or. :D8Z 
Ex- Jefe de Pa Clínica del doctor 
P . A L e A K R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticajt 
Clínica: de 6 a 11 de la i r a -
fi&na. 
Concultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Claofílo Basterrecliea 
A L O I N O D E LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y V1ENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. GallanOt 13. 
TELEFONO A- 8681, 
549-550 7-J 
r. Gabriel M. h 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Xúme» 
I ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
¡ aa l l ano , E8. Teléfono A-811» 
Directcwr y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Oirujasno del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedacirea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis piltra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las e n í e r r r e -
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y L A ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES. MIERCOLES Y VIER-
NES. 
! C u r a r a d t c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Gasirlllón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
|R, l l i G Ü E L Q E H 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "í̂ -s dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estóma.go 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vls}ta. Consultas a $1-09. Gan 
Mariano, 18, "Víbora, solrt de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR, ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
y " L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
524; 21 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de ra E. de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luuos, miércoles y viernes, 
de 12fé a 2%. Ben.üza, 32. 
Sanatorio: Barrcto, 62, Gua-
nabatoiu Teléfono 5111. 
C 4433 IOd-6. 
Especialista «Q vías un f s -
rias y Hfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorloP aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 61. Teléíonot A-8482 
y F-1354. 
D r . C a l v e z G u i ü é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
impoí«ncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo íi. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Si* 
filis. 
D E REGRESO D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlguei, 107, de 1 s S 
de la tarde 
TELEFONO A-580Í. 
C 5188 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA EN E N F F R . 
MEDJLDES DE NIÑOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
IÍUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífllip» y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e S Empedrad.,, núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o f o r t ú n 
d r u e í a , Píirtos y Afecciones 
de Seúoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 !1 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fs.radicos, etc.) 
en su Clínibk Manrique, 56; de 
12 & 4. Tel^Tono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García G i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
!No hace visitas a domicilio. 
iLos aeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e3 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 298S ir©d- 4 8. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ÍLVAfiEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: Lu -




k m ¡ I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO^ 
CATS^KATIOO DE L A U N I -
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los díafí, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hoapital Mercedes, l u -
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana . 
Dr. Eugenia . l o y Cabrera 
MEDICINA E N GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consuetas: de 12 a 3. Chacón, 
81, casi esquina a Agua-
cale. Tel. A-23oá. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y sos-retas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROEO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Üno 
CITRUGIA E N GENERAL 
ESPECIALISTA E N VIAS U R I -
NARIAS, SIFILIS * ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M . 
Y DE 3 A 6 P. M . EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel í de i i i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades do señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
Dr. S u e í r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Parlo, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5488 31 mz. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D r . J . B R u i z 
Vías, urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New lóvk. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del r iñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 8 a. m. 
Dr. Francisco l . Oiaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobreai, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes,; de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
W H. K E L L E R 
DENTISTA- A M E R I CANO 
SISTEMA ECLECTIGO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
ÍS58 8 a. 




4824 2 6 mz. 
DrJosé M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garamizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM 137. 
D E N T Í S T A 
0 R. S A L y A ^ p O f l V I E T A 
C R B Í N E T € H 1 C I E N I C O 
M 6 D E R I V O 
M A N R I Q U E $ 8 EN BAJO S 
- D E 1 A # -
GABINETE ELEGTRO-DtNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUM. 19, 
E N Í R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de úxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes poj-tJzos df> iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y móvihles do verdadera 
utilidad, Oriíícacione.*, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Profroxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Or. José írturo Fíperas 
Cirujano-Dentista 
Campaux-io, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
oLn espera, fcora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta, -
D r . N ú ñ e z , p r i d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A número 110 
Espeolallíidij 
eo 
CONSULTAS DE 8 a 5 
Dr. Jusfi Sanios Feniáoí lez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
i s i ininni inHii i i i iüf i i i i iF 'onini i i i imeüi 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparac ión de 
Aparatos Eléctricos. 
OTRAT£,14l TELA.6653 
)340 31 mz. 
5 521' 31 mz, 
MMunüínüni í i i i i i i i íHimmímír -üSínm 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRA 
mitán tes tamentar ías , declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar , Teniente Rey, 10, 
altos. 
6005 9:ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo . M i g u e l Vivaneos , A b o -
gado Consul tor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a C á m a r a 
da Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado d i rec tamente con notables 
abogados de M a d r i d y de Bar-
celona, se hace cargo en l a Ha-
bana de negocios vent i lables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68, altos| . T e l é f o n o A-8339. 
5905 12 a. 
c a j a s d e mmmt 
L 
AS TENEMOS E X 
NUESTRA BOVE» 
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D B 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, 
RIJANSE A NUESTRA OFICI -
N A , AMARGURA, NUMERO U 
C A J A S R E S E R V A D A S 
AS TENEMOS E N 
NUKSTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE* 
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DB 
1914. 
R O S 
I E O S ¡ D E 
L E T R A i 
6 782 31 mz. 
ü H í ' f x i i ü i ü i M i ü i i ü i i i i i i i i ü i i u n n n r ? ! ^ 
DR. i POíiTOCaRRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A S. 
San Nicolás, 52, Tel A-8627. 
6252 
CÜLOS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCA RIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡ | £ fll ACE pagos por cable y gira 
1 1 i letras sobre las principales 
LfesíJ ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-135(5. Cable: Childs. 
j . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
H | ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga I vista sobre New Tork, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 18 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
(U34 31 mz. 
Dr. S. íllvarez Gyaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res, haciCmdose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Comj)ra y ven-
ta de valores públicos ^ industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. N&poles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Tu'rín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provisu 
CÍESPAÍfA E ISLAS CANARIAS 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 718 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de eerta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina c Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran leti-as a corta 
y larga vista. 
I r jTj j ACEN pagos por cable, giran 
I S I ietras a corta y larga vista 
| U J ¡ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos' de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
F O N D A 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habi tación y comida, DOS! 
PESOS por persona. Por meses y 
por familias, precios convencionales 
C 1562 10d-23. 
j C a s a s y p i s o s | 
H a b a n a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
líi llave. Informan en Teniente Rey, 
número 6 3, panadería . 
V207 1 a. 
SE A L Q U I L A E L MARCO ANUN-
ciador que está en la azotea de esta 
casa Reina, 33, frente a Galiano. En 
la misma se vende una máquina pa-
ra reproducir películas con sus gran-
eles lentes, precio muy barato. 
7209 1 a. 
BARATA: SANTL4GO, 17, PE-
gado a Belascoaín, si lio es mucha 
familia pueden alquilar y vivir de 
gratis. La llave en el número 23, es-
quina a Jesús Peregrino. 
7210 28 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de la 
casa Lamparilla, 41, a estableci-
miento o familia honorable. Sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, cocina, 
patio, etc., frescos, limpios, claros y 
completamente independientes. I n -
forman: Dr. Vieta, Jesús del Mon-
te, número 41S. Teléfono 1-1515. 
7136 2 7 mz. -
SE ALQUILA E N CONJUNTO O 
separado en los modernos altos de 
Maloja, 105, con sus servicios inde-
pendientes, la sala, recibidor y habi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, trea 
accesorias con sus servicios indepen-
dientes. 
7205 3 a. 
PARA OFICINAS, PUNTO CEN-
trico. Obrapía, 32, esquina a Cuba. 
1 salón con dos habitaciones más, co-
rridos, con balcón, juntos o separa-
dos. Barato. Informa el portero. 
7217 28 mz. 
SE ALQUILA UN LOTE D E T i -
rreno, de unas 6,000 varas, en Calza-
da, próximo a la Habana y lindando 
con el ferrocarril. Se da barato. I n -
forman: Calzada del Cerro, número 
845. 
7214 28 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILA-
dos altos de la casa Maloja, número 
8. Informan en el número 12. 
7228 n 28 mz. 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad, 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Precio $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
7231 3 a. 
A L COMERCIO. LO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno, de Aguila al Páreme, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirle por Co-
rrespondencia a San Rafael, G6, se-
ñora L. Suárez. 
7^3 3 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Industria, 77 an-
tiguo, con magnífico baño informan 
en los bajos. 
7120 #7 
17 mz. 
\ Q r J N A DOCE. f U Á R l o DE LA BIAKUTA 
T a l l e r d e M a d e r a s . 
*" Moderna y muelle propio, al lito-
ral de la bahía de la Habana, ae ai-
Hulla o so vende. Informan: 
Dlgón Hermanos. San Pedro, 24 
C 1595 6d-25. SE AIJQVIIJAS LOS BAJOS DE 
Trocadero, 7 9. entre Aguila y, B^": 
co, compuestos de espaciosa sala, dos 
grandes cuartos, comedor y espacio-
Ba cocina y buen patio, acabada de 
reediflcar según las disposiciones d» 
Sanidad. Para fciformes * todas ho-
ras en la peletería "El Siglo." Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-
4656. 
7121 27 mz. 
S e a l q u i l a 
u n h e r m o s o a l t a , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a d e O b i s p o . I n f o r -
m a n e n T h e Q u a B i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
7184 27 ™ 
Ü AIiQUlli.LV LAS HERMOSAS 
CASAS Espada, 54, bajos y 56. al-
tos y halos. Informan en San Fran-
cisco, número 17. 
7124 31 mz. 
SE AIXJUILA UNA CASA NUEVA, 
a una cuadra de Esquina a Tejas, con 
dos líneas de tranvías por el frente. 
Cruz del Padre, 4 5 con dos venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tros 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
violo de azotea, gana $23. Informan: 
Teléfono F-1659. 
7162 31 mz. 
S E AL/QUILiAN IJOS B A J O S D E 
Neptuno, 84, para vivienda y comer-
cio. La llave en la esquina de Manri-
que. Informan: Calle L, número 164, 
Vedado. 
7161 31 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
pala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 465 1 In. 17 oc. 
SE ALQUTLA JJA CASA MER-
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. La llave en Com-
pórtela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7165 3 a. 
SE A L Q U I L A UN P I S O DE TA 
casa Obra pía, número 113, casi esqui-
[ ra a Monserrate, muy cerca del Par-
tque, -v muy ventilado. 
71 26 31 mz 
SE ALQUILA EL BAJO DE NEP-
"*.uno, 19, para familia o estableci-
miento, en la misma informan hasta 
el domingo 2 6 y en lo adelante en 
'Morro, 9-A, altos. Llaves en P. Váz-
quez, mueblería. 
71:2 31 mz. 
EN $37, SE ALQUILA UNA CA-
sa en Campanario, 171, ventilada, 2 
cuartos bajos y 1 en la. azotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palaís Royal." Obispo, 
111. Teléfono A-3632 y en B-33, Ve-
dado, entre Tercera y Quinta. Teló-
íono F-1Ú37. 
7133 31 mz 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE 
ilquilan los bajos de Cuba, número 
S4, propios para oficina ó escritorio. 
Informan en los mismos. 
7143 27 mz. 
SE ALQITTLA LA PLANTA BAJA 
de la casa Estrella, 30-A, La llave en 
la-bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 32, su dueño: San Mariano. Es-
quina a Felipe Poey, Víbora. Telé-
fono 1-1649. 
7 07 8 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
San lázaro, 140, en $55 oro oficial; 
tienen sala, comedor, tres cu&rtos. 
buenos servicios, instalación eléctri-
ca; es nueva. 
7196 28 mt. 
AMARGURA, 88. A MEDIA CUA-
dra del Parque de Cristo, se alquilan 
los bajos de esta moderna casa, pro-
pios para familia de gusto. Llave o 
informes en los altos. 
7191 27 mz. 
SE ALQUILA EN AMISTAD, 20, 
sala, cuatro cuartos. La llave al lado, 
puesto. Darán razón en Estrada Pal-
ma, número 1, Víbora. 
6998 28 mz. 
S E A L Q U I L A N : C O N C L U I D O S D E 
pintar, los ventilados bajos de Esco-
bar, número 162, entre Reina y Sa-
lud. Sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones y una de criados, patio, 
traspatio y servicios completos. La 
llave en los altos. Informan: Telé-
fono 1-1026; de 1 a 5. 
7 013 27 mz. 
MERCED, 38, CASI ESQUINA 
Habana, se alquilan los modernos 
bajos, sala, dos ventanas, ?aleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
La llave en la bodega. Informan en 
r̂ogresOj número 26. 
7145 31 mz. 
$35, ALQUILA BAJO DE ESPA-
da, 3, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 246, bajos. 
7163 27 mz. 
SE ALQUILAN, BLANCO, 13. ba-
jos, sala, «omedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, «ala come-
dor, cinco cuartos, en $3 3. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al-
tos. Teléfono Â 232y. 
6484 30 mz 
SE ALQUILA EL ALTO ESTRE-
lla, 50, gana $3 3. Informan: Plaza 
Vapor, 57. La llave en el bajo. 
6S91 25 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Sublrana y Estrella, compuestos de 
tala, comedor, dos cuartos, cocina J 
Éus servicios, escalera de mármol, 
" cielo raso de yeso, luz eléctrica, to-
do moaerno y O nueva construc-
ción, precio $2 5 oro acuñado. La lla-
i ve en la bodega de la misma, a to-
! das horas. 
6938 25 mz. 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos ae sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. La llave en el 
número 84 e informan: Habana, nú-
mero, 91. Teléfono A-2736. Precio 
$3 5.00 Cy. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la 
casa Neptuno, 206, esquina a Mar-
qués González, en $40 oro oficial, so 
componen de 6 departamentos y de-
rruís servicios sanitarios, c& casa mo-
derna, son muy frescos y pasan ios 
t-arritos por el frente. Las llaves en 
.a carnicería y más informes en la 
Calzada Infama, 42, antiguo. Telé-
fono A-8301. 
6677 28 mz. 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. La llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Teléfono A-7426. 
6267 ; 28 mz. 
EN $35, SE ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 101. en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Su 
iiueno: señor Alvarez. Mercaderes, 
¿2. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
. 6829 27 mz. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de 
construir, muy fresco y amplio, pro-
'.Pio para familia u oficinas, en r-oir--
postela, 94 Informan en los bajos. 
i Teléfono A-2S80. 
K- 6698 26 mz. EN.$26.50, S E A L Q U I L A N L A S 
casas PigUKas J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués González, 
12, entre Figuras y Benjumeda, v 
Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
varez, \1, entre Marqués González y 
üquenvx'o, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Relascoaín, Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esouina a 
Marqués Goná;lez, Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, número 22 Te-
léfonos A-7830 o F-4263, 
. 6830 27 mz. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y 
fresca casa. Paseo, entre 13 y 15, 5 
cuartos, dos baños, etc. La llave e 
informes al lado. 
6 80 9 28 mz. 
S E A I J Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
la casa LampariP.a, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave eu el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Garrió, Cuba, esquina a O'Rel-
lly. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
SE ALQUILA EN INFANTA, EN-
tre Estrella y Maloja, la nueva casa 
de cielo raso, azotea, con sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de baño para criados y do-
bles servicios sanitarios. Informes y 
ilavín. Infanta y Estrella. 
702 5 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R -
na de la calle de Oquendo. 32-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en $30 oro oílcial. La llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oquendo. Informan en Belascoaín, 
7 6, almacén de maderas. 
7036 1 a. 
SE ALQUILAN EN 25 CENTENES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio. La llave en la bo-
dega; clan razón en San Lázaro, 340, 
bajos. 
2500 28 mz. 
B L A N C O , 48, E N T R E V I R T U D E S 
y Animas, se alquila, sala, comedor, 
un cuarto, otro chico, baño, mosai-
cos. Informan en la misma de 10 a 
11 y de 4 a 5. 
6930 25 mz. • 
'Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala, etc. Quince pesos. .Alquiler 15 
pesos. Cruz del Padre y Pedroso. sie-
te, donde informan. Teléfono A-2531. 
7064 1 a. 
SE ATvQUILAN, POR $30, LOS ba-
jos do la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
S E ALQUILAN D O S CASAS chi-
cas, independientes, con jardines y 
buenas para cría de aves, lugar sa-
ludable. Teléfono A-S366. Pedroso, 
número 40. 
7032 30 mz. 
E N $23 M. O., S E A L Q U I L A N los 
bajos de Rubalcaba, número 9, entre 
San Nicolás y Antón Recio, sala, co-
medor y tres cuartos. Informan: 
Compostela, 100, bajos, joyería. 
7060 27 mz. 
ALQUILO EN $50. AMISTAD, 42, 
altos casi esquina Neptuno, sala, co-
medor, tres cuartos, otro en la azo-
tea, cocina, baño. Informan S. Láza-
ro, 244, altos. A-5965. 
707 26 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Concordia, 94, de reciente construc-
ción, con todas las comodidades y el 
confort que puede tener una vivien-
da mona. Precio $5 5. Informan en 
ia misma. 
6 94á 2 5 mz. 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S L A 
casa Diaria, 2 4, entre Aguila y Re-
villagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20 (bodega.) 
Dueño en Concordia, 12 3. 
6961 25 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA 
accesoria, -a la brisa, empapelada, luz 
eléctrica toda la noche, se prefieren 
hombree solos. Informan en !a Far-
macia Hernández y Ramos. Relas-
coaín. 227, esquina a Lealtad. 
28 mz. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila el amplio salón de la 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente 
mnete. Informes: Muralla, 16. 
6394 29 mz. 
E D I F I C I O M O D E R N O , 
" M o n t e y C a s t i l l c r 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con fronte a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F-
1419 o calla 1?, esquina a H, Ve-
dado. | 
6223 38 mz. 
S E ALQUII/AN EN 55 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, 10 9, 
esquina a Muralla. La Mave en los 
bajos, tienda de ropa, en la misma-
informarán Teléfono 1-1377. 
701 2 30 mz. 
SAN NICOLAS, 130, ENTRE REI 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pl-
eo bajo, muy seco y ventilado propio 
para la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bidél, lavabo, baña-
dora y ducha, cuarto para crldaoa, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños;, Galiano, 
13 6, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
«498 30 mz. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
lina espaciosa caita, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra de 
Infanta; compuesta de dos salones, 
con 700 metros de capacidad y ocho 
metros de puntal; propia para una 
gran industria o garage. Informan 
en la bodega de la esquina. Su due-
ño: Salud, número 102; de 11 a 2 
p. m. 
6926 26 mz. 
S e A l q i s í B a u n L o c a S 
en Teniente Roy, 33, propio para 
almacén Informarán en " E l Gari-
baldino," (Café.) 
6945 '26 mz. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa San Igrnacio, 110, entre Luz y 
Acosta. propia para almacén o in-
quilinato. Informan en la misma. 
6893 29 mz. 
Avise al Comercio 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza, 
número 52; entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 4-30 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Ferretería. 
6923 o a 
SE ALQLILA LA CASA PRINCI-
PO número 4. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, servicios sanita-
rios y todo el confort moderno; la 
llave en la bodega, de Ja esquina. 
Informan: Línea, 95, Vedado. Telé-
fono F-4071. 
V081 30 mz. 
EN S28, SE ALQUILA EL sefom-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5, tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
La llave en la nevería. Informan en 
Bernaza, número 6. Teléfono A-
C363. 
8C2S 25 mz. 
S E ALQUILAN ACCESORIAS I N -
oependicntes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamentos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17 
Vedado; hay luz eléctrica. 
28 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
7 ventilados altos de la casa Luz nú-tnero S, con sala, saleta, cuatro cuar-tos pisos finos. La llave e informes *1 lado, en la sastrería. 
28 mz 
AMPMO SALON. MONSERRATE, 
f'™ f a r?staura-nt, cafó u oficinas, frente a ia Avenida más ancha de 
Ten ê o :-pAlqUÍI?r $70- ^rman en reniente Rey, número 41. 
703S ' SO mz. 
APODACA, 71, ALTOS, RECTEN 
construidos, propio para familia de 
gusto, cerca de parques v paseos, loá 
carros pasan por la esquina, próximo 
a. la Estación Terminal, con cielo 
raso e inmejorable Instalación sani-
taria, electricidad y gas, compuesto 
de sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, comedor, cocina y agua calien-
te en el baño. Precio $50 Cy. 
6933 29 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzag pa-
ra" alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
EN LUCEN A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
E n B e S a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstaheias. El portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
Para Müé de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egiao, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
Informan: en los bajos "El Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
S I P 8 E N S A V . B U S C A R 
ITn higiénico y buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los seiíores Lan-
deras y Calle, Oficios número 14. 
víveres. La llave en uno de esos dos 
puntos. 
6144. 2 6-mz 
SE ALQUILA LA CASA PICOTA, 
86, propia ya para residencia, o es-
tablecimiento, por tener un frente de 
8 metros, precio $25. La llave en la 
bodega. Informan: Avenida de Acos-
ta, 14, Víbora. Teléfono 1-1 22 9. 
6 4 6 6 25 mz. 
O F I C I O S , 88-B. 
Se alquila este espléndido piso prin 
cipal, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas.v In-
forman en los bajos. 
6442 25 mz. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA^ 
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE 0 DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL í)OBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y Es-
paciosa casa, Tamarindo, 79; portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, azotea y servicios 
dobles. La llave en el 81. informes: 
Kayo, 17. altos. Teléfono A-2301. 
6630 2 5 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Revillagigedo, 7 4, con to-
das las comodidades necesarias, com-
puesta de sala, comedor y tres cuar-
tos grandes; tiene luz eléctrica y gas. 
Informan en los baios. 
6882 26 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA EN Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
693G «i mz. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
moderna construcción. Monte, núme-
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias y frescas, está 
preparada para huéspedes e inquili-
nato. La llave e informes: Monte, nú-
mero 103. 
6615-16 25 mz. 
SE ALQUILA ÉN PRADO Y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, un 
buen local para /Sociedad u orfeón. 
Lo ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
6680 26 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
DESEO TOMAR (ASA EN AL-
quiler en la "Víbora, que su precie 
no exceda de $50 a $60, que esté 
comprendida desde Estrada Palma 
hasta la Avenida de Acosta, a dos o 
tres cuadras de la Calzada. Para in-
formes: Avenida de Acosta, número 
5, o en Obispo, 68. Señor Barbazán. 
7253 28 mz. 
EN LA PARTE MAS AI/TA DE 
la Víbora, y en $80 moneda oficial, 
mensuales, se alquila la hermosa ca-
sa C'Farrill 48, con jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, hall, etc. Infor-
man: Lonja del Comercio, 412 y 413. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
7278 la.. 
PATROCINIO Y JOSE ANTONIO 
Saco, en lo más alto de la Víbora, se 
alquila un precioso Chalet de dos 
plantas, con sala, comedor, ocho ha-
li¡f;i(ñones, . hermoso baño con servi-
cios completos y servicios para la 
servidumbre, jardín, portal y garage, 
propio para una familia de gusto. 
Informan en la misma a todas ho-
ras. 
7115 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
mero 68, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás. 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
6813 30 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2964; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
I;0 MEJOR DE LA CIUDAD: Ga-
liano, 93, entre San Rafael y San Jo-
sé, un local, hermoso para cualquier 
negocio, se alquila, todo o partê  del 
mismo Informan en la misma. 
681S 30 mz. 
V e d a d o 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa Baños, número 13, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos 
ultos saló'n de comer, patio y tras-
patio. Precio $80 Cy. Su dueño: Lí-. 
Pea, 84, esquina a Paseo. La llave, 
en número 11. 1 
7250 1 a. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A . G R A N 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 metros 
planos, pisos finos, gran patio: terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 
7273 1 a. 
SE ALQUILA, PARA EL DLA UL-
timo de este mes quedará desocupa-
da la espléndida casa "Villa Tomasi-
ta", situada en la calle H, número 
215, compuesta de sala, comedor, 
tres grandes salones dormitorios y 
cuarto de "toilette", con aparatos de 
los más modernos. Agua caliente en 
todos ellos, gruta de peces en el pa-
tio y otras comodidades que comple-
tan el confort de los más exigentes. 
Precio: $75. La llave e informes: se-
ñor Valdepares, al lado de la propia, 
o sea en el 213, 
7280 28 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e informes 
en Calzada, 74. 
6672 28 mz. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ^A-
sa número 41 del Pasaje Crecherie, 
Vedado, a jmedia cuadra del tranvía, 
en cinco centenes; tres cuartos, sala, 
comedor, servicio sanitario y hermo-
so jardín. La llave 23 y 8, bodega. 
6 833 28 mz. 
Magnífica residencia 
Calle H, esquina a 13, a una cua-
dra de la línea. Vedado, se alquila 
una casa, con seis cuartos, tres ba-
ños y demás dependencias, propia 
para familia de gusto. Tiene amplios 
portales y se halla rodeada de jar-
dín. Informan en G y 1S. 
6605 26 mz. 
E N S38, M. O., S E A L Q U I L A L A 
casa calle 25, número 248, moderno, 
entre Baños y F, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
6787 26 mz. 
SE ALQUILA: CALLE CUATRO, 
número 27, entre 13 y 15, en $70. 
Milagro, 112, entre Lawton y Armas, 
en $30 y se venden casas, dinero hi-
poteca doy al 7, 8 y 9. Teléfono 1-
1127. Xiqués. Víbora, 558-A. Fomen-
to 31-A. 
6697 26 m/. 
V I B O R A : S A N M A R I A N O , esqui-
na a San Lázaro, con todas las co-
modidades que pueda exigirse y de 
gran lujo, precio $80. Informan: An-
cha del Norte, 226, bajos. 
7144 31 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Catalina, número 8, en la Víbora, a 
cuadra y media de la Calzada, con 
cala, saleta, tres cuartos y todos los 
«ervicios sanitarios. Precio $30. Su 
dueño en Santa Catalina, 14. 
7146 27 mz. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCE-
sa, 13, moderna, a una cuadra del 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicio sanitario, $35. Infor-
man: J. Vega. Jesús del Monte, nú-
mero 305. 
7008 2 a. 
SE ALQUILA LA CASA ACABA-
da de construir, en la Víbora, tiene 
portal, sala, saleta y tres cuartos; 
cielo raso y todo a la moderna, a 
una cuadra del carrito. Calle de Do-
lores esquina a Porvenir. Las llaves 
al lado. 
6991 30 mz 
SE ALQUILA LA CASA LUYANO, 
55, esquina a Atarés, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna. Infor-
man en O'Reilly, número 61. 
6 928 5 a. 
S e A l q u i l a n 
En Mangos, (número 3, dos hermo-
sos pisos, alto y bajo, sumamente 
frescos, muy cerca de la línea de tran 
vías v de la Iglesia y dotados de to-
do el confort moderno, siendo sus 
precios módicos. Informan: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
6641 27 mz. 
Jesús del i n t e , 163 y 165 
P U E N T E D E A G U A D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , COJMPUES-
T A D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O . L A L L A V E E N L A M I S -
MA. I N F O R M A N : M U R A L L A , N U -
M E R O S 66 Y 68, A L M A C E N D E 
S O M B R E R O S . T E L E F O N O A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
JUSTICIA, 53, 59 Y 61, ENTRE 
Herrera y Compromiso, Luyanó. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía Terrateniente de la Habana..- O' 
Reilly, 33, altos. Teléfono A-2607. 
C 1428 10d-15 mz. 
SE ALQUILA LA VENTILADA 
Qasa, propia para familia; tiene tres 
cuartos grandes, comedor, sala y ser-
vicios modernos. Pocito, número 7, 
esquina a Delicias, Víbora. Infor-
man en los bajos. 
6462 30 mz. 
EN LA VIBORA: SE ALQUILAN 
en $35, los altos, independientes, de 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero 52. La llave en los bajos. In-
forman 2 3, número 283, altos. Ve-
dado. Teléfono F-4224. 
6467 25 mz. 
C e r r o 
SE ALQUTLA LA CASA CALLE 
de Ayuntamiento, número 14, Cerro, 
a cuadra y media de la Calzada, con 
portal, sala grandísima, cinco cuar-
tos y comedor amplio, pisos de mo-
saicos, gran patio con reata; en 2 5 
pesos moneda oficial. Informan en 
Campanario, número 147. 
7221 1 ab. 
V E D A D O 
En 80 pesos, se alquila el piso ba-
jo de la casa Calzada, número 54, en-
tre F y G, con seis grandes cuartos 
dormitorios', entrada independiente 
para el servicio, cuartos y baño pa-
ra criados, jardín y patio en el fon-
do. Llave o informes en el piso alto. 
6590 27 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I -
cas casas altas y bajas, con todas co-
modidades, a 55 y 45 pesos Cy. On-1 
ce, entre L y M. La llave altos de i 
la bodega. 
6681 26 mz. 
T U L I P A N , F R E N T E A L P A R \ -
dero, se 'alquilan los bajos de la ca-
sa Rosa, número 7, con espaciosos 
cuartos; gran sala, saleta, balcón a 
la brisa, gran patio, toda, entapiza-
da. En la misma irrformarán. 
7 268 3 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, tiene una gran terra.za, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. En la 
misma informan. » 
6802 4 a. 
S K A L Q U I L A N 
los altos de Calzada y 10, en el 
Vedado. En la bodega informan. 
7007 1 a. 
SE ALQUILA UNA CASA CERCA 
de los Baños de mar "El Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. 
7085 30 mz. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 65 
pesos, la casa 19. esquina a 14, con 
gran jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto de baño, cuarto de 
criado y cocina y corredor lavabos 
de agua corriente, etc. En la misma 
informan. 
7189 27 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUE-
blada, en el Vedado; tres cuartos y 
demás dependencias; teléfono, luz 
eléctrica y garage. Informan: Amis-
tad, 29. Teléfono A-4p07. Señor 
Acosta. 
7187 27 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA LA CASA PRINCI-
pe de Asturias, número 7, en ¡a Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta j 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon 
Oo y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
earage. Para verla de 8 a 10 y de 2 
a 5. 
7254 1 a. 
DE OCASION: EN LA CALLE 
Carmen, número 6, Cerro, se alqui-
la una casa, de portal, sala, saleta, 
seis cuartos, todo de piso de mosai-
co, espléndido patio y servicios sa-
nitarios a la moderna, en $25 nacio-
nales, dos cuadras del Paradero do 
los tranvías, el punto más sano y 
fresco del Cerro. La llave en la bo-
dega de la esquina.. Para más infor-
mes: Obispo, 108. 
70 50 30 mz. 
V a r i o s 
En Río Seco, San Juan y Martínez, 
Se arrienda la vega de tabaco, co-
nocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y 
media de terreno; lleva un mUlóp 
cuatrocientas mil mata*). Casa de Vi-
vienda magnífica, gran cantidad de 
casas de curar, donque, cañería, nue-
va y doce mil cu jes. Informan: Mi-
sión, número 7 3, altos. 
6803 * a 
S E A R R I E N D A . U N L O T E , do dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e Inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 ^ a. 
El DIARIO DE L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuladÓD de la Repú-
blica, ——— 
H a b i t a c i o n e s 
9 
H a b a n a 
SE ALQUILA EN VILLEGAS, 113, 
segundo piso, un departamento, con 
vista a la calle y una habitación in-
terior, muy frescos, la casa es par-
ticular. 
7224 
* v ^ p 
d e A . V i i i a ^ 
1 Se a l ^ ^ ^SCoJ 
J0 cuart0 art̂  WS< 
líente tortr. con »* 









C A S A D E P A M S S T -
67, esquina Habana ,:! ^ V L ^ hermosas habltaciíneaSe,a!̂ ¡̂líX) ^ la -̂ i1.6 Obispo. ' Con b.-;.. i " 
EN O B R A P I A , 69, SE A L Q U I L A 
un Departamento bajo, con vista a 
la calle, propio para establecimien-
to o familia particular. Informan en 
Inquisidor, número 23. 
7117 31 mz. 
THE AMERICAN HOME. PRA-
do, 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. 
7137 -9'2 a. 
la calle is  7034 
E N R E i N A r i r i r r 
hermosos departaT1L̂  Al.Qf> - i 
a la calle, con todo ^ ' 
o- todas horas. En V, el • 
cionê  Reina( 4 9 " ^ ^ -
v.ô wL.tinuento resistoK, clm habitación ha Te' S . las inmediaciones de la IV'H mina!. Se darán todas u c!ó'l| apet celdas Dragones, t r Z ^ 4 tro Martí, altos, o te éfl 6 «3 6 94?. ieiéfono A-ÓHJ 
si: ALQUILA~T?r-í7r<. 
habitación, propia para ^ ^ l l 
los o matrimonio sin í?ño > • ! 
eî Compostela. número^^f 
26 
Hotel ' T a l a d o C o l ó n " 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres varios, baños de agua caliente 
y fría. Habitación $35, con .comida 
para uno $55, para dos $80 al mes, 
por días $1-25. 
7179 2 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
independientes, propias para hom-
bres o señoras solas, con muebles o 
sin ellos. Son baratas. Colón, m'ime-
ro 6. Informan en Prado 51, altos. 
Sr. Rodríguez. 
7178 2 a. 
S E A L Q U I L A 
on Aguiar, 31, antiguo, dos departa-
mentos de alto, en 17 pesos, y el ba-
jo en §15, compuesto de dos habita-
ciones, a personas de moralidad. 
7199 2 a. 
EN NEPTUNO, 44, BAJOS, SE 
alquilan dos buegas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres solos. 
Se da llavín y luz eléctrica. No hay 
rnás inquilinos ni papel en la puer-
ta. 7198 31 mz. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido completamente reformado 
Hay en él, departamentos con ba-
ños y demás servicios privados; to-
das las habitaciones tienen ' avabo de 
cgua c/jrrientfe. 
Su propietario Joaquín Socarras 
ofrece precios módicas a ?as familias 
estables como en sus otraí; casas Ho-
cel Quinta Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268 
C 1490 13d-19 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en Villegas, 87, esquina a Amargu-
ra, altos de la fonda, con vista a la 
calle y luz eléctrica. No hay papel 
en la puerta; pregunte en el entre-
suelo. 
7192 27 mz. 
EN CASA D E F^MnTr-^J 
de una habitación hi?iár¡7;r SElJ blada, con comida, " i S ^ 7 ^ co imuilino. Informan £ea-principal. ÔÍH 6864 
3 
G r a n edificio 'Euroa 
Terminado este espléndido , se alquilan departamentô  cmas y bufetes. Aguiar. esj" po, número 59. 
5973 
2« 
S a n I g n a c i o , c 
entre Sol y Santa Clara Halál 
ciares altas- y bajas, claras y {I 
cas, para el calor. No se 
plantas ni animales 
6106 26 
S E A L Q U S L A N 
buenas y hermosas habitacioníi« 
pisos de mármol, con vlstaalat 
Acosta, 5, y en Amargura, U •, 
Isidro, 37, con luz eléctrica, yj 
lud, 175. Informan en las misn 
E N RAYO, 49, AI/TOS, SE L 
lan frescas y amplias habitacioni 
personas de moralidad y departí, 
to, para familia, precios econói 
Se venden posturas de café y 
les, a diez centavos postura. 
6940 29 
, EN SAN RAFAEL, 65, SE ali 
habitaciones, para hombres 
matrimonios de corta familla, j m 
departamento para familia de fi 
to u oficinas, es casa de moralik 
6610 U 
SE ALQUILA: BONITO DEPB 
lamento amueblado, balcón», rota 
al Prado. Informan: San Migue!, nú 
mero 3, altos. 





CENTRICA CASA: O'REHIT, I ' Ze 
(cerca Villegas,) hay sala, 
la calle, $15. Otra para oficina, f 
closa, amueblada, luz, agua, telel 
•no, $12. Otras desde $5, altas, claî ™ 
para hombres. Casa moral. 
6954 
SE ALQUILAN DEOPARTAMlí 
:tos y habitaciones, a personas (le mt. 
ralidad y también hay un 
mentó en la azotea, con su 
duchas, cerca de la Iglesia de 
:én. También se alquila la SÍ 
planta baja, con su primer cuarto 
saleta y su cocina Independiente.-
sús María, número 49. 
6776 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciories, a hombres solos, prefiriéndo-
las de comercio. Informan: San Mi-
guel, número 64, platería, 
6994 26 mz. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , con dos 
ventanas a la calle, propia para es-
critorio, entrada independiente. San 
Ignacio, número 47. 
7044 26 mz. 
CASA DE FAMILIAS, HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia. Se exige referencia; cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 75, 
esquiT.a a Monserrate. 
7069 26 mz. 
SE ALQUTLA UNA ACCESORIA 
en Cádiz, esquina a Castillo. Tiene 
sala, saleta, un cuarto, servicio sani-
tario y patio. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan: Línea, 95, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
70 8 2 30 mz. 
$23. ALTOS DE 4 HAB1TACIO-
nes, sala, comedor, baño y terraza. 
Casa de 2 cuartos, sala, comedor, ser 
vicios y patio, $13. Primelles, 3 3, 
Cerro, entre Santa Teresa y Daoiz. 
6 86 5 2 8 mz. 
SÉ ALQUILA LA GRAN CASA 
Cerro, 424, propia para un estable-
cimiento, con todo el confort nece-
sario. Informan en la fonda "La Ho-
yadita", Cerro y Buenos Aires. 
.. . 25 mz. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa moderna, en la calle Primelles, 
2 5, a una cuadra del Paradero del 
Cerro. Informan: Obispo y Habana. 
Sedería "La Esquina." 
70 3;" 26 mz. 
EN MURALLA, NUMERO 51, al-
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, maiy buena y amplia, 
a un caballero o dos, de moralidacf, 
o matrimonio sin niños, con o sin 
muebles; precio módico; casa de mo-
ralidad y pequeña. 
7079 30 mz. 
H A B I T A C I O N E S M U Y H E R M O -
Fns, con vista a la calle, lugar muy 
céntrico, buen baño, agua caliente y 
alumbrado, con asistencia o sin ella. 
Precio económico y teléfono, casa de 
moralidad. Si desea mudarse, no de-
je de verlas, en O'Reilly, 58. 
7107 1 a. 
H U E S P E D E S . 
de dueño esta 
GRAN CASA DE 
Habiendo cambiado 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 5 8. Teléfono A-6878. 
52 87 31 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
V Í V A Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
! hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
S E A L Q U T L A : M I L A G R O S , 27, 
entre Felipe Poey y San Antonio. 
Acera de la brisa, toda moderna, sa-
la, saleta y tres habitaciones, portal 
y jardín. Precio: $38 m. o. Infor-
man: Teléfono F-1119. 
7275 28 mz. 
ia suntuosa, elegante y es-
paciosa * Quinta de ías F i -
guras", propia para fami-
lia de exquisito gusto. Po-
Isee todas las comodidades 
que son de desearseo A l -
quiler m ó d i c o . T a m b i é n 
se v e n d é esta regia quinta. 
M á x i m o Gómez , 62f Gua-
nabacoa. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
5492 3 a 
SE ALQUILAN DEPARTAMEN-
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6444 30 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98. a 
una cuadra del Parque. J. M. Mante-
cón. Teléfono A-3628. 
7 0 74 l a . 
i 1 
SE ALQUILAN EN 1̂ - ^ 
ro 8 5, bajos, para oficinas, ho* 
solos o matrimonios sdn niños, 
habitaciones con buena o]a™aS 
eléctrica y demás comodidad» ̂  
piden referencias. 
6861 28 
OJO: EN CUBA, 113, SE AW" 
lan habitaciones altas y ̂  ( 
local de esquina para oficinas 
tablecimiento. j- ^ 
5806 
Gran Casa de Hués _ 
" C H I C A G O HOUSE 
Prado. 117. Teléfono A"'1 J | 
éndidas y frescas habitación̂  
vista al paseo 
pl in
.....4.» „! Se  del rrs.ao 
res, con buen servicio comple" 
merado. 1 
6440 — — 
~ ~ P A L A C I O P I Ñ A R , 
Habitaciones magníflea^^ 
trica toda ia ĉhe -t-̂ . . 
mida. Baños podemos a 
caliente. Moralidad a oso 
des y Galiano, altos. 
- l^^LQUlI^Ñ^ff^nu 
clones frescas, ampna. 
en Figuras, número ^ 
cada habitación pesos U 1116 
por administración doy ̂  p,̂  ^ 
propiedadea 0 eu meta ^ ^ 
(-Ule ^'í r1mslncht6Z5'Tê 5Fí*R" 
12, Vedado. J. bam-ü 
6859 TTíTv |!l vi 
HABli;íCcS2 y ^ S ^ c t r i j a 1 a la calle y ' onas. 56 
,ara una o ^ J . T Í i d ^ ^ 
cón  l  c lle  
en precio raz°"f,"¿'n Tei Teléfono A-u'^- v en ini una en once Pes0S' f die7 P 7 3, una a la calle, 
68 71 ^ T^V0*.;* 
DEP _JrtC lili** , 
bitaciones gandes. t3 
alquila en 26 Pe505;/̂  P' en dos babitaciones, con baño e inodoro gfln
otra alta en 12 P̂  LuZ, 
entre Acosta ^ 
Se alquila a 
nforI?V to o señorita, una . v sería única. Fal 
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P I A S I O D E L A M A R I N A r A O I H A T R E C E 
C R I O L L A " 
^ RUBRAS D E L E C H E 
O . B L O S ^ ^ u 6. por Pocito 
% ^ £ 1 ^ todas del país. Pre-
! ! ^ ^ criü i que nadie. Servicio a 
v J ^ V ^ V e c e s a! día. Lo mis-
fiû Vf̂ n tres VC_,.Q -i Cerro. Je-
!   ^1° 'que i . i i  t 
' « S l t f ^ veces al día. o is-
.[$£$0. tr^na que en el Cerro, Je-
w f ^ T y e n la Víbora. Tam-
v- f Mon.l6/y venden burras pa-
I K 1 ^ dar los avisos llaman-
S E SOLICITA TTHTA C R I A B A , Q U E 
sepa servir y tenga referonciaá. Ca-
lle 23, número 2«8, entre D y E , Ve-
dado. 
7116 27 mz. 
SOLICUTO, P A R A 3fO?íSERRA-
te, 187, una buena criada de mano, 
con 20 pesos, y una buena cocinera, 
con 20 pesos. SI no tienen buena re-
ferencia, que no se presenten. 
7201 27 mz. 
S E SOLICITA TJWA CRIADA D E 
mano. Sueldo: $12 y ropa limpia, 
calle H, esquina a 21, altos. Vedado. 
7091 26 mz. 
S E SOMCITA UNA CRIADA PA-
ra corta familia. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. Josefina, 16, entre l a y 2a., 
Víbora. 
7102 26 mz. 
B GALLEGO, AGENCIA 
J ' ^ m e T o S T ^ n í r S e ^ s 
I ^ S e d . Teléfono A-2404. 
^t- minutos y con recomen-
" " facilito criados, ca-
2 cocineros, porteros, 
vaauoros, cocheros. 
^ ayudantes y toda 
A dependientes. También 
^Jrtiflcados crianderas, crla-
'*s Camareras. manejadoras, 
C!V. costureras y lavande-
< ícialidad en cuadrillas de 
i** -Hrres Roque Gallego, 
âderes. 31 mz. 
f 
D E 
S E SOLICITA P A R A UN MATRI-
monio solo, una criada de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $18 moneda oficial, sin ropa 
limpia. Calle del Obistpo, 12 3, altos. 
6833 28 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
comedor, que sepa bien el servicio. Se 
exigen recomendaciones, sueldo 15 
pesos y ropa limpia y se da unifor-
me. De 10 a 12. Calle 15, esquina a 
4, Vedado. 
7000 26 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
JHfarpieee bien «1 año y no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S * 
O D E I A A . D E C 5 H A U F F E T T B S «n la Habana. Curso ráp ido de 30 d5aa, $15.00. Curao Bepe»-
« a l F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B G B 8 I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , eia oomproemiao a l -
ffnno} ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que »e ensefla con per fecc ión a cargar acumuladores por el sistema 
Wtooa, así como todo lo refcrlkte a electricidad, iaduyeado disparadores o sea arranques 
eléortrkes. P a r a los estudio* s t usan m á q u i n a s de dos, ds 4 y 6 e ü i n d r o s , de alta poten-
cia, m o c ó l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
C o c i n e r a s 
D E S E A COIiOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de' coci-
nera o manejadora. Sabe cumplir con 
eu obligación. Darán Razón San Ig-
nacio esquina a Sol, carnicería. 
7247 2 8 mz. 
UNA SEÑORA, SOLA, D E media-
na edad, desea colocarse, en casa de 
buena familia, ha cocinado en Ma-
drid y Barcelona y sabe cocinar a la 
criolla. San Rafael, 47, altos. 
72 35 28 mz. 
COCINERA, ESPASODA, S E ofre-
ce, recién llegada y sabe su obliga-
ción, es honrada y de toda confian-
za. Informan: Santa Rosa, 45, acce-
soria, primera por San Joaquín. Sin 
pretensiones. 
7248 28 mz. 
31 mz 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que sepa coser. Domín-
guez. 3-A, Cerro; de 1 a 3 p. m. 
7058 27 mz. 
S E SOMCITA UNA MUCHACHA, 
de unos 15 años, para ocuparse de 
una niña de tres años. Sueldo 6 pe-
sos y ropa limpia. Dirigirse a Cam-
panario, 68, altos. 
S924 25 ma. 
S E SOLICITAN: UNA CRIADA Y 
un criado de mano, que sepan su 
obligación. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. Dirigir-
te a Villa Dominica. Línea, número 
134, esquina a 12, Vedado. 
6935 2 5 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra corta familia en Camagüey. In-
forman: Prado, 40, altos, precio con-
vencional, pueden ir a tratar por la 
noche. 
6951 25 mat. 
S E SOLICITA UNA NI^A, D E 10 
a 12 años, para ayudar a la limpieza 
en casa de corta familia. Se le da 
comida, ropa limpia, instrucción ge-
neral y una pequeña gratificación. Ha 
de presentarse con su padre, madre o 
familiar autorizado. Habana, núme-
ro 5 6. 
''02 4 2 6 mz. 
VEDADO: S E SOLICITA una mu-
chacha, peninsular, de 16 a 18 años, 
que no sea pretenciosa, para ayudar 
tn los quehaceres de la casa y aten-
der una niñita de tres años. Sueldo 
12 pesos, ropa limpia y do cama. In-
forman: E , esquina a 17, altos, al la-
do del Cine Iris. 
"027 26 mz. 
S E SOLICITA "UNA CRIADA D E 
mano, que sea limpia y tenga refe-
rencias, sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 514, antiguo. 
6790 25 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO 
para el servicio de un caballero, y 
que traiga buenos informes de donde 
ha servido. Calzada del Vedado, nú-
mero 103. 
7218 28 mz. 




El ülHREZ F E R N A N D E Z 
desea saber de este joven, as-
» vista M- Quien sepa, de él prestará un 
M!, nú-: servicio a su señor padre, pu-
U dirigirse a los señores Romá-
___J Payos y Ca,., S. en C , cade Pa-
ÜLUIi í Zequeira, (Cerro,) Habana. 
1 n 
HMKi. CARBALLADA SA. que 
i, cid Pone fcsté pof la provincia de 
»?o di Cuba, que escriba a su 
15 "I PoAvelirio. que desea saber de 
- H | pe en ellng-e'nio "Providencia," 
cr*.: j . ^ ; SABER E L P A R A B E -
-: 'uon Domingo Rodríguez o ae 
tlaíe- Hoclríeuez Arias, cuyo-
cuarto g so" ele la provincia de 
snt&l f' '0,fhcita Gumersindo Re-
| w Maloja número 7. 
í ; ^ 25-mz. 
i S R ^ ' , H E R R E K A NODAR-
a Oficios. 74. Lo so-
" • í v i mana Adelaida. Dicho 
en Bayamo por el año 
2S mz. 
^ f p r a S E L P A H A D E : 
tetar fflanuei Medel Martínez. 
hoHr̂ , asuiUos de gran inte-
f-Pérer pSU cuñado Antonio Pé-
Ure, Orienr mformes' diríjanle 
2 8 mz. 
^ c e s í t a n j 
• n a n o 
t m a n e j a d o r a s 
peninsular, que la señora pueda co-
cinar para cinco personas. Si el ma-
rido no tiene ocupación que no se 
presente. "La Complaciente." Monte, 
número 362, Teléfono A-tí971. 
7119 27 me. 
C OC I N ER A : S E SOLICITA UNA 
peninsular, de mediana edad, para 
cocinar para corta familia y ayudar 
a los quehaceres en una casa peque-
ña. Se exigen informes y dormir en 
la colocación. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Habana, 188. 
6901 26 mz. 
PARA UN MATRIMONIO: S E so-
licitan una cocinera y una criada de 
ruano, ha de saber perfectamente el 
oficio y dormir en la colocación, suel-
do $1? m. o. y ropa limpia. Calle 2S. 
número 400, entre 2 y 4, Vedado. Han 
de traer referencias. 
6 900 2 5 mz. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la otra pa-
ra comedor, que sepan cumplir con 
su obligación y tengan referencias; 
también una para el campo. Sueldos: 
$20 a cada una. Informan: Ville-
gas, número 92. 
7093 26 mz. 
S E SOLICITA ITN A P R E N D I Z 
adelantado en ebanistería. Aguacate, 
número 39. Señor Cao. 
7015 . 26 mz. 
S E SOLICITA UNA PERSONA, 
que entienda de taquigrafía y meca-
nografía en inglés y español, para 
trabajos en una oficina. Dirigirse al 
Apartado 998. 
"021 26 mz. 
S o l i c i t u d 
S e s o l i c i t a u n e m p l e a -
d o , q u e t e n g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n t r a b a -
J o s d e i n g e n i o s , p a r a 
o c u p a r u n a p l a z a d e M a -
y o r d o m o . N o l a s o l i c i t e 
a q u e l q u e n o p u e d a d a r 
r e f e r e n c i a s c o m e r c i a -
l e s y a c r e d i t a r s u c o m -
p e t e n c i a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a A . G . , A p a r t a -
d o 1 3 8 5 , H a b a n a . 
6592 25 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra el servicio de un matrimonio, tie-
ne que entender de cocina y dormir 
en la colocación. Informan; Belas-
coaín, número 71, altos de la ferre-
tería. 
6637 25 mz. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UNA CRIADA que 
sea fina, para habitaciones, que se-
Pa coser y tenga buenas referencias. 
Prado, 82. 
7240 28 mz. 
D E S E O A L Q U I L A R CASA, ZA-
guán, dos ventanas, 8 a 15 habita-
ciones, que esté dedicada alquiler de 
departamentos o desocupada. Si hu-
biera que comprar algún tabique; ya 
instalado o algunos muebles (pocos, 
lo haría, pero no doy regalía.) De 
Galiano a Villegas y de Corrales a 
Colón. Trocadero, número 20. 
72 51 2 8 mz. 
D E P E N D I E N T E encargado para 
e! giro de mueblería, se necesita uno 
que sepa barnizar, reparar mubles y 
que conozca la compra y venta da los 
mismos, ha de traer referencias, 
buen sueldo, casa y comida. Diríjan-
se las solicitudes al señor R. O. Sán-
chez. Apartado de Correo» número 
1708, Habana. 
72 62 2 8 mz. 
C I E N COSTURERAS SOLICITA 
para toda clase de trabajos la An-
tigua de J. Vallés. San Rafael e In-
dustria. 
7 2 72 2 8 mz. 
S E D E S E A S A B E R B E UN M E -
dico, que quiera pasar a un pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y ri-
co. Se le garantiza sesenta pesos de 
sueldo en una institución Benéfica. 
Informan en Tejadillo, 45, antiguo. 
702S SO mz. 
E N MALOJA, 3, S E SOLICITA una 
muchachita, blanca, o de color, pa-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa chica, que duerma en el aco-
modo, se le dará sueldo y ropa lim-
pia, se prefiere de 14 o 15 años. 
7045 26 mz. 
SOLICITO M U J E R E S J O V E N E S , 
agraciadas, para camareras ds café. 
También un portero entienda carpin-
tería, con herramienta y un jardi-
nero paisajista. Buen sueldo. Haba-
na, 114. 
• 110 26 mz. 
T a q u í g r a f o -
e n i n g l é s 
S E SOLICITA, 
comercio, en esta 
ven, que ofrezca 
modesto en sus 
girse a A. F . A. 
385, Habans,. 
7031 
M e c a n ó g r a f o 
y e s p a ñ o l . 
PARA CASA B E 
ciudad, persona jo-




S E SOLICITA UNA S E S O R I T A O 
señora joven, que tenga buen agra-
do, para trabajar, que posea buena 
figura y práctica, de lo contrario que 
no se presente. "La Bandera Ameri-
cana." San Rafael, 27. 
7054 26 mz. 
S E B E S E A UNA CRIABA PARA 
la limpieza de cuarto y manejar dos 
niños, que sea bíjena y tenga refe-
renci'íS. A y £a.. Chalet. 
70G3 26 mz. 
SOLICITO UN A G E N T E P R A C T I -
CO, para huéspedes, sueldo 15 pesos 
y comisión. Prado, 27, altos. 
7264 2 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIABA PA-
ra los quehaceres de la casa. Cuatro 
de familia, sin niños. Cárdenas, 15!, 
antiguo, bajos. 
7267 28 mz. 
$250, SANAN MENSUAI.ESMIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que ocupe 
él puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 1 a. 
S E SOLICITA UNA L A V A N B E -
ra, que sepa planchar, sueldo $15 
Cy. Tiene que tener referencias. In-
forman; Calzada, esquina t, Veda-
do. 
7.141 29 mz. 
S E SOLICITA UN C R I A B O PA-
ra la limpieza de un almacén de pia-
nos y estar al cuidado de él; que 
duerma en la Casa y que tenga .-efe-
rencias. The American Pianos, Indus-
tria, 94. 
7066 25 mz. 
t i ^ " f t t Central Cova-
í ^ c o m ^ Uen Slleld0 Y se 
r e J l̂os m ^ o n e s . Informan 
^ 52 u' numero 24. 
a '--Hlooi Costera Una c»-
% !!Éo aci6n y un^ qUe duerma en 
'KJ-'e ¿s¿nf.. cnada para los 
f U Pañ lfrior de PUesta * lavar 
avenes, con referen-
y CKIADA. B E 
V est¿ ! Sea una P^-
v Inform0an U PeS0S v !a 
fe^^ buena!' ^ la 1 ^ado, l0 uenaí referen-
^ ^ ^ I Í A " ^ - - — i L ü l ! _ _ 
H $ 4 Í 5 ^ o t V i í ^ ' H A C H I -
3= 21 1 Su.-!* de ia ^ ayudar a 
^ 6 Peso. ^ que 3ea 
. f c z : 6 ^ P e n i n ' J ropa 
MUCHACHO PARA OFICINA, sin 
pretensiones, que sepa inglés, para, 
trabajos de Oficina. Dirigirse al 
Apartado 1166. 
7170 27 mz. 
S E B E S E A UNA CRIABA. Q U E 
tenga buena referencia, es para ayu-
dar a todos los quehaceres de la ca.-
sa y ha de dormir en la colocación. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. San 
Rafael. 6 6, alto*. 
70 3 7 2 6 mz. 
CRIABA: S E N E C E S I T A UVA 
para cortos quehaceres. Informan; 
X-ptuno, 43, librería. 
' 7089 -7 mz. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spaño l - - ing lés , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v íveres y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
S E SOLICITAN OFICIALAS Y 
aprendizas, para hacer sombreros de 
niños. Acorta, número 6, buen suel-
do. 
6921 25 mz. 
• > 
O A K P I X T E R O S EBANISTAS, pa-
ra construir mueblea finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco G-arcía y Hno. Calle 17, 
entre Baños y F . Teléfono F-1048, 
Vedado. 
6854 28 mz 
S E SOLICITA UNA C R I A B A P E -
ninsular que lleve tiempo en el país 
y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos. Manrique, 130 (al-
tos.) 
6962 2 5 mz. 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tiva y detente, sea señora o señor, 
que tenga 2 00 pesos; yo tengo más, 
para un negocio que se le enseña, y 
se gana más de $200 al mes. Martí, 
6, Regla, de 12 a 5. 
6 9 83. 2 5-mz. 
27 mz. 
,OJO! -OJO: BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa de 
última moda, para señora?, caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88. 
Habana. 
5991 30 mz 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
preoisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 2G7, 
garage Príncipe. 
58S9 ' »• 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodaj- casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I . 257. 
5868 7 a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
formal, de 12 a 13 años, para la lim-
pieza y hacer mandados, en Ville-
i gas. 59. 
6684 27 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra matrimonio solo, en Compostela, 
S2. altoa. 
7108 26 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 100 P E -
sos, para fonda. Vale 500; se da a 
prueba; tiene mucha marchantería. 
Se garantiza el dinero. Informan; 
Aguacate y Teniente Rey. caf, infor-
ma el cocinero. 
6989. • 2 5-mz. 
S E N E C E S I T A UNA CAMARERA^ 
para habitaciones y que sepa renasar 
ropa. O'Reilly, 102. 
6914 25 mz. 
S E SOLICITAN C I E N O Dos-
cientas mujeres que tengan el pie 
pequeño y que calcen solamente del 
treinta al treinta y dos. para que se 
hagan de un buen par de zapatos por 
$2.50, los que antes valían $6.00. Ba-
zar Inglés, Peletería, S. Benejam. 
San Rafael e Industria. 
C. 1:59. 4-22 mz. 
A G E N C L \ D E COLOCACIONES 
Miguel Tarrasó. Habana, 108. Telé-
fono A-6S7 5. C0" recomendaciones 
cocineros, camareros, criados, depen-
dientes, aprendices, fregadores o 
cuanto personal necesite para toda 
la Isla. 
7245 ?8 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; 
Estableceremos algunas perso-
nas ©n un comercio lucrativo; no 
se necesita capital n i experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más . D ir i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chi -
cago. E . ü . 
6316 29 mz. 
C E N T R O G E N E R A L D E COLO-
caciones de Casanova y Blanco. Rei-
na, número 115. Teléfono A-8575. 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los señores hacendados, depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, may'orf o-
mos, criados, cocineros, criadas de 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garantías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados. Ingllsh Spo-
ken. Reina. 115. Teléfono A-8575. 
6639 1 ». 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota; Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 81 mz. 
E N L A FARMACIA B E Hernández 
y Ramos, se solicita un aprendiz. Be-
lascoaín, 227, esquina a Lealtad. 
6817 28 mz. I 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8863. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
GRAN AGENCIA B E COLOCA-
clones; Villaverdo y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartldorei?, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la. Isla y tra-
bajadores para el campo. 
283 41 mz. 
üran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrata, 187. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta; Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
50 87 31 mz. 
S E B E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. In-
forman; Bernaza, 49. 
6857 2C mr. 
S e o f r e c e n 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada do mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Ac.osta, 111. 
7067 25 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C A L L E F , E N T R E 11 Y 13, V E -
óado; desea colocarse una mucha-
cha de color, para manejadora o 
criada de mano, Dora Parks. 
7083 26 mz. 
UNA PENINSULAR, B E M E B I A -
na edad, dssea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de corta fami-
lia. Tiene referencias. Informan; In-
quisidor, 2 3, tienda' de ropa. 
7227 28 mz. 
B E S E A COLOCARSE UNA P E -
uinsular, de criada o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación, está 
acostumbrada al servicio. Darán ra-
zón. Inquisidor, 2 9. 
7246 28 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, B E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para limpiar 
habitaciones. Sabe coser a mano y 
en máquina. Tiene referencias. In-
forman: Gloria, 9. 
7149 27 mz. 
UNA PENINSULAR, B E M E B I A -
na edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias. Informan: Factoría, 
1. Teresa Pérez. 
7183 27 mz. 
UNA J O V E N B E B I E Z Y SEIS 
años, castellana, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; sabe trabajar y tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1. "La Aurora." 
6 999 2 6 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA penin-
sular, de manejadora, para limpie-
za de habitaciones; sabe su obliga-
ción, y tiene quien la garantice. In-
forman en Jovellar, letra F . Teléfo-
no A-9060. María Pardo. 
7002 26 mz. 
S E B E S E A COLOCAR UN joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene quien la garantice. 
Informan: Churruca, 2 2, Cerro. 
7017 26 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada üe mano o manejadora de 
niños pequeños. Tiene referencias. 
Informan; San Isidro, 16. 
702G 26 mz. 
S E B E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano. Informan 
en San Rafael, número 12 0. 
7041 26 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR: de-
sea colocarse, de criada de mano; tie-
ne familia que responde por ella. Sol, 
66, bajos. No se admite tarjetas. 
6931 26 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E l NA joven, 
peninsular, do criada de mano o ma-
nejadora. No se admiten tarjetas. In-
forman; Sol, G6. 
694? 2 3 mz. 
SE B E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
gana de $.'!0 en adelante. Desea casa 
de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Sabe cumplir con su obli-
gación. Dirigirse a Chacón 34. No 
admito postales. 
6979. 2S-mz. 
UNA J O V E N B E COLOR B E S E A 
colocarse de criada, de mano o ma-
nejadora, con familia americana o 
cubana; habla muy bien el inglés y 
español, no tiene inconveniente de 
viajar. Informan F . R. S., Calle J. . 
Quinta de Lourdes, entre 13 y 15 Ve-
dado. 
7084 26 mz. 
B E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de cuarto; sabe coser a ma-
no y a máquina y tiene buenas refe-
rencias. Informan a todas horas. Lí-
Tea y 1C. Teléfono 1907. 
7092 25 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano; también sabe cocinar para 
corta familia. Desea casa formal. In-
forman: Santa Clara, 25, altos; a to-
das horas. 
7100. 26 mz. 
B E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da una joven, española, de poco 
tiempo en el país; sabe trabajar y 
puede dar referencias. Informes en 
Sol 8. 
7096 26 mz. 
COCINERA O CRIABA B E MA-
RO, se desea colocar en casa de fa-
milia; tiene quien la represente. Di-
rigirse a Muralla, letra B, L a Pri-
mera de la Machina, fonda. 
7269 28 mz. 
COCINERA, PENINSULAR. Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias. In-
forman: San Rafael, 141, entrada 
por Oquendo. 
72 71 2 8 mz. 
BOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse: una en las obliga-
ciones de cecina, y la otra para el 
servicio de habitaciones o comedor. 
Tienen referencias de la casa que 
han servido, y se consideran ser cum 
pildoras da su obligación. Informan 
en su domicilio. Concordia, núme-
ro 93. 
7185 28 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA bne-
na cocinera, de color, es muy formal 
y sabe cumplir con su obligación; no 
gana menos de 20 pesos. Informan: 
25, entre F y Baños, número 2 50. Te-
léfono A-2S27. 
7123 27 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan; Amistad, 136. 
7130 27 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA seño-
ra, de mediana edad, de cocinera; no 
le importa que sea en el Vedado ni 
en Jesús del Monte; sabe cumplir con 
su obligación; se reciben tarjetas. San 
Ignacio, número 130. 
7168 27 mz. 
UNA SE-ÑORA, PENINSULAR, B E 
mediana edad, desea colocarse do co-
cinera; sabe su obligación; lo mi?-
mo le da en casa particular que de 
comercio. Informan; Habana, 22 4. 
7197 27 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , Q U E 
s-abe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan; San Ignacio, 
90, altos, esquina a Santa Clara. 
7014 27 mz. 
UN MATRIMONIO, peninsular, re-
cién llegados, desean colocarse: ella 
sabe de cocina, y él para cualquier 
trabajo propio de su sexo. Van al 
campo. Dan razón; San Pedro, nú-
mero 12, fonda. 
7049 27 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera, catalana; sabe cocinar a 
la francesa, española, criolla y re-
postería; tiene buenas referencias. 
Aguila, 122, por Estrella, altos de la 
peletería "La Lucha." 
7058 27 mz. 
BOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse en casa^ de mo-
ralidad; una de cocinera y otra de 
manejadora; Las dos tienen referen-
cias buenas y duermen en el acomo-
do. E n Inquisidor, 2 9, informan. 
7097 26 mz. 
UNA BUENA COCINERA, de co-
lor, se ofrece; va ai campo, pero al 
Vedado no. Informan en Florida y 
Puerta Cerrada, en la carnicería. 
6903 25 mz. 
BOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse; una de cocinera y otra de 
criada de mano. Tienen referencias y 
saben cumplir. Informan; Soledad, 
18, moderno. 
6 913 2 5 mz. 
B E S E A N C O L O C A R S E BOS P E -
ninsulares, de cocineras; saben coci-
nar a la criolla y a la española y en 
¡a misma una criada de habitacio-
nes o manejadora. Informan en San 
Rafael, número 125. 
6907 25 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Luz, 59. 
6909 25 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIA-
da, en casa moral, es trabajadora y 
va al Vedado. Informan en la vi-
driera de tabacos del Hotel Ingla-
terra, a todas horas. 
6905 25 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora peninsular, de cocinera, para 
corta familia, criada de mano o ma-
nejadora, entiende de todo, y duer-
me en su cuarto. Se prefiere sea en 
la Habana. Dan razón en Villegas 
número de 8 a 11 a. m. o de 1 
a 5. Teléfono A-4530. 
6977. • 25-mz. 
P E S O S 
Espejuelos que lo refrescan 
la vista y le fortalecen el ce-
rehro. Si no le dan una satis-
laeción completa, se le devuel-
ve su dinero. Examen GRA-
T I S de sus ojos, por el óptiro 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio y 
Angeles 
3 » 
S E O F R E C E UNA AMA B E cria, 
con buena y abundante leche, penin-
sular, recién llegada. Informan en la 
gran tintorería " E l Sport," en Ha-
bana, número 120, (entre Teniente 
Rey v Amargura.) 
7173 27 mz. 
S E B E S E A COLOCAR UNA B U E -
na criandera, recién llegada, con 
abundante leche, reconocida por la 
Sanidad y con el certificado de ella; 
es joven, sana y robusta. Informan: 
San Rafael, número 120. 
7042 2 6 mz. 
V a r i o s 
A LOS P R O P I E T A R I O S E N G E -
neral. Trabajo de albañil, carpinte-
ro, electricista mecánico, hojalate-
ría, pinturas, renovación de muebles, 
admito órdenes y colocación fija. Ma-
nila, número 13, Cerro. Teléfono I -
2971. 
7229 28 mz. 
UNA SEÑORITA, Q U E HABLA 
inglés, alemán y francés, desea colo-
carse como institutriz. Cerro, 57 9. 
7263 28 mz. 
I N G L E S . J O V E N . B E L O N B R E S , 
desea colocarse en oficina,, etc., pre-
fiere con personas que deseen apren-
der bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también se colocaría de 
corresponsal en Inglés, Francés y 
Alemán. 
7279 38 mz. 
M a e s t r o C o n s t r u c t o r 
P a i s a j i s t a , f u n d a d o r 
d e G r a n j a s 
Se hace cargo de toda clase de 
trabajos rús t i cos , de jardines; sa-
be de carpinter ía , pintura y me-
c á n i c a ; se ofrece con su ayudan-
te. Dir igirse por escrito a Grenuán 
Fidalgo, Reina, 83, Habana. 
7193 27 mz. 
UNA SEÑORA, BLANCA, de me-
diana edad, desea colocarse, para 
ayudar en los quehaceres de la cas?, 
a un señor o señora, o bien parí 
manejar un niño; prefiere que sea 
en el Vedado o Víbora. No duerrm 
en la colocación. Informan; Facto-
ría, 76, antiguo. Habana, 
7112 27 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UN CHAU-
ffeur, en casa particular o en gara-
ge. Informan: Tenerife, número 50; 
de 12 a 4 p m. 
7138 27 mz. 
BOMINGO F U E N T E S , ESPAÑOL, 
hombre serio y formal, de acrisola-
da conducta; tiene quien le repre-
sente y desea colocarse de portero, en 
casa de moralidad, sueldo sin pre-
tensiones, habita en el Vedado, ca-
lle 17, número 8, entre 18 v 20. 
7140 ¿7 mz. 
UNA J O V E N , B E COLOR, QUE 
habla inglés, desea colocarse de en-
fermera o camarera. Informan er 
Merced, 4 6. 
7152 28 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, B E -
sea colocarse, de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Escobar y Peñalver, altos de la bo-
dega. 
6922 25 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman; Morro, 5, antiguo, esquina a 
Genios. 
6 899 2 5 mz. 
B E S E A COLOCARSE B E CRIABA 
de mano o de compañía, una joven, 
española, de mediana edad; no hace 
mandados. Entiende de costura, y co-
cina; t;ene quien responda. Arsenal 
número 60. Teléfono A-3340. 
6956 25 mz. 
UNA SE5ÍORA PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, con una 
familia o señora, que le admita en • el 
acomodo a una niña que tiene un 
año y es tranquila. Tiene quien la 
garantice. Oficios, 7, cuarto número. 
6841 2S mz.. . 
C o c i n e r o s 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo. 
Inteligente y de toda confianza Un 
joven de 2 8 años, serio y formal, con 
15 años de práctica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa de co-
mercio seria e- importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so 
ció industrial o de encargado con in-
terés. No siendo en la provincia d« 
Pinar del Kío, acepto el negocio er 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
nir y serlo. Referencias y garantías 
si es necesario. Para más informes 
escriba a R. P. V. Monte, número es! 
Habana. 
T151 3 a . 
UNA ESPAÑOLA, B E MEDIANA 
edad, desea colocarse de manejado-
ra, es muy cariñosa con los niños y 
entiende de costura; no ¡e importa 
salir de la Habana por temporada, 
está aclimatada al país, tiene buenas 
referencias. Para infornvjs: Vivet, 
número 109, bodega. 
692 9 2 5 mz. 
C O C I N E R O : B E S E A COLOCAR-
se en almacén, tienda de ropa o casa 
particular. Informan: Plaza del Va-
por, por Reina, café "Central." 
7158 27 ,mz. 
BOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias. Infor-
man: Villegas, 105, habitación 14. 
69 55 25 mz. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que sabe bien su obliga-
ción, desea trabajar en casa particu-
lar o establecimiento. Monserrate y 
Obrapía, restaurant, en la vidriera de 
tabacos darán razón. 
6917 25 mz. 
UN J O V E N . ESPAÑOL, CON B U E 
ñas recomendaciones, desea encon-
trar una colocación en hotel para ca-
marero. Darán razón en Cuba, 68, 
frutería. Teléfono A-9159. No tie-' 
j ne inconveniente en ir al campo 
| 7190 27 mz. 
S E SOLICITAN C H A U F F E U R S 
j que sean prácticos en el manejo df 
I automóviles Chevrolet. Calle 13, nú-
mero 5, Vedado. 
6657 1 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
B E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
peninsular, de criado de mano o co-
sa análoga; no importa ir al cam-
po; sabe el servicio a la rusa. Para 
informes: Maloja, número 53. Telé-
fono A-3090. 
7139 27 mz. 
B E S E A C O L O C A R S E UN COCT-
nero, peninsular, en casa de comer-
cio, o café, casa huéspedes o fonda y 
también va a cualquier parte del 
campo y ciudad. Amistad, 47. Telé-
fono A-7658 
6925 25 mz. 
UN MECANOGRAFO I N G L E S ^ 
español, sin pretensiones, desea co-
locarse, en casa de comercio u ofi-
cina. Tiene quien lo garantice. Di-
rigirse a G. Leyva, Apartado 130 5. 
6 906 25 mz. 
S E B E S E A COLOCAR UN P R I -
mer criado de mano; ha trabajado 
en las principales casas en Madrid y 
aquí en la capital. Informan: San Lá-
zaro y Gervasio, bodega. Tel. A-753 3 
7001 16 mz. 
B U E N C O C I N E R O : S A B E E L ofi-
cio muy bien, para casa particular, 
restaurant, casa comercio y fonda, es 
muy aseado. Dirección; Cerro, ' boti-
ca "Santa Luisa," número 6 97. Te-
léfono A-32 5 5. 
6950 25 mz. 
PERSONA F O R M A L , CON INS-
j trucción y buenas referencias, »« 
ofrece para cuidar oficinas, almacén, 
portería o cosa análoga; se haría car« 
go de casa de inquilinato. Consuladol 
número 6 7. 
. . . 27 mz. 
C r i a n d e r a s 
TOBO E L Ml'NBO A VOLAR( 
grandes vuelos en aeroplanos por 8 
centavos. Beiascoaín y Clavel, Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 1 a. 
SOLICITO UN B U E N CRIADO B E 
mano, para un ingenio. Sueldo: 6 
centenes. Sin referencias no se pre-
sente. Para otra casa necesito un 
matrimonio: él para criado y ella pa-
ra criada. Sueldo: 7 centenes; y un 
muchacho. Habana, 114. 
7188 2 8 mz. 
C R L \ N B E R A , PENINSULAR, de-
sea colocarse, a media leche o leche 
entera; tiene su niña dos meses. In-
forman; Maloja, 55. 
7204 28 mz. 
S E B E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora. Infor-
man en Compostela y Acosta, altos 
de la ferretería 
7053 17 mz 
B E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, lo mismo de criado de 
mano como de portero o de depen-
diente; es de confianza. Informan en 
Sol, 13 y 15. " E l Porvenir". Telé-
fono A-7727. 
7093 26 mz. 
UNA C R I A N B E R A , R E C I E N lle-
gada, solicita colocación, en casa de 
respeto. Informan en Muralla, letra 
B, fonda 'La Machina." 
7122 . 28 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1. Teléfono A-
4580. 
7155 27 roT. 
C H A U F F E U R MECANICO, SIN 
! pretensiones, desea colocación, en 
¡ casa particular o camión de alguna 
j casa comercial; tiene título de la Ha-
; baña y de Méjico. Calle 21, número 
, 287, entre C y D, Vedado. Teléfono 
F-4252. 
I 7000 6 a. 
i UNA JOVEN, ESPAÑOLA, de bne-
i na moralidad, desea colocarse parí 
i servicios domésticos, ofrece infor-
I mación su tía en Vives, 161. 
I 7052 26 mz. 
| UN .lOVEN, Q U E P O S E E M E C A ' 
i nografía, contabilidad, buena letra 
que escribe rápido y con ortografía 
desea colocarse, en oficina o en co-
legio, como profesor. Puede ir al 
campo. Informan en Animas. 92. 
" 7095 26 m». 
P A G I N A C A T O U C B . M U t t O D E L A M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S K L r A 
C A S A T U R U I > L 
Snrtido Completo de Acido», ProduciiMi Qnüntcos, Desinfectante», 
«Jomas, Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores y Ksendas, Abo-
nos Qnímlcos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S . 
TRUCTOR D K I J M A R A B U . destructor eftoas del " m a r a b ú , " "aroinaw 
y otras plantas nodraa. . 
SEIJLA TODO: E l oOmp*testo m á s dnradero y •operlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOL1XECM, el taaaomo preser-
vativo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U I ^ l w 
M U R A L L A . 3 Y » . H A B A N A 
¡JS 
5526 31 mz. 
E l e c t r i c i s t a 
con título do Barcelona, 
certificado de Brown 
B o v e r i , s u m a m e n t e 
práctico en toda clase 
de montages, solicita 
colocación en ingenios, 
piantas o casa de ma-
quinaría eiéctrica. In-
formarán: San Miguel, 
100. 
7129 27 mz 
Uüí J O V E N E I J E G A D O ULTEVIA-
mente de España, con algunos anos 
de práctica en el comercie, se ofrece 
para la capital y fuera de ella; tam-
bién tiene el título de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensiones. Infor-
man en la fonda "Los Tres Herma-
nos," Sol, número 8. Juan Manuel. 
7156 31 mz. 
JARDINERO: SE ENCARGA D E 
arreglar jardines, por mes o por día, 
en cualquier parte de la Víbora o el 
Vedado. Dirigirse a la calle Dolores, 
al lado del número 2, casa pintada de 
verde. Víbora. 
7172 27 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de habitaciones o para co-
cinar. Tiene referencias. Informan: 
Luz, 29, bodega. Teléfono A-8856.. 
708 26 mz. 
JOVEN, PENINSULAR, B I E N 
educada, aclimatada en el país; sabe 
coser a máquina y tiene referencias. 
Se ofrece para casa de moralidad. 
Muralla, 2. 
7087 2G mz. 
Se ofrece u n s e ñ o r , de mediana 
edad, m u y serio, que r e ú n e buenas 
ñ a s condiciones, de^ea colocarse 
como por te ro o encargado de una 
casa de i n q u i l i n a t o o a c o m p a ñ a r a 
u n s e ñ o r solo o cu idar una f i nca 
en e l campo, como cr iado de ma-
no. Y como s a c r i s t á n con mucha 
p r á c t i c a ; t iene quien le recomien-
de ; no t iene inconveniente en sa-
l i r pa ra cualquier par te . D a r á n 
r a z ó n en l a calle Santa Olara, n ú -
mero, 14, altos. 
6772 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRUV 
da de mano, para corta familia; sabe 
cumplir con su obligación. Calle An-
cha, del Norte, número 287. 
6984. 25-mz. 
TENEDOR DE LIBROS, CO^IPE^ 
lente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
oes rápidamente. A. Zafra. Calle Em-
pedrado, 49, Habana. 
fi't23 SI rnz: 
SE OFRECE UNA PENINSULAR 
para limpieza c cocina para corta fa-
milia. Sabe cocinar a la Española y 
í! la Criolla, duerme en la colocación 
y no quiere plaza. Diríjanse a la ca-
lle 8, número 8, Vedado. 
69 6" 25 mz. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús dol Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In terés el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711, 
$850.000 PARA PAGARES, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desdé $1200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
y fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-911o. 
6570 31 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Cbmpra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de lincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
1 M K 0 E N H I P O T t C A 
en todas cantidades, a3 tipo máa ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL P. M A R -
QUEZ. Culta, 32; de 3 a 5. 
Ai 4 por 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
Doy dinero en la . y 3a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Telf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, con 
buena g-aran t ía , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s h ipotecar ios 
y propiedades urbanas. I n f o r m a : 
A n g e l M . del Ce r ro ; de 1 a 3, 
A g n i a r n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
6770 25 ms. 
DOS PEN INSULARES, DESEAN 
colocarse: una para limpiar habita-
ciones y la otra para cocinar con cor-
ta familia. Tienen referencias y sa-
ben cumplir. Informan: Ville:ja*, 
limero 105. 
6943 2 5 ms. 
CAJA DE HIERRO 
Se necesita una caja grande de 
uso, que esté en buen estado. Infor-
marán en la "Caja de Ahorros de 
los socios del Centro Gallego;" de 9 
a 10 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
7004-05 26 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIA-
da de mediana edad, en casa de mo-
ralidad; tiene quien la recomiende. 
Empedrado, número 9. 
6960 25 mz. 
SEÑORA SOLA, JOVEN Y I E D U -
cada, desea vivir en familia sin n i -
ños, a cambio de clases de corte y 
costura, trabaja fuera y es persona 
de toda moralidad. Informan: Mon-
te 94. altos. 
. 6981. 25-mz. 
JOVEN ESPAÑOL, RECIEN L L E -
gado, sabe cocinar y otros quehace-
res; es laborioso y aseado; se ofrece 
para cualquier trabajo. San José nú-
mero 4. 
6963 nr ™„ 
TRES CASAS, SE COMPRAN, EN 
punto céntrico de esta ciudad. Direc-
tamente. J. N . Teléfono F-1113. 
6912 25 mz. 
COMPRO CASA, RADIO P R I M E -
ra zona, para carruaje, no más de 
cuatro mi l pesos. Hernández, Apar-
tado 1364, Habana. 
6593 25 mz 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PA-
ra casa particular; lleva en el oficio 
doce años y medio; tiene títulos de 
España y de la Argentina y el de Ir 
Jsla de Cuba; lleva tres n i eses en el 
país y es hombre formal, casado. 
Muralla, número, 2, altos. 
6966 25 mz. 
SEÑORA, PENINSULAR, ""DE 
median edad, desea colocarse de se-
ñora de compañía o para manejar 
un niño, sabe perfectamente los que-
haceres de una casa. Dirección: Re-
villagigedo,. número 7, habitaciones. 
, 6968 25 mz. 
MIGUEL FERNANDEZ. Exporto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cjas. Teléfono P-3 544 
6419 14 a. 
I M E 
ECAai 
SE TOMAN SIETE M I L PESOS 
en la . hipoteca, al 7 por ciento, so-
bre una casa en la calle de Consula-
do; hay buena garant ía ; no se quie-
re corredor. Informan en la Calza-
da del Cerro, 787, altos, de 4 a 7, pa-
gado meridiano. 
7068 26 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR D I A N A Y UNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-S136. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal ExporU* 
Paga los mejores precios por me-
talesi viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
Urbanas 
SE VENDEN DOS CASAS, PRO-
pias para fabricar, muy bien situa-
das y buenas medidas. También una 
nueva, de altos y bajos, en $12,000. 
Informan: J. Echevarr ía . Obispo, nú-
mero 14; de 1% a 4%. 
7216 2 8 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman en la . hipo-
teca, $3,000 americanos al 12.010 de 
interés anual, con buena garant ía en 
'a ciudad. 
'0 71 26 mz. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA 
la Habana o sus alrededores,. doy 
•'>25,000.00, juntos o fraccionados, al 
mejor tipp. Escobar, 24, altos, telé-
fono A-1559. 
6 96 5 25 mz 
; ¡DINERO E N HIPOTECA!! DE-
«eo colocar en varias cantidades des-
ale $5.000 a $40.000; con un interés 
módico anual; mucha prontitud y 
•reserva.- Informes: café Siglo X X I . 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
6884 ! a. 
SE VENDE L A CASA CALLE D E 
San Nicolás, número 133, con sala, 
saleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
gravámenes. Para tratar con su due-
ño, calle de Rayo, número 49; de 
las dos de la tarde en adelante. La 
llave está en poder de su dueño 
7270 i a. 
DOS CASAS: SE VENDEN, JUN-
tas o separadas, a $8,000 cada una, 
20 metros de la Calzada de Jesús del 
Monte, antes del paradero, capaz pa-
l a larga familia, con 350 metros ca-
da casa. Informan: O'Reilly, número 
38; de 2 a 5. Sr. García. 
7212 28 mz. 
CASA DE ESQUINA: SE V E N D E 
una, mampostería, azotea, preparada 
para cualquier establecimiento, calle 
de Zequeira. Precio $2,000, pudlen-
do quedar $1,000. Informan: O'Rei-
lly, número 38; de 2 a 5. Señor 
García. 
7213 28 mz. 
GANGA: EN $10,000, SE V E N -
den .5 casas, de moderna construc-
ción, situadas a media cuadra de la 
Calzada de la Infanta. Producen el 
10 por 100 de Interés líquido. Infor-
man en Industria, número 40, altos. 
Teléfono A-1649. 
7257 gg mz. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 L i b r a s . ' ^ * 
A los fabricantes fio hielo del Inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos Imstn hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema d« fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-65 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío nntomático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo erls-
tallno Cno necesita trampa para gra-
sas, ni plei-do del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es él secreto de la eco-
nomía de mi sistem-a, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . . $ 2-65 
Por el vacío au tomát ico . . ,. 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tardo se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de m i sistema las ten-
go desde 1 to'nelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
OCASION: POR AUSENTARSE sn 
dueño, se vende una casa de mam-
postería. Sala, comedor, dos cuartos, 
excelentes servicios, últ imo precio 
$2,000. Santa Catalina, 48, entre Law-
ton y Armas, Víbora. 
7128 27 mz. 
En $3,200, SE V E N D E UNA OA-
sa nueva, inmediata a Belascoafn, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
Notaría de Sellés. 
6269 12 a. 
ESORITÓRIO: EMPEDRADO, 30, 
hajos. frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
P- m. TELEFONO A-2286. 
CALLE 17. VEDADO. PRECIOSA 
casa moderna, de esquina, de alto y 
bajo, fabricaci ón lujosa, roune todas 
las comodidades necesarias. Hermo-
so garage. Su terreno 1.350 metros. 
Situación muy céntrica. Parte de | 
precio se deja en hipoteca, si quie- i 
re el comprador, por el tiempo que ¡ 
desee. Figarola. 
E N SAN LAZARO. UNA GRAN ' 
casa, moderna, de alto y bajo, cun i 
hermosa sala, saleta y tres cuartos 
hajos, igual en el alto; a la brisa. 
$8.650. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
OTRA BUENA CASA. MODER-
na, en el Vedado, próxima a la do-
ble línea de 23, de alto y bajo, a la 
brisa, con jardín, portal, sala, saleta 
y cinco o seis habitaciones entre al-
tas y bajas. Entrada para au tomó-
vi l . Hermoso patio, con jardín y al-
gunos frutales y traspatio. Terreno, 
3 3,4 por 49 metros. Figarola. Empe-
drado, 30. Parte del precio a: 7 por 
100, si. se quiere. 
E N L A VIBORA. CASA MODER-
na, de esquina, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea. $2.200. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CASA ANTIGUA. E N E L BARRIO 
de Monserrate, acera de sombra, cer-
ca de Gallano. $4.800. Figarola, Em-
pedrado, 30. 
SOLAR B I E N SITUADO. EN E L 
Vedado, de esquina de sombra, en la 
parte alta, a una cuadra de doble lí-
nea y cerca de un parque, aceras pa-
gadas. ' »• 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
7103 26 mz. 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chalet, con 
2,200 meti os de terreno. Esquina de fraile. Todas* las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
En la calle 21, se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
En la calle 27, entre Paseo y Dos, se vende un solar con $2 733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6 ^ por 100. 
I n f o r m a : G . J e r M O O l e j a t o i , 8? 
fELEFONO A-2474. 
dos, r( 
SE VENDE E N DIEZ M I L PE-
sos, una casa, situada en centro co-
mercial y con 4 más que cuesta su 
fabricación tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de interés 
anual. Informan: C. dei Cerro, 438, 
letra F ; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
7001 * 30 mz. 
VEDADO: SE VENDEN DOS CA-
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demás servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
dico. Informan: Habana, número 
110, a lmacén; de 11 a 12. 
Sd-23. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4<, DE 1 A 4 
«Quién vende casas?. . , . PERE7 
Quién co:npra casas?. , . PERE^ 
¿Quién vende solares . . , PEREZ 
¿Quién cenpra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero ©n hipo-
teca. » . . . PEREZ 
¿ Quién toma dinero ©n h i -
poteca? PEREZ 
l^os negocios de esta caca son serlo* 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
EN CAMAGUEY 
En Camagüey, se venden cuatro 
fincas, bien situadas, con montes, 
aguadas, tierra de superior calidad 
da 462 caballerías, 404.256, 206.86, 
cerca de la línea. Para informes: Ra-
mos y Mazón. Obispo, número 36. 
Teléfono A-5424. 
7180 27 mz. 
VENDO: 1 CASA, GERVASIO. 
moderna, baja, en $14,000. E!n i1* 
Calzada de j esús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en -$16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. En calle Ha-
bana, planta baja; $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mi l pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. En Aguila, a l-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. 
6379 18 a. 
SE VENDE E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Su 
dueño. 
5659 5 a. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A 
Víbora, calle San Mariáno, parte al-
ta, a la brisa y habitada por su due-
ño. Es muy bonita y está sól idamen-
te fabricada. Tiene portal, dos ven-
tanas, sala, saleta corrida con co-
lumnas modernistas, tires hermosas 
habitaciones, un desahogo, cuarto de 
baño, lavadero, despensa, buena co-
cina, escalera para la azotea, íin-
cho patio cementado, pisos finos y to-
da de artístico cielo raso. Precio úl -
timo: $4,600. Informan; Oficios, nú -
mero 16, altos; de 3 a 5, hora fija, 
y en Concepción, número 15, altos. 
Reparto Lawton, a todas horas. 
7147 27 mz. 
HORROROSA GANGA; A $600, 
se venden dos casas, juntas o sepa-
radas, compuestas de portal, sala, co-
medor y un cuarto, con 150 metros 
de terreno cada una, en la Bien Apa-
recida, libre de todo gravámen. I n -
forman: Angel Hernández. Dragones, 
número 44 "E l Oriente." 
7169 27 mz. 
E N E L REPARTO "AliDElCOA" 
SE V E N D E UNA CASA D E M A -
dera y teja, pisos de cemento, agua y 
otros servicios. Gana $36 al mes y se 
da por $2.000, pudiendo reconocer 
parte del dinero sobre la misma. En 
el mismo reparto se venden dos so-
lares, uno de ssquina, juntos o sepa-
rados. Precio: $900. En éstos tam-
bién puede quedarse parte del dine-
ro. Se vende otro solar en el reparto 
Tamarindo, por $1.500; está muy 
bien situado y ha costado muchc 
raás. Se vende también una casa de 
madera y teja, acera e instalación 
sanitaria. En Recreo, 28, entre Es-
peranza y Armonía, reparto "Cha-
pie," se da por 1,000 pesos, porque 
urge venderla. No se da corretaje y 
pueden informarse en Neptuno, T̂ úy 
mero 34, bajos. 
7090 • 26 mz. 
s.: VENDE UNA CASA E N L A 
callo G, número 198, a media cuadra 
de la calle 2 3, compuesta de una te-
rraza al frente, sala, tres cuartos y 
demás servicios. Puede verse a todas 
horas. La llave al lado. 
6647 25 mz. 
SE V E N D E L A CASA PATRIA, 
28, casi esquina a Zequeira, Cerro, 
compuesta de sala, saleta y dos cuar-
tos y demás servicios sanitarios In 
forman en la misma, precio $2,700 
moneda oficial. 
6435 25 mz. 
SE V E N D E E N $2,000, L A CASA 
Esperanza, 86, de mamposter ía y azo-
tea. Servicio sanitario nuevo. Su due-
ño informa en San José, número 75, 
Habana. 
6212 28 mz. 
Buen negocio. En $20.000 
se vende, en Calzada y con t r a n -
v í a u n g r u p o de siete ca^as, con 
dos c u a r t e r í a s , cuya p r o d u c c i ó n 
b r u t a es de $250 mensua l ; super-
f ic ie a p r o x i m a d a : dos m i l metros. 
H a y , a d e m á s , de lo fabr icado, te-
r r e n o para a m p l i a r f a b r i c a c i ó n . 
E s t á ar rendado en $175. Se deja 
en hipoteca hasta l a m i t a d del 
precio s i l o desea el comprador . 
I n f o r m a : L d o . Vivancos , Prado, 
68, altos. T e l é f o n o A-8339 
6536 27 mz. 
CALLE CIENFUEGOS, A UNA 
cuadra de Monte, se vende una ca-
sa de alto y bajo, moderna, se admi-
te una parte al contado; o se cam-
bia por una de planta baja. Para su 
trato con el señor Rozas. Revillagl-
gedo, número 15, altos. 
6631 27 mz. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda pre-
parada para altos, en $4.600. Infor-
man directamente en Monte, 64. 
7111 26 mz. 
SE V E N D E UNA CASA CALLE 
Lawton, número 5, entre San Fran-
cisco y Milagros. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos y un traspatio de 15 me-
tros. Renta $28, precio $2,800. I n -
forman: Compostela, 100. bajos. 
7061 27 mz. 
RENTA GRANDE 
Tendrá el que compre una hermo-
sa esquina en el Vedado, calle 10, 
número 132, moderno, con estable-
cimiento y demás viviendas, todo en 
22,000 pesos; no admito corredores. 
Doy informes por Correo, es una 
gran ganga. Véanla pronto y traten 
luego con su dueño: Santa Teresa, 
número 3-B. Cerro. Tel. 1-2737. 
6712 26 mz. 
E N 27,000 PESOS, SE VENDE 
una magnífica casa, de moderna 
construcción, con cuatro departa-
mentos y más de trescientos metros 
de terreno. Lugar céntrico. Infor-
man: Morettl y Compañía. Lampari-
lla, número 1, altos. 
6644 25 mz. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Príncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre sfinca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Reilly, 23: de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
VENTA DE VARIAS ESQUINAS. 
Una en Prado, de 3 pisos, en $75,000. 
Otra en Jesús María, $12,500. En 
Habana, $19,000 de 2 pisos. En Vi r -
tudes, y otras más. Informa J. Mar-
tínez. . Colón número 1, de 9 a 12 y 
de 1 a 5. 
. 6476 25 mz. 
ESQUINA, CON BODEGA, GANA 
se vende barata, sin corredores. 
Su dueño: Sol, 117, bodega. 
7048 26 mz. 
VENDO UNA ESQUINA F A B R I -
cada, bodega y tres accesorias, ren-
ta 65 moneda nacicnal y vendo un 
solar, dos casas fabricadas y 15 me-
tros para fabricar, renta 40 pesos 
moneda nacional Jesús del Monte, 
esquina a Madrid, café v fonda, 5. 
Domenech Trato directo. 
6915 25 mz. 
VENDO CASA, MODERNA, REN-
ta $42, precio $4,300. Otra, renta $65, 
precio $7,200. Otras, San Lázaro, 
Consulado, Lealtad, Campanario, In -
dustria, Aguiar, Prado, Virtudes y 
varias más. Peralta. Trocadero, nú-
mero 40; de 9 a 2. 
6927 26 mz. 
NEGOCIO VERDAD. CASA CITA-
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más independientes, 
punto alto. Víbora. Gana 33 pesos; 
puede ganar más. Se da barta. Infor-
man: Lawton, 81. 
6972 31 mz. 
SE VENDE, CON FRENTE A LA 
carretera de Marianao a Arroyo Are-
nas, unas preciosa finca rústica con 
una espléndida casa de mampostería , 
ocho cuartos, baño, inodoro y gara-
ge. Gran arboleda de naranjos, ma-
meyes, guanábanas , aguacates, man-
gos, etc. Informan: Habana, número 
82. 
6934 29 mz. 
VENDO FINCA D E VEINTITRES 
caballerías, en carretera cerca de la 
Habana, río fértil, muchos frutales, 
palmas, guayabales; no tiene piedra, 
en 16.000 pesos. Sin corredores. Ce-
rro, 787, bajos, peletería. 
6877 28 mz. 
FINCA RUSTICA. E N L A PRO-
vincia de la Habana, de 36 caballe-
rías, l ínea férrea. Se vende a tasa-
ción, con caña sembrada, miles de 
frutales, gran casa de vivienda. 20 
mi l palmas, buenas aguadas. Esta 
venta, hay que hacerla en este mes. 
Informa J. Martínez, Colón número 
1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6478 25mz. 
Solares Yermos 
TERRENO ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media vara^ 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa rá 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan; Alejandro Ramírez; 
14, bodega. 
723̂ 9 8 a. 
sus Ojos 
consttvat 
v is ta . 
c neo 
E N E L BUEN RETOuT, 
•x la gran avenida d e ^ l 
solar con 727 vara/ ^ 
vende barato, pasan' 
Zanja por uno de su<. ? -
to que hace esquina a ¿ > 
ra más Informes diri l ' ^ 
A. M., de 10iA a ú T T * 
Amargura, 22/0 ai AẐ V1 
7109 hartado] 
GANGA: VENDO E N $25, por no 
necesitarla, máquina coser Wilcox, 
cadeneta, casi nueva. Puede verse en 
Concepción, 34, entre San Anastasio 
y Lawton, Víbora. 
7164 27 mz. 
VERDADERA GANGA 
de casa que mide 10 por 33, u n i d a 
a una cindadela con 12 habi tac io-
nes. Ren ta $150, a una cuadra de 
San L á z a r o . U r g e su ven ta en 
cuat ro d í a s . I n f o r m a : J . M a r t í -
nez, C o l ó n 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6986 26 mz. 
APROVECHEN QUE ES GANGA. 
Se vende una casa de las mejores de 
la Quinta del^ Obispo, con el número 
2 9, tiene buen patio y se da con to-
da la cría de gallinas. Informan en 
la misma. 
695.S 25 mz. 
S E VENDE 
una casa en Alejandro Ramírez, nú-
mero 8, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
c^i Rayo, 39 bajos. 
6S62 30 mz. 
O J O 
Casas en Venta 
Luz, $11.500. Indio. $7,500. Vi r -
tudes, $9,500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. Es-
cobar, $8,000. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate, $19,500»y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
7104 26 mz. 
SE VENDE L A CASA VIRTUDES, 
149, Con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de gravamen. No se trata con 
corredores. 
7094 27 mz. 
Esquinas en Venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 115 
pesos, en $14,200. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
7103 26 mz. 
POR AUSENTARSE D E L PAIS, 
vendo por su costo, dejando hasta la 
mitad, al 8.0|0, tres casas, juntas o 
separadas, tienen todas las comodi-
dades apetecibles y siempre están al-
quiladas. Me urge su venta. Informa 
Juan Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
en Colón, 1. 
7070 26 mz. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una gran casa, frente a la 
plaza del Vapor, renta $160 Cy., buen 
contrato. Su dueño: Neptuno, húmé 
ro 24, altos; de 12 a 2. 
6578 25 mz. 
Se vende una casa de a l to y bajo, 
de m a m p o s t e r í a , losa p o r t ab la 
y t i r an tes de madera dura , sobre 
! 600 metros de te r reno , servicio sa-
1 n i t a r i o y p l u m a de agua r e d i m i d a ; 
i e s t á s i tuada en l a calle de Reina, 
(entre M a n r i q u e y Campanario. Se 
da barata . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 
88, a l tos ; de 12 a 3 p . m . V e n t a 
d i rec ta 
6806 30 mz. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTÍ1-
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22.000; Teniente Rey, dod de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 4 5.000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada, una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. V. 
6378 13 a. 
O J O 
SE VENDE UNA CASITA E N LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, se vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
Buena Inversión 
Vendo, en el Malecón, tres casas, 
de cantería, techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7,080, en la cantidad de $69,000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
número 467. Habana. 
30 mz. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos; en 
$4.600. Informan directamente, en 
Monte, 64. 
6300 27 mz. 
EN LA VIBORA: SE VENDE una 
caga, con «ala, tres cuartos, comedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
vía. Informan en la bodega de San 
Francisco y Novena; se deja parto 
de dinero en hipoteca. 
6 50 5 «1 mz. 
R E I N A , 92 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. In formará H . E. Merry, 
Habana, 55. 
C-956 80-20 f. 
VEDADO: VENDO UNA CASA, 
calle Ocho, próxima a 23, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea, precio 2,300 pesos. In -
( forman: Empedrado, número 41; do 
¡ 2 a 4. Teléfono A-5829, Arango. 
• 6710 26 mz. 
Se vende una casa qu in ta , a me-
d i a cuadra de l a Calzada de la 
I n f an t a , sobre 6,000 metros de te, 
r r eno , dando f ren te a tres calles; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azotea, t oda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y pa r t e de 
re jas ; t iene á r b o l e s f ru t a l e s . Se 
da barata . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 
88, altos, de 12 a 3 p. m . V e n t a d i -
rec ta . 
6807 30 mz. 
SE VENDE L A CASA V I L L A -
nueva, entre Pérez y Santa Ana, con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario. 
Su dueño: Fábr ica de Baguer; de 8 
a, 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
6G89 26mz. 
SU VJbjftUE LA (JASA ANGELES. 
48, en $l.j,000; 14 cuartos, 2 acce-
sorias, 13 varas frente por 41 fondo. 
Su dueño: Vigía número 31, letra C. 
6860 25 mz. 
¡ ¡APROVECHEN GANGA!I V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: cafó Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. Señor Gutiérrez. 
6736 31 mz. . 
Rústicas 
SE V E N D E N TRES FINCAS RUS-
ticas, bien situadas, en Calzada y pa-
raderos. De media caballería y cor-
deles; de seis V de 3%. Más infor-
mes: J. Echeverría . Obispo, 14; de 
1% a 4%. 
7215 28 mz. 
Se vende, en tres m i l qu in ien-
tos pesos, u n lo te de t e r reno de 
t r e i n t a y cinco m i l metros , si tua-
do a l p ie de l paradero Vi l la -Rosa , 
del H a v a n a Cent ra l , k i l ó m e t r o do-
ce de l a ca r re te ra de L u y a n ó , a 
quince minu tos del A r s e n a l ; t r a n -
v í a s cada h o r a hasta las once y 
med ia de l a noche, rodeado de her-
mosas qu in t a s ; p r o p i o p a r a re-
p a r t o o g ran ja . D u e ñ o : doc tor 
Rosa, Cerro, 613, al tos. 
7160 29 mz. 
G A N G A S 
Vedado: Calle 15, entre 26 y 28. 
Se venden 374 varas de terreno, 
propias para un Chalet para perso-
nas de buen gusto; está a dos cua-
dras de los carros, lugar fresco y de 
lo más sano del Vedado. Precio 4 
pesos la vara. J. Martí Pus té (Lonja 
Comercio, piso 13) informará. Tam-
bién se venden dos mi l caballerf&s 
en Oriente, situadas en buen punto, 
para montar uno de los mejores i n -
genios de Cuba; para el que desee 
comprarlo puede dirigirse al mismo 
señor Martí . Trato directo con los 
compradores. 
C 1585 6d-24. 
LOMA D E L A UNIVERSIDAD: 
solares a censo, hipoteca Y plazos. Lo 
mejor y más alto de la Habana. Acu-
da pronto. Reina, número 14, sastre-
r ía; de 2 a 5. 
7167 27 mz. 
SOLARES E N SAN MIGUEL Y 
en Neptuno, cerca de Infanta. Censo 
una parte, otra al contado, plazos o 
hipoteca. Reina, 14, sastrer ía; de 2 
a 5. 
7166 27 mz. 
S O L A R 
ESQUINA D E F R A I L E 
E l m e j o r s i t u a d o d e l 
V e d a d o 
S E V E N D E B A R A T O 
i o f m en Amargura 77 
6997 28 mz 
E N L A CALLE D E ANIMAS, SE 






Su dueño: Neptuno, 167. 
7076 1 a. 
E N LO MEJOR D E L A VIBORA, 
Reparto San - José de Bellavista, ca-
lle Segunda, se vende un solar de 11 
por 56 varas, a $2.50, por tener qüe 
embarcar. O'Reilly, 83. 
6949 / - 31 mz. 
B R I L L A N T E OPORTU N I D A D : 
Vendo muy baratos los dos ma&nrfi-
cos solares. Ensenada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo. 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 25, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de Peña. Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. 
6277 28 mz. 
TERRENO ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
VEDADO: CALLE 13, PARTE al -
ta, se vende un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabrica l a grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN 
cinco solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar más 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, nú-
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 l i a 
T e i r r e n o a $ i 2 t 
E n el mejor punto L 
23 se venden dos lotes * 
de ter reno de 10 , 
cuenta cada uno. Info¿: ' LÍ 
n u m . 330 entre A y B ^ 
C.12266 TV. 
S O L A R E 
M a g n í f i c o s lotes, en W 
res lugares del Vedado, \ 
y precios convencionales] 
m a : A n g e l M del Cerro i 
116, de 1 a 3 "CaaaLlak" 
6780 
V a h o s 
BUEN NEGOCIO PARA, 
bre solo. Se vende una cal 
bebidas dentro de un estatói 
to, en calle céntrica; se da 
precio módico por atender st 
a otros negocios. Informan: 1 
número 116. 
7202 
SE VENDE UNA CASA LE 
pedes, con todo su mueblaii 
man: Calle Habana, número 
7211 ; 
[i 
I M P O R T A N T E 
Por tener necesidad de au 
me de esta capital por asani 
familia, he decidido venderla 
cía de Colocaciones "La Haki 
situada en Monserrate, númei 
no teniendo gravámen alguno, 
muy buenas entradas y poco 
tos; pues sus gastos mensual 
cienden a ?36-55. La persona? 
ga el negocio le puede <m 
sueldo libre de ?100 mensaal 
7225 
SE TRASPASA UNA HER 
casa de inquilinato, 25 habiti 
Informan: Corrales, número 
7233 
BUEN NEGOCIO: SE 
contrato de arrendamiento f 
finca. Tiene buena aguada, H 
e Inmejorable para cría 'le 
También se ceden 200 gain. 
dos los enseres que hay en . 
Todo se da en proporción. ™ 
Estación F. C. Oeste. Plw* 
7125 "U 
~ VIDRIERA DE TABACOM 
calla. Por enfermedad de ^ 
se vende o se admite un | 
algún capital y que sea IntJJ 
el negocio, es de niucjo P*» 
se da en buenas condición» 
Fotografía "Monte Cano, 
número 119. 
7174 
Un negocio brillj 
Se vende una hermosa j o | I 
la en esquina, muy canun ^ 
abierto hasta las once, 
si le falta dinero se e 7pllej! 
dueño tiene vanas y no ̂  
der a todas. Muralla y 
café, informan. 
7098 — ' ^ j 
-"• SE V E N D r f f i ^ J 
la, en esquina, buen con^ J 
poco alquiler. InformaD, poco aiqunei- " " s De 
García, Café Salón 
m, y de 3 a 6 p. m., , 
me2. J 
7075 
• AVISO: S ¿ " ^ f P f 0 ^ } í 
lé ; venta mensual I - ' " t ( " 
1 a 3. 
6620 
ocho 
3asa de ^ " " ' " ¡ g a 
habitaciones ^ P ^ n : 1 
de alquiler. ^ 
Valentín Florez 
V E N T A D E ^ ^ s a J 
lentos. Café, gra^ fllQl,d¡ ¡ t s. te, t - - , fliq 
que sale ^ a f / ^ 
dulcería, grabes ^ a, 
™ luch' en Odones * f j 
buenas- condicio ^ 
t en $4,000. .CJ* ji.OO* 
L T30 diarios fcJlón e^ 
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g sos m é r i t o s 
os 
rvat 
POR T E N E R OTRO X E G O C I O , 
urge la venta de la vidriera del cafó 
"Las Cortos," Belascoaln, 12 4, a P1"6" 
clo factura sin regalía. Informan de 
9 a 10 de la mañana. 
695 7 25 mz. 
S E V E N D E CN ACREDITADO co-
legio de ambos sexos, instalado en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro. 144 y 142, antiguo. 
6844 1 a. 
S E V E N D E : P O R E N F E R M E D A D 
de su dueño, una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
6 93J 5 a. 
OJO B O D E G U E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchanterla, 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
ies y Suárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 so mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C i í n l o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; í d . d e P a r e j a , $ 5 s p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atoclia. i , Cerro 
T E L E F O N O 1 . 2 5 6 0 . 
S E V E N D E l NA N E V E R A , UNA 
urna para imágen, dos jarrones fan-
tasía, con sus repisas y dos liras pa-
ra gas. GaliaTio. 60, altos, entrada 
por Neptuno. 
4d.-22. 
G A N G A 
En San Rafael, 111, se vende ! es-
caparate, 2 lunas, una cama, 1 cómo-
da-coqueta, 1 lavabo y mesa noche, 
tstüo Luis XVI , de cedro y nogal plu-
meada. 
28 mz. 
54 87 31 mz. 
H ô'ho bien ccmccao ya p.r 
Jfc.«nheí-m ou¿ no venció espe-
I fc el n}una' es el más barato es 
T e vale $2.00 y és to . 
V ' m S o . cristales, finos de 
!tfl0S S í de oro aanencano on 
S V ^ - o macizo en $5.00. Pre-
ó O y ^ l su vista, gratis, en mi 
fil ien . tres ópticos, los 
J ^ v J en Cuba, que le propov-
&¿>?bl0L l U o s adecuados a su 
^ nfío ^ vista a cualquier 
^ "Mítico, venga a una casa de 
^ • ^ ron petencia en la «encía 
d i e n t e s donde ópticos con-
l'?lef- le consei-varan su vista y 
^ í e a nadie por un par de es-
' ^ más de lo que le cobra Ba-
$ t íSo el mundo sabe que mis 
Í los más razonables, y 
tejuelos de la mas alta cah-
cientos de la vista (gra-
gafe te desde las 7 de 
h í t a las 6 de la tarde. 
Í Í A , O P T I C O 
i sao Rofael y Ámisíad 
D E I N T E R E S G E N E R A L . TODO 
el que desee comprar fincas urba-
nas o rústicas, asi como adquirir o 
deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con módico inte-
rés, pase por Colón número 1, de 9 
a 12 y de 1 a 5. J . Martínez. 
6475 25 mz. 
B A R l i K K O S : S E V E N D E UNA 
barbería, por tener que ausentarse: 
tiene S95 de gastos y se hacen más 
de $200. Se da a prueba. Razón: T. 
Sala. O'Reilly, 38. 
7030 26 mz. 
SE TRASPASAN T R E S CASAS D E 
inquilinato, en buenas condiciones, 
buen punto y con buena utilidad. In-
forman: Progreso, 22; de 11 a 5 
"O'"̂ ' 26 mz. 
n 
BOOEOI E R O S : S E V E N D E una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchantería. Se 
da barata. Informan: Belascoaín, nú-
mero 24-B. Teléfono A-S059. R. Bug 
lo. 
6894 .ñ n 
T R A S P A S A E B CONTRATO 
L'una caía de familias. 54 ha-
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, última er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
,sin verme o llamarme antes. Sol, 78. 
Tel. 7 820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
E N $12, S E V E N D E UN ESOA-
parate americano, en $20, uno de ce-
dro; en $8, dos mesas de noche, de 
muy poco uso. The American Pla-
no/Industria, 94, pianos de alquiler 
a $2-50 al mes. 
7134 26 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda c Rijos de J . Fortcza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
de l a s H a c i e n d a s de C o o k 
L E X I N G T O N , K Y 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incl in) 
Carruajes de lujo: entierros, V>tv« 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-13 88̂  
establo. A-4,5 92 almacén. 
Corsino Fernández 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A D E 
(abacos y cigarros, quincalla, billetes 
con buen contrato, poco alquiler. En 
Prado y Dragones, informan; Café 
Continental, en la vidriera. 
6 915. 25 mz. 
¡GRATIS! ¡GRATIS! S E manda 
lista de precios de ropas de última 
moda para señoras, caballeros y ni-
ños, a precios de New York, muy ba-
latos. Pida usted la lista y mancie 
un sello de dos centavos para su con-
testación. "La Moderna Americana." 
Galiano, número 88, Habana. 
6819 SO mz. 
VENTA E X T R A O R D I N A R I A , gan 
ga verdad. Por no ser del giro, se 
vende un gran café y fonda, venta 
diaria de 50 a $60. no paga alqui-
ler y deja libres $2 50 todos los me-
se? o se admite un socio. Razón: In-
dustria, 15, señor Vaquero. 
6952 29 mz. 
L E S Y 
P i r e i n i d l a E 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valot-; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en l¡is operaciones Se com-
pran v venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2641 1-1.;* 30 ab. 
¿Desea usted vender RUS 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188, esquina Gloria. 
E n Mayo' próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si de&ea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas"do puras razao le-
cheras, cerdos o aves ñnas, escriba-
nos en inglés, si es posible, y díganos 
lo que usted desea. J . F . COOK, Le-
xington, Ky. Para más pormenores, 
diríjanse al doctor Honoré F . Lainé. 
Cárcel, número 9, Habana. 
7018 30 mz. 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, auto* 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oñcina: Prado. 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 
[OPORTUNIDAD! UN C.AMIOSÍ 
ligero, para reparto, de tonelada y 
media; completamente nuevo y muy 
barato. Zuiueta, número 28. P. Quin« 
tero. 
6857 28 mz. 
H K T C L E r A S : D E TODOS TAMA-
ños y aunque no estén completan, se 
compran. Puede pasar por Manrique, 
número 16 5. 
7142 28 mz. 
E N $6, SE V E N D E N i SILLON-
citos de portal y en $4 dos grandes, 
de poco usn. The American Piano. 
Industria, 94, pianos de alquiler v 
$2-50 al mes. 
7135 26 mz. 
; deja mensual SISO netos; 
Teniente Rey 6 9, en la 
.í-mz. 
10 PESOS, SE V E N D E UNA 
vidriera, en el mejor punto 
ibana, por tener que embar-
clueño. Habana. 65%, casi 
a O'Reilly. 
28 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA, SO-
ia, en esquina, muy cantinera, con-
trato por 6 años, alquiler: 3 5 pesos. 
Se vende en 2,600, la mitad, al con-
tado. E n Prado y Dragones, Café 
Continental, informarán. 
6979 25 mz 
AVISO: S E V E N D E UNA T I E N D A 
de ropa y sedería, en buena marcha, 
bien situada y barata, por tener que 
retirarse su dueño, por falta de sa-
j lud. informan en Muralla o sea R i -
I cía, número 55, Habana. 
1 683- 2 8 mz. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO E s -
caparate de Nogal. Prado, 27, altos. 
72 6 5 2 8 mz. 
AGUACATE, NUMERO 19, S E 
vende un mostrador que vale 8 cen-
tenes y se da muy barato. 
7241 28 mz. 
S E V E N D E UN PIANO MARCA 
Pieyel. casi nuevo. Esperanza, 34. 
72 32 2 8 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finag y ropa. 



























M A N I Q U I E S A U T O M A T I C O S Y A J U S T A B L E S 
de "THE ACME FORM," constituyen hoy en día lo I N D I S P E N S A R L E , tanto en el taller de la modis-
ta como â. el hogar de toda señora o señorita hacendosa. Para la confección de vestidas en general, su 
uso se hace tan necesario como la máquina de coser. • 





dica la combinación 
de llaves, tan senci-
lla, y que sin em-
bargo es lo suficien-
te para adaptarse a 
cualquier talle o 
forma de mujer por 
defectuosa que sea. 
P R C C I O S 
A L 
A L C A N C E 
D E T O D A S 
L A S 
F O R T U N A S 
L . & M . 
J k m e T o m 
Su cierre es tan 
perfecto que puede 
empaquetarse ocu-
pando rftducldo es-
pacio y se puede 
enviar como un 
estuche a cualquier 
parte. 
V4ri0s d e ^ 112, Núm. Hí*. Núm. 119 
os nuevos y modernos modelos de los muchos que 
acabamos de recibir. 
Núm. 420. 
Indicación detallada de las llaves 
que abren, cierran y agrandan, se-
gún las formas que deseen obtenerse. 
AVISO. S E V E N D E N S I E T E 31A-
quinas de Singer; una salón y 3 ^ 
gabinete; tres de ovillo central, do 
las que bordan y tres de cajón; una 
es de pie y mano, con manubrio, 
nuevas casi y se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Con sus piezas. 
Bernaza, S, "La Nueva Mina." 
708S 30 mz. 
P I A N O 
Pleyel, media cola. Sin comején; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 43, librería. 
7047 i a. 
5981 9 a 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deterioradoi? que estén; 
l̂os dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llaine al Teléfono A-7974! 
" L A CASA NUEVA" 
MADOJA, NUM. 112, 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precies sumamente reduci» 
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
£218 3i m-. 
E N SI00 S E V E N D E UN PIANO 
de caoba de cuerdas cruzadas, can-
fleleros dobles; se garantiza por 20 
años. The American Piano, Indus-
tria, 94, pianos de alquiler a $2.50. 
"06r> 2 5 mz. 
: FARMACEUTICOS: S E V E N D E 
una máquina de mesa de hacer pil-
doras, moJelo Whitel Fatum. Infor-
man en Galiano, 60, altos, entrada 
por Neptuno. 
4d.-22. 
VENDO UNA E S C A L E R A de 
racol, de 26 pies, muy barata. 
Artillero." Universidad, número 
Teléfono A-3171. 
6851 i 
" E l 
26. 
a. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Maloja y Sitios. T e l é f o n o A -
6637. 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O USA 
cios. se desea comprar armario para 
archivar correspondencia, gabinete 
de cuatro gavetas, escapai-ates, vi-
drieras, ofertas detalladas con úl-
timos precios, a H. M. Apartado 
1733. Tél. A-S394. 
6985 26 mz. 
S E V E N D E : MEDIO J U E G O D E 
sala, de mimbre, de primera, com-
puesto de cuatro sillones, seis sillas, 
WVL sofá, una mesa de centro y una 
consola, todo regio y sin ningún uso, 
además un escaparate, un lavabo y 
un peinador y varias pieza? más. Su • 
birana, número 10, bajos, a todas 
horas. 
6937 25 mz. 
BARATOS, P O R T E N E R Q U E 
ausentarse, se vende un juego de sa • 
la Reina .Regente, un juego de cuar-
to y otros muebles. Inquisidor, 10, 
altos. 
6970 29 mz. 
S E V E N D E U N P I A N O 
una pianola con 60 rollos de múíál-
ca y y un espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. D i r e c c i ó n : "Hotel B iscu i t ," 
Prado, 3, h a b i t a c i ó n 38. De 12 a 
5 de l a tarde. 
6771 31 mz. 
MUEBLES EN CANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692C. 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios do 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparales des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; meSas de 
noche, a $2: tamklén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta9 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E X : el 111. 
«831 19-5 
I A g e m i d a 
" L a E s t r e l l i i " 
GAUANO,, 105. T E L . A-3976. 
4<La F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-ÍÍ206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joaé María Eópez, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
561S 31 m*. 
AGENCIA Y \ m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A.1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve» 
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
® a 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que embarcarse su due-
ño, se venden los muebles completos 
para una familia. Lamparilla, nú-
mero OS, sastrería. 
6825-1:6 28 mz. 
S E V E N D E \ m J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6 513 31 mz. 
0 ^ V E R D A D E R A E X P O S I C I O N E N L A 
R o e r í a t r a z a r i n g l e s 
k « W o y s & n M j é u e l u r b a n a . _ — — L ó p e z . R í o y C o m p a ñ í a . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
varez y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos automá-
ticus Ellington, Monarch y HarnU-
t< n. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se vendan 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 81 mz. 
M . R O B A I N A 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS? 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
E e recibido 100 m u í a s 7 mu-
los maestros de tiro, de tota* al* 
cadas. 
T a m b i é n tengo buenas vaca* 
de leche de " r a z a . " 
Igualmente 100 yuntas de b a r 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
A LOS E X F E R M O S Y DETJCA-
dos de salud, se vende una yegua o 
ee alquila, recientemente parida, con 
abundante leche. Para Informes, ca-
fé •'La Perla de Zanja." Zanja, ef-
quina Espada», Ramón Bolaño. 
G314 29 mz. 
V A C A S 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidadtm caballos enteros de 
Kentucky, pain cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
570 5 5 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos d e F n g a l l i 
Estos cairo», de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición do 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7627.—Habanau 
-•ti 
c a i f r a a j © s 
S E V E X D E E N HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
COMPRO E N F O K D D E USO, A 
pagarlo con $100 al contado y el 
resto a plazos. Diríjanse por escrito 
a A. G. Escobar. 23, número 264, 
Vedado. 
72 38 2 8 mz. 
POR S6 Ali MES, S E GUARDA 
una máquina con limpieza esmera-
da. " E l Metropolita." Tailer de Re-
paración. Cárdenas., número 11, Ha-
bana. 
5821 23 a. 
B U E N A OCASION: AUTOMOVIU 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso, 
equipado y garantizado. Se admiten 
condiciones para pago. Informan: 
Amistad, 71 y 7 8. 
7171 31 mz. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E O C A S I O N 
E s de part icu lar; e s t á a l a ven-
ta en el Establo " E l P r a d o , " de 
Don Antonio M é n d e z . Ohavez, n ú -
mero 1, entre Re ina y Salud. Te-
l é f o n o A-4796. 
714-8 27 mz. 
C l i l i 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A ü -
tomovil, de 6 cilindros, 2 5 HP, torpe-* 
do, para siete personas. Informan en 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "La. 
Segunda Mina." Teléfono A-536S< 
Ignacio García. 
6072 26 mz. 
U n Chalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue* 
den verse en el Garage Moderno. 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89, 
C . 947 I N . 20 f. 
F O R D : S E V E N D E UNO A P L A -
zos y al contado. Plaza Polvorín, fe* 
rretería frente al Hotel Sevilla,' Ma-
nuel Pico. 
6626 25 mz. 
iiiii i i i i i i i i i i i i i i i imiifiiiii i imiiiiiii i i i i i i i i 
AVISO. S E V E N D E l NA CAUDE* 
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una máquina de treinta caballos trea 
centrífugas, varias poleas, variad 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirsa 
a G. Piñera, Muralla, 1. Teléfono 
A-2 7 3 5. A 
7 2 42 8 a. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN* 
dar" prácticamente nuera, con su 
motor de gasolina de 5 % caballos, 
construida por The St. l.ouis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
E00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar de 
BU precio en la Fundición de Leony. 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a. 
GOMAS: S E R E A E I Z A , A P R E -
cio bajo, un lote de 34x4. L a Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
7033 1 a. 
C O C H E S Y CABALLOS, TODOS 
como ganga. Milores, un faetón, un 
familiar, una jardinera, dos boguls 
Bacesth, arreos de uso, varios caba-
llos. Monturas. Hágame una visita, 
no pierda tiempo, en Colón, 1, pues 
necesito el local para automóviles el 
día primero. 
7106 27 mz. 
S E V E N D E , CASI R E G A L A D O , un 
automóvil, de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimiento, y 
en magníficas condiciones. Garage 
Frank. Morro, 28, Habana. 
691S 3 a. 
SAXON. V O I T U R E T T E D E 2 
asientos, modelo 1916, con arranque 
y alumbrado eléctrico, con las cua-
tro gomas Michelin nuevas y una de 
repuesto, solo de cuatro meses de 
uso, perfecto funcionamiento. Puede 
verse Morro 5. 
6 96 3 2 7mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
de cuarenta caballos de fuerza y 
8 asientos, propio para una familia de 
gusto; puede ver.=e en Romay, nú-
mero 17 y 21. A todas horas. 
6 6 36 2 5 mz. 
S E V E N D E UN AUTO F I A T , 15 
a 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1, garage Hamel. Su dueño: 
Amistad, 59, casa de modas. Telefo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiera que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 2 52. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumulador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de rrtafí 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
postm-as de cualquier pieza de la ma-
quinaria, má» barato que v.Hted pue-
de conseguir io en otro ta1ier. San 
Lázaro, 253. Teléfono A-5029. 
E N MUY B U E N ESTADO, se ven-
de barata vna caldera vertical, de 25 
caballos de fuerza, con inyector Pom-
berty, chimenea y accesorios. Infor-
man: Hospital Mercedes. 
7022 26 mz. 
S E V E N D E : B I C I C L E T A CASI 
nueva, con farol, bomba, timbre, re-
tranca y cartera de herramientas, 15 
pesos. Crecherie, 44, Vedado. 
7029 26 mz. 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E una 
Registradora del Sistema 1054, qua 
vale en el depósito $265 y se da en 
$190, está flamante. También se ven-
de una máquina de coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man: Peña. Aguila, 116, Habana. Te-
léfono A-6812. 
689Í; 31 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante de 
7 pies por 14 pulgadas. Puede versa 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
Filtros "Pasleor" 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cual^uief 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas et| 
Aguacate, 55. Informan: Berna'dé 
Pérez, en Riela, 66, 6 5. Teléfono \* 
S518. 
C 1262 In. 9 m. 
M i s c e l á n e a 
VENERAIS DO F E R N A N D E Z . F A 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición, 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 «0 mz. 
Máqoisas de Escribir 
Vendo: "Oliver" 5, $50; "Reming-: 
ton" 7, $20; "Smith Premier," $20; 
en perfecto estado. Garantizadas por 
5 años. Neptuno, 43, librería Univer-
sal. 
7046 i a. ^ 
S E V E N D E UNA CAJA G R A N D E 
de caudales a prueba de fuego, da-
rán razón: Teniente Rey, 50. altos. 
6971 31 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
Zalrklea, Ríos y Ca. 
"38 12 ab. 
4 
DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA OE GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 25 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
A G U A M I N E R A L . 
C U A U D I O £ O n D E . P R O P I E T f t R I O r S A N F E L I P E M ~ H A B A r i A . " T E l ° , I 2 7 3 6 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA CATEDRA DE CERVANTES 
EN LONDRES 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 24. 
Ha quedado acordada por el Go-
bierno inglés la creación de una cáte-
dra de lengua castellana, que lleva-
rá el noanlbre de Cervantes» en la Uní-
Tersidad de Londres. 
Con este motivo, "El Liberal" pu-
blica un artículo elogiando el acuer» 
do-Dice que esa nueva cátedra sera 
considerada como un gran edificio del 
Idioma español. 
Dice también que Inglaterra y Es-
paña llegarán, por ese medio, a esta-
blecer un intercambio espiritual, que 
reportará grandes beneficios a ambos 
países y muy especialmente a Ingla-
terra, porque de ese modo encontrará 
grandes facilidades para penetrar en 
el dorado recinto de la América la-
tina. 
Termina afirmando que a España 
le satisface ese tributo que le rinde 
la nación inglesa. 
En cambio la prensa de las dere-
chas comentan de muy diverso modo 
el • acuerdo ded Gobierno británico. 
Dice que para España mucho más 
beneficioso que el establecimiento de 
osa cátedra de castellano, resultaría 
el que Inglaterra no prohibiese la im-
portación de naranjas y frutas secas. 
Termina diciendo que esa prohlbi-
DTPORTANTE ASAMBLEA 
Valencia, 24. 
Las fuerzas vivas de esta pronvin-
cla han celebrado una importante 
asamlblea en la que se acordó pedir 
al Gobierno la rebaja del precio del 
ftkAMTwAmS^SiM J ^ l trigo, del carbón y del hierro. 
Desapincioa i e l mareo ^ s s s ^srs 
—.— síón del Ayuntamiento en pleno. 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Entre los múUfrples testimonios da 
viajeros y del personal de Mantina 
que ha recibido el faibricanto señor 
Knrique Aldabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON CRE-
MA contra el mareo, figura el si-
guiente, muy autorizado: 
"Comipañía TrasatlántSca —Vanor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Em-ique Aldabó. 
Habana. 
Müy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar testimonios; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA n\e-
i-pce por su mérito mi especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad -
rarables resultados en casos de ma-
rro pertinaz, producido por la acciói 
del mar. También lo he administra-
do en varios casos de Amernia, co-
rraspondiendo tan satisfactoríamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
de viíaje mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M—MA-
NUEL DARNELL, Módico." 
*¿r-r**' -*-**'* ' 'r -*-* '* ' -**^'* '*rJr*'M' .mr****jp*- jr jr*-ejrr^^jr^-jr¿rjr^^j ,^* 
ción arruinará a las provincias de 
Levante. 
PATRIOTICA ACTITUD DE LAS 
EMPRESAS NAVIERAS. 
Madrid, 24. 
Las empresas dé vapores han llega-
do a un acuerdo para ciibrir, entre 
todas, cien mil toneladas de fletes 
que necesita el Gobierno para trans-
portar el carbón y trigo que se ha 
visio precisado a adquirir en el ex-
tranjero y ijue es necesario para el 
consumo del país.. 
Las compañías navieras del Norte 
pondrán a disposición del Gobierno 
noventa mil toneladas de fletes y 
diez mil las del Mediterráneo. 
EXIGENCIAS DE DINERO A RO-
MANONES. 
Madrid, 24. 
E l señor conde de Romanones ha 
recibido un anónimo en el que se le 
exigían, bajo amenaza, cien mil pe-
setas. 
Puesto el caso en conocimiento de 
la policía, ésta, después de hábiles 
trabajos, detuvo al autor del anóni-
mo, el cual fué conducido a la Cár-
cel. 




E l Conde de Sagasta. personaje de 
antigua historia liberal, que manda 
mucha fuerza política en la provin-
cía de León y aue hasta hace poco 
tiempo desempeñó el importante car-
go de gobernador civil de Madrid, ha 
presentado candidatos, contra la can-
didatura del Gobierno, en todos los 
distritos de aquella provincia. 
En vista de semejante actitud, el 
conde de Romanones le ha telegrafia-
do dioiéndole que retire los candida-
tos presentados y amenazándole, de 
lo contrario» con expulsarlo del par-
tidp liberal. 
El caso está siendo objeto de gran-
des comentarios. 
ADQUISICION DE SULFATO DE 
COBRE. 
Madrid, 24. 
E l ministro de Estado, señor Vi-
Uanucva, ha terminado el expediente 
para la concesión de un crédito de 
cinco millones de pesetas para ad-
quirir sulfato de cobre en el extran-
jero. 
Hablando de este asunto el Jefe del 
Gobierno ha manifestado que el pro-
blema creado por la falta de sulfato 
es de difícil solución, porque apremia 
* fN> CJ c i o s 
J 
r 
P I P A S E 
E N T O P A S 
I R O N B E E R 
\ ( C E R V E Z A H I & R R O ) 
N E G O C I O G R A N D E 
M a g n í f i c a c o l o n i a d e c a ñ a , q u e e s t a z a f r a h a 
d e j a d o $45.000 d e u t i l i d a d , s e v e n d e e n 
$80.000; m i t a d d e c o n t a d o y m i t a d a p l a z o s . 
N e g o c i o s e g u r o y d e g r a n p o r v e n i r . — — 
informa: Francisco Bianco, Obispo, num. 25. Habana 
7016 





G r a n d e 
E l A l i m e n t o 
C o n t i e n e 
E s t a . L a t a ! 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l é a s u s h i l o s 
L e c h e L E C H E R A . 
el tiempo, toda vez que es indisipien-
sable sulfatar los viñedos antes del 
quince del próximo mes de Mayo, pa-
ra que la cosecha no se pierda. 
LLEGADA DE UN CARGAMENTO 
DE AZUFRE. 
Vigo, 24. 
Ha legado a este puerto el vapor 
italiano "Aurora", con un cargamen-
to de azufre. 
Con ello queda solucionado en par-
te el grave conflicto que se les pre-
«entaba a los viticultores. 
UN ESTRENO 
Madrid, 24. 
En el teatro Infanta Isabel se ha 
estrenado una comedia en dos actos 
titulc-la "Los Gabrieles". 
La nueva producción es original de 
los señores López Montenegro y Pe-
ña. 
"Los Gabrieles" alcanzaron un 
éxito franco. " 
INSTITUTO CERVANTES 
Madrid, 24. 
E l Rey ha firmado un decreto crean 
do en eata capital el Instituto de 
Cervantes, que servirá de asilo a los 
escritores españoles y americanos 
que lleguen a avanzada edad sin ha-
berse creado una posición. 
UNA SUBVENCION 
Madrid, ̂ 24. 
E l Gobierno concedió al Instituto 
Cervantes una subvención de 25.000 
pesietas anuales. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 24. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24-84. 
Los francos a 87.25. 
DIMISIONES RETIRADAS 
Bilbao, 24. 
Los concejales de este Ayuntamien-
to han retírado las dimisiones que te-
nían presentadas. 
Débese este acuerdo a que acepta-
ron la propuesta que les hizo el mi-
nistro de la Gobernación, señor Al-
ba, de autorizar a los Ayuntamientos 
para que se incauten del trigo que 
exista en las respectivas provincias y 
para qu© lo distribuyan en la forma 
más conveniente. 
La redacción del citado periódico 
fué asaltada hoy por unos descono-
cidos» que la emprendieron a tiros 
contra los redactores y empleados sin 
que, afortunadamente, lograron herir 
a ninguno de ellos. 
Los asaltantes después de cometida 
la "hazaña", huyeron. 
" E l Diluvio", al dar cuenta de lo 
ocurrido, afirma que los que asalta-
ron la redacción de "Los Miserables" 
son radicaleis. 
LA COMPRA DE VOTOS 
UNA CIRCULAR 
Madrid, 24. 
E ministro de Gracia y Justicia, 
señor Barroso, ha dirigido una circu-
lar a todas las Audiencias ordenan-
do que sea severamente castigada la 
compra de votos en las elecciones. 
El señar José M. Oovín 
En el vapor "0:ivette", regresó 
•anoche de los Estados Unidos, nues-
tro distinguido amigo el señor José 
M. Govín. Diroctor de nuestro estl 
ruado colega "El Mundo", que fué al 
Norte a gestionar' importantes asun-
tos. 
Sea bien venido. 
Otros pasajeros de los 90 que trajo 
éste vajpor de Tampa y Key West, 
eran eü (íomerciartte mejicano señor 
José I. Muzon, el haitiano V. Creydi, 
el cubano señor Publio Martínez v 
peñera, las isoñoritas Ana. e Isabel 
García, y los demás turistas. 
mi l o s 
l iQUE HAS HECHO. AGAPITOU 
¿No comprendes que no puedo asar esa joya tan fea? 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en el talW í 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como yo te había •^ira* 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarios competente ^«i 
corlas al gusto de sus clientes, v nies Para \ 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. 
NO A-5689. *-
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D M D E A Y E S : 
M A R Z O 24 
n i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
trincheras francesas, pero fueron in-
mediatamente expulsados, después 
de causarles algunas bajas. Algunos 
alemanes i nerón aprisionados en Ar-
gonne, después de la explosión de 
una de nuestras minas. En Vaquois 
el pnemigo atacó y logró por un mo-
mento penetrar en una de nuestras 
primeras lineas de trincheras, pero 
lo rechazamos con un contra-ataque, 
haciéndole 30 prisioneros. Continua 
la actividad de nuestra artillería con 
tra las líneas alemanas de comunica, 
ción entre el Argonne orientaL los 
bosques de Halancourt y Avocourt. 
Al Norte de Verdón no ha ocurrí-
do ningún aconteciimento de impor-
tancia durante el día, excepto el bom 
bardeo intermitente contra nuestras 
segundas líneas, al cual nuestras ba-
terías han contestado enérsricamento. 
Al Nordeste de Saint Mihiel, núes 
tra artillería de largo alcance derri-
bó la casa y tren de guerra, volando 
también la estación. 
E l parte oficial belga da cuenta de 
la actividad de la artillería a lo lar-
go del frente, concentrándose en el 
sector de Dixmude. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 24, 
E l enemigo hizo estallar minas 
anoche y hoy al Norte del Canal de 
La Bassée, sin causar daño ningu-
no. 
Hemos bombardeado las trincheras 
enemigas al Sur del Canal de Corni. 
ñas • 
AL CRUZAR E L CANAL 
Londres, 24. 
E l vapor "Sussex", mientras cru-
zaba el canal, desde Folestone a 
Dieppe, fué torpedeado esta tarde 
cerca de Dieppe. Llevaba 386 pasa-
jeros y unos 50 tripulantes. No se 
hundió, siendo prontamente auxilia-
do. Fué remolcado hasta el puerto-
No hay más detalles-
NUEVO J E F E EN EGIPTO 
Londres, 24. 
Anúnciase que el general Sir A. 
Murray se ha hecho cargo del man-
do en Egipto, reemplazando a Max-
well, que ha embarcado para Ingla-
terra. 
MITIN DE HOMBRES CASADOS 
Londres, 24. 
Tres mil quinientos hombres casa-
dos representando a 500,000, se reu-
nieron en Manchester y pidieron la ¡ 
renuncia de Lord Derby, por no ha-
ber llamado a las filas a los soUeros 
antes que a los casados. 
AMERICANOS A BORDO DEL 
"SUSSEX" 
Entre los trescientos pasajeros del 
vapor "Sussex" que se dice que fué 
torpedeado al cruzar el Canal, iban 
algunos americanos. La dotación se 
componía de 50 hombres. Ignórase 
si hubo pérdida de vidas. Muchos 
botes acuden en su auxilio. 
OTRO INGLES A PIQUE 
Londres, 24. 
E l vapor inglés "Englishman", de 
5,267 toneladas, fué echado a pique, 
salvándose 68 de los que Iban a bor-
do. Ignórase cuántos han perecido, 
NO CREEN E N LAS PROMESAS 
DE ALEMANIA 
Washington, 24, 
Todas las potencias de la Entente, 
por conducto de sus embajadores, 
entregaron hoy a Mr. Lansíng una 
nota rechazando la proposición de 
desarmar los barcos mercantes, fun-
dándose en que no se podrá tener fe 
en ninguna promesa de Alemania • 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 24. 
Los frentes francés y ruso siguen 
siendo los focos principales de la 
guerra, por más que el frente aus-
tro-italfano también se muestra ac-
tivo • 
Los franceses continúan bombar-
deando los puntos de concentración 
alemanes cerca de los bosques de 
Malancourt, Arancourt y los bordes 
del bosque de Argonne. 
Los alemanes están bombardeando 
las rSs-cheras de la segunda línea 
francesa al Norte y al Este de Ver. 
dún, ocurriendo encuentros de infan-
tería de menor Importancia en el 
bosque de Argonne. 
En el frente raso, en la región de 
Friedrichstadt hasta Vüna continúan 
librándose recios combates. 
Los rusos han forzado todas las 
líneas alemanas entre Dvinsk y Vi'-
na, sosteniéndose en el terreno con-
quistado frente a lo* ,w 
alemanes. S 
Berlín dice que los ataque, ÍL 
rusos han fracasado. q S^ 
Los italianos, en medio 4 „, 
pestad de nieve, ocuparon? j 
ciones austríacas del valle 2% 
Berlín comunica qiu m . 
acción de artillería se estáít^ 
liando en la frontera m ' 
pero no menciona las naciomS 
de las fuerzas conlfendientes 
HABLA JOFFRE 
París, 24. 
El general Joffre, ©n 
ma dirigida a su ejército, fe • 
los alemanes no pueden tomar Í% 
dún, y que los franceses tienen« 
niciones en abundancia y md, 
hombres de reserva, 
E L CUARTO EMPRESTITO 411 
MAN 
Berlín, 24. 
E l Ministro de Hacienda íle» 
ha anunciado en el Reichstagii» 
cuarto empréstito de guerra aks 
ha alcanzado el más lisonjero ÍBÍ 
Él total excede de 8,(KH) 
de marcos-
Los empréstitos de esta í 
man ahora un total de másde2iJ( 
millones de marcos. 
LO CONFIESA PARIS 
París, 24, 
Como resultado de la expMi 
una mina en Vauquois, Argoiw, 
alemanes lograron mediante ra i 
que penetrar en la primera lira 



















V a p o r e s l l e ^ a á o 
Nueva Yorn, 24, 
Ha entrado en este puer o 
vedad el vapor Oüver J. ( W 
cedente de Caibarién. 
D I N E R O S O B R E 
"La Secunda Unión," lajajl 
menos interés cobra ^ 'O3 ̂  
mos y la que más barato ™J] 
número 41, entre Habana j ww 
tela, 
6901 —^ 
IOS C l 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
26 mz 




Se ha declarado un violento incen-
dio que destruyó los nmelles de Uri-
bitavte, que son de la propiedad de 
la Diputación provincial. 
El fuego se inició en los depósitos 
de hierro y se propagió con gran rapi-
dez a un pabellón que contenía ocho-' 
dientas cajas de petróleo y varios tan ( 
ques con materias inflamables. 
Los obreros de los muelles demos-
traron verdadero heroísmo al sacar, 
con grave exposición de sus vidas, di 
chas existencias del pabellón. 
A TIROS EN UNA REDACCION 
iEi periódico "Los Miserables" ha 
emprendido desde hace varios días 
una campaña contra los radicales. 
VA mejor remedio para íf5 ^ 
son los parches " 0 ™ ^ , > 
cómodo, segal o, l^len5;0( 83a 
Un parche y tres días de t g ^ 
quitan el callo mas reb^ 
mande tres sellos ro os 
1244, recibirá una m «t 
mirá un callo. A/a* 0 ^ 
pronto se queda wn ello^ ^ 
«Oriental" no se peg*3^ 




























A g a r r o s I e L E C Í O S fe 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E L MUNDO 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. PJstas camas 
llevan bastidor de hie'rivo higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios san competencia 
Fábrica: HOSPITAU 50, Habana. 
Teléfono A-"545. 
4802 30 mz. 
C e r v e ¡ D é m e m e d í r o p i c a 
